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Abstract : A bibliographic checklist of Korean spiders from the 1956 checklist by Paik and Kim is presented, with a
complete bibliography of the relevant Korean araneological literature. For the period of 1907-2009, a total of 507
publications on the spiders were extensively searched and records of taxonomic descriptions were included.
Records are listed only from the locations within the present borders of South Korea. A total of 681 species of 258
genera belonging to 46 families were confirmed to exist in Korea. Twenty species, namely Pholcus pojeonensis,
Pholcus kwangkyosanensis, Pholcus parkyeonensis, Dysdera crocata, Miagrammopes coreensis, Parasteatoda
culicivora, Spheropistha melanosoma, Bathyphantes major, Araneus viperifer, Larinia onoi, Neoscona holmi,
Pardosa isago, Pardosa monticola, Trochosa spinipalpis, Anahita samplexa, Cheiracanthium lascivum, Cheiracanthium
eutittha, Clubiona japonica, Rhene myunghwani, and Sitticus sinensis, whose distribution or existence within the
Korean border were uncertain and did not meet the requirements for valid records were excluded from the present
list following critical validation. Sixteen species, namely, Clubiona bakurovi, Clubiona corrugata, Clubiona hummeli,
Clubiona komissarovi, Clubiona kulczynskii, Clubiona microsapporensis, Clubiona orientalis, Clubiona paralena,
Clubiona propinqua, Clubiona proszynskii, Clubiona sapporensis, Mendoza nobilis, Pseudicius koreanus, Sibianor
nigriculus, Sitticus penicilloides, and Yllenus coreanus, which have been described or reported to exist in North
Korea were listed separately from the present list. From the zoogeographical distribution, Korean spider fauna was
found to be influenced by northern species, including 35 Holarctic and 67 Palearctic species, which account for
14.9% of the total number of species. Korean endemic species include 131 species, which account for 19.2% of the
total number. Among neighboring countries, Korean spiders are most similar to those found in Japan. This list (ver.
2010) will be revised periodically after this version.
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Introduction
Biodiversity encompasses the variety of all life, including
genes, species, communities, and ecosystems (Gaston
1996). Understanding the biodiversity and distribution of
species is a very important part of many preservation and
conservation programs. Fauna lists are inventories that
generally have 2 main objectives: to aid the establishment
of biodiversity on various scales and to serve as raw
material or distributional information for many research
fields, such as taxonomy, ecology, and physiology, among
others. Fauna lists that have a key function in many fields
can be composed for various ecosystems, such as
agricultural or natural ecosystems, and on different scales,
such as national or regional scales.
Spiders are a ubiquitous and important predator group
with high richness and abundance among invertebrates that
occur in many natural ecosystems, as well as in agricultural
ecosystems (Howell and Pienkowski 1971, Nyffeler and
Benz 1987). Spiders are the largest order of arachnids and
rank seventh in total species diversity among all other
groups of organisms (Sebastin and Peter 2009), with 41,253
recorded species of 3,777 genera belonging to 109 families
as of 16 December 2009 (Platnick 2010). Spiders, which
have a distinct ecological niche, play several important
roles in ecosystems: 1) a component of biodiversity, 2)
contributing to material circulation and energy transfer
through prey of higher trophic levels in the food web, 3)
natural enemy feed on many agricultural and forest insect
pests, 4) indicator species detecting environmental change,
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such as global warming, and environmental pollution, and
5) utilization of physiologically active substances, such as
poison and spider thread, in many research fields.
To date, the list of Korean spiders has been revised 16
times from 1956-2005 (Paik and Kim 1956, Paik 1967b,
1971e, 1978e, Paik and Kim 1985, 1994, Kim 1991, 1997c,
2000, 2003, Im 1996, 1997, Namkung, Kim and Lee 2000,
Kim and Jo 2002, Kim et al., 2005), including a
supplemental list of spiders by Namkung (1976) after Paik
(1971e). Most of the lists included only scientific names,
reflecting the recent change in practice, with the exception
of Paik and Kim (1956) who adopted a more complete
method by providing synonymy with full reference to each
paper given in the bibliography, including the page of
taxonomic account and the number of figures and plates. A
synopsis of the lists of Korean spiders is shown in Table 1.
The present list of Korean spiders was produced from a
review of all previous lists from Korea, was completed
through extensive validation of all taxonomic records
related to Korean spiders from 1907-2009, and will be
revised periodically after this version (ver. 2010).
Geography and climate of Korea
The Korean peninsula is located at the center of the North
Western Pacific region and lies contiguous to China and
Russia, and near the Japanese archipelago (Figure 1). The
Korean peninsula encompasses 223,170 km
2
 (almost the
same size as the United Kingdom or Ghana), is mostly
mountainous, and is flanked by the Yellow Sea to the west
and the East Sea to the east. Its southern tip lies on the
Korea Strait and the East China Sea. Based on the global
ecological map, the Korean peninsula lies in the east of the
temperate forest zone. Since the cessation of the Korean
War in 1953, the northern half of the peninsula has been
occupied by North Korea, while the southern half has been
occupied by South Korea. Approximately 45% (100,032
km
2
) of the Korean peninsula makes up the Republic of
Korea (ROK), which is situated on the southern portion of
the Korean peninsula.
South Korea lies 127
o
30"E and 37
o
00"N and its terrain is
Table 1. Synopsis of previous list of Korean spiders
References
Synopsis
Remarks
Families Genera Species
Paik & Kim (1956) 25 70 111 Complete form including 13 species of 3 genera from the author's private collection 
Paik (1967) 33 120 242 Including 19 unconfirmed species
Paik (1971) 35 117 239
Namkung (1976) 17 64 107 Supplemental after Paik (1971)
Paik (1978e) 38 154 355 Including 2 unconfirmed species
Paik & Kim (1985) 39 178 470 Including 1 unconfirmed species 
Kim (1991) 41 191 529 Including 1 unconfirmed species
Paik & Kim (1994) 45 211 568 Including 1 unconfirmed species and exclude 12 species in the former list 
Im (1996) 45 214 594 Including 1 unconfirmed species 
Im (1997) 45 214 600
Kim (1997) 44 208 583
Kim (2000) 44 217 631
Namkung, Kim & Lee (2000) 46 225 622
Kim & Jo (2002) 45 234 629
Kim (2003) 45 232 619
Kim et al. (2005) 45 256 679
Figure 1. Location of Korea in the Far East Asia.
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mostly mountainous, most of which is not arable. Lowlands,
located primarily in the west and southeast, constitute only
30% of the total land area. South Korea can be divided into
4 general regions: an eastern region of high mountain
ranges and narrow coastal plains; a western region of broad
coastal plains, river basins, and rolling hills; a southwestern
region of mountains and valleys; and a southeastern region
dominated by the broad basin of the Nakdonggang River.
The Nakdonggang River (521.5 km) and the Hangang
River (481.7 km) are the 2 major waterways in South Korea.
Approximately 3,200 islands, mostly small and uninhabited,
lie off the western and southern coasts of South Korea. Jeju-
do is located approximately 100 km off the southern coast of
South Korea. It is the country’s largest island, with an area
of 1,845 km
2
. Jeju-do is also the site of South Korea's
highest point, Mt. Hallasan, an extinct volcano that reaches
1,950 m above sea level. The most eastern islands of South
Korea include Ulleung-do and Dok-do, while Mara-do is the
southernmost island of South Korea.
South Korea has a humid continental climate and a
humid subtropical climate, and is affected by the East Asian
monsoon, with precipitation heavier in summer during a
short rainy season, which extends from the end of June until
the end of July. The average annual temperature range is
10-16
o
C. The average January temperature range is −6
o
C
to −7
o
C (the coldest month) and the average August
temperature range is 23-27
o
C (the hottest month). Winter
temperatures are higher along the southern coast and
considerably lower in the mountainous interior. The
average annual precipitation varies from 1,100-1,400 mm
in the central region, 1,000-1,800 mm in the southern
region, and 1,450-1,850 mm in the Jeju region. Approximately
50-60% of precipitation is concentrated in the summer
months of June to September. The southern coast is subject
to late summer typhoons that bring strong winds and heavy
rains.
Brief history of Korean Araneology
Korean araneology was started by Embrik Strand (1876-
1947), who was a German arachnologist. He described
Gnaphosa koreae (current status=Gnaphosa sinensis
Simon, 1880) as a new species based on the specimen
collected by Warburg, German minister from Korea in
1907 (Paik 1978e). During the period of 1907-1963, many
Japanese araneologists and entomologists studied Korean
spiders. Most of the studies were focused on the faunistic
survey to make inventories (Kishida 1927, 1936a, 1936b,
1936c, 1937, Mori 1930, Kambe 1932, 1933, Doi 1935,
1940, Kamita 1936, Murada 1936, Kaneyama 1941, Saito
1941, Kishida and Saito 1955, Yaginuma 1963b). Okamoto
(1945) reported the use of spiders for medicine and food in
Joseon (the old name of Korea). Yamaguchi (1953)
established Miagrammopes coreensis as a new species and
recorded Nagasaki and Joseon as its distribution. Schenkel
(1963), another German arachnologist, discovered Marpissa
koreanica (current status=Marpissa milleri) of the Salticidae
in Suwon, Korea during his study of Chinese spiders.
Two araneologists have left great footprints in the
development of Korean araneology. One of these araneologists
is the deceased Dr. Paik Kap Yong (1914-1996, Figure 2),
who studied araneology with Japanese scholars from 1936.
He was the first Korean araneologist who reported Eresus
niger (current status=Eresus kollari), belonging to the
Eresidae from the Daegu province, Korea, in 1937 and
described Neoantistea quelpartensis, belonging to Hahniidae,
as a new species from Korea in 1958. In 1978 he published
the “Illustrated Flora and Fauna of Korea vol. 21 Araneae”,
which was the first pictorial encyclopedia of the spiders
from Korea and included 126 species of 94 genera
belonging to 29 families with splendid taxonomic accounts.
The other araneologist is Dr. Namkung Joon (1920-present,
Figure 3), who began studying araneology in 1964 and
Figure 2. Deceased Dr. Paik Kap Yong (1914-1996).
Figure 3. Dr. Namkung Joon (1920-present)
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described 161 species of 90 genera belonging to 28 families
from Chungju, Korea. In 2001, he published “The spiders of
Korea”, which was the largest color pictorial encyclopedia
of Korean spiders and included taxonomic accounts on 546
species of 220 genera belonging to 43 families, with 7 new
species and 37 unrecorded species. In the 2003 version, 5
more species were added. He also extended his research
field to cave organisms, such as the Grylloblattodea, which
include cave-dwelling spiders.
Both of these araneologists and many lesser-known
araneologists discovered many new species and described
unrecorded species of the Korean spider fauna (see synonymies
of each species and literatures) with taxonomical accounts,
including the results of faunistic studies in many
agricultural and natural sites, such as rice fields, mulberry
fields, ginseng fields, mountains, islands, and caves (Jo
1981, Kim 1997b, Kim et al. 1988, Kim, Jeong and Lee
2007, Kim, Ki, and Park 2008, Kim Shin and Park 2008,
Namkung 1985, Namkung and Yoon 1980, Namkung, Paik
and Lee 1988, Namkung, Paik and Yoon 1971, Namkung,
Paik and Yoon 1972, Namkung, Paik and Yoon 1981, Paik
1962, 1970b, 1976b, 1979d, 1980, 1995d, Paik and Kang
1988, Paik and Namkung 1979, Seo and Sohn 1984; other
faunistic literature without taxonomical accounts was not
cited). The discovery rate of Korean spiders since the
earliest time based on the publication date of taxonomic
description is shown in Figure 4. The principal contributors
of new Korean spiders are indicated on the figure with their
main working period. It is noticeable that there was a
marked increase in the discovery rate in 1964, 1978, 1979,
and 2001. The great increases in these years were
encouraged by Namkung (1964), Paik (1978e), many
elaborated works of Paik (1979a, b, c, d) and Paik and
Namkung (1979), and Namkung (2001). The average
number of newly described species in Korea has increased
by approximately 15 species per year since 1956.
Material and Methods
Records scope included in check list
Records are limited from locations within the present
borders of the Korean Peninsula and South and North
Korea. To complete the Korean spider fauna record, the
checklist was based on the Korean and foreign literatures
that provided comprehensive and critical information on
Korean spiders from 1907-2009. The present list was
enumerated from all records in the previous lists, as well as
taxonomic and faunistic literature, including taxonomic
accounts and illustrations. Lists from faunistic studies
without reliable taxonomic information were excluded
from the present list.
Data Validation
The present list originates from a literature survey on
the taxonomic descriptions and illustrations that were
based on the specimens from Korea. Taxonomic names
mainly follow Platnick’s Catalog ver. 10.5 (2010). The
lists of Korean spiders of Paik and Kim (1985) and
Namkung, Kim, and Lee (2000) were referred to as a
basis for completing the present list. Species for which
Figure 4. Discovery rate of Korean spiders based on the publication date.
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the distribution or existence within the Korean border
were uncertain and did not meet the requirements for
valid records despite being published were excluded
from the present list following critical validation. These
species are maintained in the state of “uncertain
species” for the time being. The list of North Korean
spiders is presented separately from the list of South
Korean spiders.
Principles of notational system in list
The order of families also follows the taxonomical order of
Platnick’s Catalog ver. 10.5 (2010), which reflects the latest
phylogeny and the interrelationships of families. Shinkai
(2006: p. 174) and Ono (2009: p. 315) suggested that the
Coleotidae F. O. Pickard-Cambridge, 1893 should be
seceded from the Amaurobiidae Thorell, 1870 based on
taxonomic and ecological opinion. The present list applied
their suggestion and the Coelotidae are listed behind the
Amaurobiidae for convenience. Thus, genera of the
Amaurobiidae, Alloclubionoides, Coelotes, Iwogumoa,
Pireneitega, and Tegecoelotes were transferred to the
Coelotidae. Generic and species names are listed alphabetically.
In the Platnick’s catalog, the publication date of Namkung’s
“The spiders of Korea” is cited as 2002. Though the book
was distributed to the general public in 2002, the actual
publication date was 31 December, 2001. It therefore was
cited as 2001 in the present list. Some species, such as
Arcuphantes uhmi Seo et Sohn, 1997, were supplemented
without special comments being omitted from Platnick’s
catalog.
In the present list, the currently valid name by binomial
nomenclature is provided along with the Korean name.
Gender marks (♀ ♂ ) beside the Korean name indicate that
one or both sexes have been found and described. The
global distribution is given below the current name. The
present list used a condensed format of synonymy with
reference to each paper given in the bibliography. Synonymies
are given below the global distribution. The original name
is given in the very top line along with the initial page of
taxonomic accounts. Synonymies after the original description
are listed alphabetically under the original name in the
same way. Repetition of authors is avoided and authors are
chronologically arranged. Some synonymies include notations
of misidentification or lapsus in parenthesis.
For example,
Dictis striatipes L. Koch, 1872 검정가죽거미 ♀♂
·····························  China to Australia 
Dictis striatipes L. Koch 1872a: p. 295, Namkung 2003: p. 33
Scytodes nigrolineata Paik 1978e: p. 219
Scytodes striatipes Namkung 2001: p. 33
The Korean name of some genera and species are
changed unavoidably, because some of the species were
transferred to other genera and some genera were only
recently added to the Korean spider fauna. Korean names
according to taxonomical change are often confusing, owing
to discordance between the availability of species and genus
name. To improve this discordance, the Korean names of
some genera and species are replaced and signed as “개칭”
in parenthesis, with respect to the first Korean name from
the lists and taxonomic and faunistic studies, to avoid the
replacement of the Korean name if possible. In the case of
new genera or species, Korean names are newly named and
signed as “신칭” in parenthesis. 
Results
Uncertain species
The following species are listed here to indicate that serious
caution should be paid when accepting these species as
valid. Their identity could not be established and their
validity was questionable considering their description.
Uncertain species, however, deserve special attention, since
they were originally found in Korea. 
Pholcus pojeonensis Kim & Yoo, 2008 
Kim and Yoo (2008) established this spider as a new species,
providing evidence with measurements and rough descriptions of
the palpal organ of the male and the epigynum of the female (p.
2), as well as color plates (p. 4-5, figures A-L). This species
however has a serious lapsus, as Platnick (2010) points out that
the authors spelled the name as Pholcus pojunensis 5 times (p. 1,
3, 4, 5), but he presumed the spelling Pholcus pojeonensis, which
is used in the heading and abstract (p. 1, 6), to be correct.
Additionally, the authors designated 2 females and 2 males as the
holotype (p. 1), but this species cannot be distinguished from
other species by its proposed rough description and unclear plates.
In conclusion, this species has many serious errors and its validity
is considerably questionable for establishment as a new species
given its present status.
Pholcus kwangkyosanensis Kim & Park, 2009
Kim and Park (2009) established this spider as a new species,
providing evidence with measurements and rough descriptions of
the palpal organ of the male and the epigynum of the female (p.
99-100), as well as grayish plates (p. 101-102, figures A-L). The
authors designated 4 females and 3 males as the holotype (p. 99),
but the species cannot be distinguished from other species by its
proposed rough description and unclear plates. In conclusion, this
species has many serious errors and its validity is considerably
questionable for establishment as a new species given its present
status.
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Pholcus parkyeonensis Kim & Yoo, 2009
Kim and Yoo (2009) established this spider as a new species
based on a North Korean specimen, providing evidence with
measurements and rough descriptions of the palpal organ of the
male and the epigynum of the female (p. 41-42), as well as
grayish plates (p. 44-45, figures A-L). The authors designated 5
females and 2 males as the holotype (p. 41), but the species cannot
be distinguished from other species by its proposed rough
description and unclear plates. In conclusion, this species has
many serious errors and its validity is considerably questionable
for establishment as a new species given its present status.
Additionally, if this species was valid, it would still be separated
from the Korean list, because of its occurring locality, North
Korea.
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838
This species is a relatively large spider (female 11-15 mm, male
9-10 mm long) that is distributed worldwide. Kishida (1936c)
noted that Korea was one of its distributions. There was a report
that this species was collected in Mt. Seolaksan (Korean Ministry
of Education 1967), but any specimens that supported its
existence there no longer exist. There is no record about the
collection, collector, and identification of the species in this area.
Therefore, the occurrence of this species in Korea is considered
highly unlikely according to the past record and its current status.
Miagrammopes coreensis Yamaguchi, 1953 
Paik (1978e) translated the original description of this species by
Yamakuchi (1953) into Korean in his publication (p. 191, figures
1-4), with an explanation that he did not see any specimens
corresponding to the description by Yamakuchi and doubting its
validity. After the report by Yamaguchi, this species has not been
found anywhere in Japan or Korea, which was the indicated
distribution of this species. Yaginuma (1986) also expressed the
same opinion as Paik.
Parasteatoda culicivora (Bösenberg & Strand, 1906) 
Yoo and Kim (2002) illustrated the palpal organ of this species (p.
26, figure 24) without description or explanation of the examined
material. Its occurrence in Korea is still uncertain and no other
clear evidence of its existence has appeared.
Spheropistha melanosoma Yaginuma, 1957
Kim and Shin (2009) reported this species as previously
unrecorded and new to the Korean fauna, providing evidence with
measurements and rough descriptions of the coloration and the
pattern of the male (p. 65-66), as well as grayish plates (p. 66,
figures 1-3). The determination of this species however is not
clear, according to its proposed rough description and unclear
plates. The identity of this species is considerably questionable
given its present status.
Bathylinyphia major (Kulczyn'ski, 1885)
Korean authors (Kim and Kim 2000: p. 7, figures 1 A-G,
Namkung 2001: p. 157, figures a-b) have previously misidentified
Neriene japonica as this species. Results from their papers have
been reviewed and the specimens from Korea have been
examined, but its occurrence in Korea is uncertain given its
present status and no other clear evidence has appeared.
Araneus viperifer Schenkel, 1963 
Kim and Kim (2002) may have misidentified this species.
Although the epigynum they illustrated (p. 189, figures 18, 94,
186) is somewhat alike to that described by Shenkel (1963: p.
165, figure 96), the identity of this species is considerably
questionable. The species seems to be a misidentification of
Araneus tsurusakii.
Larinia onoi Tanikawa, 1989
Shin (2007) listed this species without taxonomic description. Its
occurrence in Korea is uncertain given its present status and no
other clear evidence has appeared.
Neoscona holmi (Schenkel, 1953) 
Kim (1998a) compared this species with Neoscona adianta (p. 5,
figures 1 a-g) on the basis of Chinese specimens and Yoo and Kim
(2002: p. 28, figure 54) illustrated the palpal organ of the male
without a description and the locality of the examined material.
The identity of this species is considerably questionable and its
occurrence in Korea is still uncertain given its present status.
Pardosa isago Tanaka, 1977 
Kim (1999a) compared this species with Pardosa lyrifera (p. 5-6,
figures 1-19) based on the opinion of Tanaka (1977) and Chen
(1997), without examining Korean specimens. This species,
therefore, is excluded from the present list for the time being,
although Platnick’s catalog (2010, ver. 10.5) listed Korea as its
distribution.
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 
Pardosa monticola is a Palearctic species. Although this species
has been listed as a Korean spider by Paik and Kim (1985) in
reference to Hyun (1968) and Kim et al. (1968), there was no
specimen or record about the collection, collector, and
identification to support its existence. The occurrence of this
species in Korea is considered highly unlikely given its present
status. It seems to be a misidentification of certain other species.
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895)
Trochosa spinipalpis is a Palearctic species. This species was
reported in 1974 (Korean society of entomology 1974: p. 100)
without record about the collection, collector, and identification
and appeared in the lists from Namkung (1976) to Kim et al.
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(2005). Paik (1991a) also doubted its occurrence in Korea, which
is considered highly unlikely given its present status.
Anahita samplexa Yin, Tang & Gong, 2000
Yin, Tang, and Gong (2000: p. 94) listed the Anahita fauna of
Paik (1978e) as a synonym of this species. However, the median
apophysis of the male palpal organ and the epigynum and
genitalia of the female (p. 95, figures 2-5) of Anahita samplexa
differed from Paik's illustrations (p. 405, figures 1-4). Paik’s
description of the Anahita fauna is considered correct given the
species’ current status.
Cheiracanthium lascivum Karsch, 1879
Although Paik & Namkung (1979) described this species, Kim &
Lee (2007b) excluded it from the list of Korean fauna based on its
misidentification.
Cheiracanthium eutittha Bösenberg & Strand, 1906
Kim & Lee (2007b) excluded this species from the list of Korean
fauna with the explanation that, although Namkung (2001, 2003)
presented simple illustrations of this species with photos of the
Japanese species, this species cannot be reliably identified from
his pictorial book.
Clubiona japonica L. Koch, 1878 
Yoo and Kim (2002) illustrated the palpal organ of this species (p.
26, figure 19) without description or explanation of the examined
material. Its occurrence in Korea is still uncertain and no other
clear evidence has appeared.
Rhene myunghwani Kim, 1996 
Kim (1996a) established this spider as a new species, providing
evidence with measurements and descriptions of the epigynum
and genitalia of the female (p. 5, figures 1-5). Despite this
description, Namkung et al. (2000) doubted its validity in their
list.
Sitticus sinensis Schenkel, 1963 
Cho and Kim (2002) described this species with rough
descriptions and illustrations (p. 133, figures 85, 195, 196, 304,
305) and without an explanation of the locality of the examined
material. Its occurrence in Korea is still uncertain and no other
clear evidence has appeared.
North Korean spiders
The following species have been described or reported in
North Korea. Korean names were already proposed by
Namkung et al. (2000). All the North Korean spiders
taxonomically described or reported belong to the
Clubionidae and Saliticidae by Russian and Polish
araneologists. It seems that there is no araneologist in North
Korea and the study of spiders are not developed like South
Korea. Figure 5 is a beautiful sheet of 4 spiders issued in
2000, depicting spiders.
Clubiona bakurovi Mikhailov, 1990 ♀ ♂
Clubiona bakurovi Mikhailov 1990: p. 163, 1992: p. 17
Clubiona corrugata Bösenberg & Strand, 1906 ♀ ♂
Clubiona corrugata Bösenberg & Strand 1906: p. 283, Mikhailov
2002: p. 302
Mikhailov (2002) recorded one of its distribution as Korea. Korea in
his paper thought be a North Korea. 
Clubiona hummeli Schenkel, 1936 ♂
Clubiona hummeli Schenkel 1936b: p. 159, Mikhailov 1994: p. 108
Clubiona komissarovi Mikhailov, 1992 ♀
Clubiona komissarovi Mikhailov 1992: p. 19
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 ♀ ♂
Clubiona kulczynskii Lessert 1905b: p. 647, Mikhailov 2002: p. 309
Clubiona microsapporensis Mikhailov, 1990 ♀
Clubiona microsapporensis Mikhailov 1990: p. 158, 2002: p. 301
Clubiona orientalis Mikhailov, 1995 ♀
Clubiona orientalis Mikhailov 1995a: p. 106
Clubiona paralena Mikhailov, 1995 ♂
Clubiona paralena Mikhailov 1995a: p. 102
Clubiona propinqua L. Koch, 1879 ♀ ♂
Clubiona propinqua L. Koch 1879: p. 90, Mikhailov 1992: p. 20
Figure 5. North Korean stamps issued in 2000 depicting spiders.
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Clubiona proszynskii Mikhailov, 1994 ♂
Clubiona proszynskii Mikhailov 1994: p. 100
Clubiona sapporensis Hayashi, 1986 ♀ ♂
Clubiona sapporensis Hayashi 1986: p. 35, Mikhailov 1992: p. 16
Mendoza nobilis (Grube, 1861)♀ ♂
Attus nobilis Grube 1861: p. 28, Wesolowska 1981b: p. 139
Pseudicius koreanus Wesolowska, 1981♀ ♂
Pseudicius koreanus Wesolowska 1981a: p. 60
Sibianor nigriculus (Logunov & Wesolowska, 1992) ♀ ♂
Harmochirus nigriculus Logunov & Wesolowska 1992: p. 118,
Logunov, Ikeda & Ono 1997: p. 7 
Sitticus penicilloides Wesolowska, 1981 ♀
Sitticus penicilloides Wesolowska 1981a: p. 79
Cho & Kim (2002) described roughly with copied illustrations of
Wesolowska (1981a).
Yllenus coreanus Prószynski, 1968 ♂
Yllenus coreanus Prószyn'ski 1968: p. 439
Cho & Kim (2002) described roughly with copied illustrations of
Prószyn'ski (1968) 
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Check list of Korean spiders
Family ATYPIDAE Thorell, 1870 땅거미과
Genus Atypus Latreille, 1804 땅거미속
Atypus coreanus Kim, 1985 한국땅거미 ♀♂
·····························  Korea
Atypus coreanus Kim 1985b: p. 2, Kim & Kim 1996c: p. 58, Kim et al. 1999: p. 122, Namkung et al. 2000: p. 304, Namkung 2001: p. 25, 2003: p. 25, Kim &
Cho 2002: p. 56, Yoo & Kim 2002: p. 25
Atypus donggukensis Kim & Kim 1996c: p. 58, Kim et al. 1999: p. 122
Atypus magnus Namkung, 1986 광릉땅거미 ♀♂
·····························Korea, Russia 
Atypus magnus Namkung 1986a: p. 29, Kim & Kim 1996c: p. 59, Kim et al. 1999: p. 124, Namkung 2001: p. 26, 2003: p. 26, Yoo & Kim 2002: p. 25
Atypus quelpartensis Namkung, 2001 한라땅거미 ♀♂
·····························  Korea 
Atypus quelpartensis Namkung 2001: p. 27, 2003: p. 27
Atypus sternosulcus Kim et al., 2006 안동땅거미(신칭) ♂
·····························  Korea 
Atypus sternosulcus Kim et al. 2006: p. 171
Atypus suwonensis Kim et al., 2006 수원땅거미(신칭) ♂
·····························  Korea 
Atypus suwonensis Kim et al. 2006: p. 174
Genus Calommata Lucas, 1837 고운땅거미속
Calommata signata Karsch, 1879 고운땅거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Calommata signata Karsch 1879: p. 60, Kim et al. 1999: p. 125, Namkung 2001: p. 28, 2003: p. 28, Kim & Cho 2002: p. 58, Yoo & Kim 2002: p. 25, Kim et al.
2008: p. 66
Calommata signatum Paik 1978e: p. 169
Family SICARIIDAE Keyserling, 1880 실거미과
Genus Loxosceles Heineken & Lowe, 1832 실거미속
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) 실거미 ♀♂
·····························  Cosmopolitan 
Scytodes rufescens Dufour 1820: p. 203, Paik 1978d: p. 572, Namkung 2001: p. 30, 2003: p. 30
Loxosceles ruescens Yoo & Kim 2002: p. 25 (lapsus)
Family SCYTODIDAE Blackwall, 1864 가죽거미과
Genus Dictis L. Koch, 1872 검정가죽거미속
Dictis striatipes L. Koch, 1872 검정가죽거미 ♀♂
·····························  China to Australia 
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Dictis striatipes L. Koch 1872a: p. 295, Namkung 2003: p. 33
Scytodes nigrolineata Paik 1978e: p. 219
Scytodes striatipes Namkung 2001: p. 33
Genus Scytodes Latreille, 1804 가죽거미속
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 아롱가죽거미 ♀♂  
·····························  Holarctic, Pacific Is. 
Aranea thoracica Latreille 1802: p. 56 
Scytodes thoracica Paik 1978e: p. 221, Namkung 2001: p. 32, 2003: p. 32, Kim & Cho 2002: p. 61
Family LEPTONETIDAE Simon, 1890 잔나비거미과
Genus Leptoneta Simon, 1872 잔나비거미속
Leptoneta coreana Paik & Namkung, 1969 고려잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta coreana Paik & Namkung in Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 799, Paik 1978e: p. 209, Namkung 2001: p. 35, 2003: p. 35
Leptoneta handeulgulensis Namkung, 2001 한들잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta handeulgulensis Namkung 2001: p. 40, 2003: p. 40
Leptoneta hogyegulensis Paik & Namkung, 1969 호계잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta hogyegulensis Paik & Namkung in Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 803, Paik 1978e: p. 211, Namkung 2001: p. 36, 2003: p. 36
Leptoneta hongdoensis Paik, 1980 홍도잔나비거미 ♂
·····························  Korea
Leptoneta hongdoensis Paik 1980: p. 161
Leptoneta hwanseonensis Namkung, 1987 환선잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta hwanseonensis Namkung 1987: p. 86, 2001: p. 37, 2003: p. 37, Lee et al. 2004: p. 98
Leptoneta jangsanensis Seo, 1989 장산잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta jangsanensis Seo 1989: p. 30
Leptoneta kwangreungensis Kim et al., 2004 광릉잔나비거미(신칭) ♂
·····························  Korea 
Leptoneta kwangreungensis Kim et al. 2004: p. 641
Leptoneta namhensis Paik & Seo, 1982 남해잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta namhensis Paik & Seo 1982: p. 65
Leptoneta namkungi Kim et al., 2004 남궁잔나비거미(신칭) ♂
·····························  Korea 
Leptoneta namkungi Kim et al. 2004: p. 640 
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Leptoneta paikmyeonggulensis Paik & Seo, 1984 백명잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta paikmyeonggulensis Paik & Seo 1984: p. 99
Leptoneta secula Namkung, 1987 마귀잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta secula Namkung 1987: p. 84, 2001: p. 38, 2003: p. 38
Leptoneta simboggulensis Paik, 1971 심복잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta simboggulensis Paik 1971d: p. 301, 1978e: p. 212, Namkung 2003: p. 42 
Leptoneta soryongensis Paik & Namkung, 1969 소룡잔나비거미 ♀
·····························  Korea
Leptoneta soryongensis Paik & Namkung in Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 804, Paik 1978e: p. 215
Leptoneta spinipalpus Kim, Lee & Namkung, 2004 가시잔나비거미(신칭) ♂
·····························  Korea 
Leptoneta spinipalpus Kim, Lee & Namkung 2004: p. 257
Leptoneta taeguensis Paik, 1985 대구잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta taeguensis Paik 1985j: p. 114
Leptoneta waheulgulensis Namkung, 1991 와흘잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta waheulgulensis Namkung 1991: p. 30, 2001: p. 39, 2003: p. 39
Leptoneta yebongsanensis Kim, Lee & Namkung, 2004 예봉잔나비거미(신칭) ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta yebongsanensis Kim, Lee & Namkung 2004: p. 259
Leptoneta yongdamgulensis Paik & Namkung, 1969 용담잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta yongdamgulensis Paik & Namkung in Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 806, Paik 1978e: p. 217, Namkung 2003: p. 41 
Leptoneta yongyeonensis Seo, 1989 용연잔나비거미 ♀♂
·····························  Korea 
Leptoneta yongyeonensis Seo 1989: p. 31
Family PHOLCIDAE C. L. Koch, 1850 유령거미과
Genus Belisana Thorell, 1898 제주육눈이유령거미속(신칭)
Belisana amabilis (Paik, 1978) 제주육눈이유령거미 ♀
·····························  Korea 
Spermophora amabilis Paik 1978a: p. 114, Namkung 2001: p. 51, 2003: p. 53, Lee & Kim 2003: p. 116
Genus Pholcus Walckenaer, 1805 유령거미속
Pholcus acutulus Paik, 1978 목이유령거미 ♀♂
·····························  Korea 
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Pholcus acutulus Paik 1978a: p. 121, Namkung 2001: p. 47, 2003: p. 49, Lee & Kim 2003: p. 106
Pholcus crassus Paik, 1978 부채유령거미 ♀♂
·····························  Korea 
Pholcus crassus Paik 1978a: p. 119, Namkung 2001: p. 48, 2003: p. 50, Lee & Kim 2003: p. 107
Pholcus crypticolens Bösenberg & Strand, 1906 산유령거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Pholcus crypticolens Bösenberg & Strand 1906: p. 127, Paik 1978e: p. 223, Namkung 2001: p. 44, 2003: p. 46, Lee & Kim 2003: p. 108
Pholcus extumidus Paik, 1978 엄지유령거미 ♀♂
·····························  Korea 
Pholcus extumidus Paik 1978a: p. 123, Namkung 2001: p. 45, 2003: p. 47, Lee & Kim 2003: p. 109
Pholcus gosuensis Kim & Lee, 2004 고수유령거미 ♀♂
·····························  Korea 
Pholcus gosuensis Kim & Lee 2004: p. 81
Pholcus joreongensis Seo, 2004 조령유령거미(개칭) ♀♂
·····························  Korea 
Pholcus joreongensis Seo 2004a: p. 74
Pholcus kwanaksanensis Namkung & Kim, 1990 관악유령거미 ♀♂
·····························  Korea 
Pholcus kwanaksanensis Namkung & Kim 1990: p. 132, Namkung 2001: p. 46, 2003: p. 48, Lee & Kim 2003: p. 110
Pholcus montanus Paik, 1978 묏유령거미 ♀♂
·····························  Korea 
Pholcus montanus Paik 1978a: p. 118, Lee & Kim 2003: p. 111
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 대륙유령거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Aranea opilionoides Schrank 1781: p. 530
Pholcus opilionoides Paik 1978e: p. 225, Namkung 2001: p. 42, 2003: p. 44, Lee & Kim 2003: p. 112
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 집유령거미 ♀♂
·····························  Cosmopolitan 
Aranea phalangoides Fuesslin 1775: p. 9
Pholcus phalangioides Paik 1978e: p. 227, Namkung 2001: p. 43, 2003: p. 45, Lee & Kim 2003: p. 113
Pholcus socheunensis Paik, 1978 소천유령거미 ♀♂
·····························  Korea 
Pholcus socheunensis Paik 1978a: p. 116, Lee & Kim 2003: p. 114 
Pholcus sokkrisanensis Paik, 1978 속리유령거미 ♀♂
·····························  Korea 
Pholcus sokkrisanensis Paik 1978a: p. 122, Namkung 2001: p. 49, 2003: p. 51, Lee & Kim 2003: p. 115
Genus Spermophora Hentz, 1841 육눈이유령거미속
Spermophora senoculata (Dugés, 1836) 거문육눈이유령거미 ♀♂
·····························  Holarctic, introduced elsewhere
Pholcus senoculatus Dugés 1836: p. 160
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Spermophora senoculata Paik 1996b: p. 23, Namkung 2001: p. 50, 2003: p. 52, Kim & Cho 2002: p. 60, Lee & Kim 2003: p. 117
Family SEGESTRIIDAE Simon, 1893 공주거미과
Genus Ariadna Audouin, 1826 공주거미속
Ariadna insulicola Yaginuma, 1967 섬공주거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Ariadna insulicola Yaginuma 1967: p. 103, Namkung 1985: p. 57, 2001: p. 54, 2003: p. 56
Ariadna lateralis Karsch, 1881 공주거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Ariadna lateralis Karsch 1881: p. 40, Paik 1978e: p. 204, Namkung 2001: p. 53, 2003: p. 55
Family OONOPIDAE Simon, 1890 알거미과
Genus Gamasomorpha Karsch, 1881 진드기거미속
Gamasomorpha cataphracta Karsch, 1881 진드기거미 ♀♂
·····························  Korea, Taiwan, Japan, Philippines 
Gamasomorpha cataphracta Karsch 1881: p. 40, Namkung 2001: p. 55, 2003: p. 57
Family MIMETIDAE Simon, 1881 해방거미과
Genus Australomimetus Heimer, 1986 배해방거미속(신칭)
Australomimetus japonicus (Uyemura, 1938) 배해방거미 ♀
·····························  Korea, Japan 
Mimetus japonicus Uyemura 1938: p. 93, Namkung 1964: p. 36, Paik 1978e: p. 288
Genus Ero C. L. Koch, 1836 해방거미속
Ero cambridgei Kulczyn'ski, 1911 얼룩해방거미 ♀
·····························  Palearctic 
Ero cambridgei Kulczyn'ski 1911: p. 61, Namkung 2001: p. 59, 2003: p. 61
Ero japonica Bösenberg & Strand, 1906 뿔해방거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Ero japonica Bösenberg & Strand 1906: p. 245, Namkung 1964: p. 36, Paik 1967a: p. 186, 1978e: p. 284, Namkung 2001: p. 57, 2003: p. 59
Ero koreana Paik, 1967 민해방거미 ♀
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Ero koreana Paik 1967a: p. 188, 1978e: p. 286, Namkung 2001: p. 58, 2003: p. 60
Genus Mimetus Hentz, 1832 큰해방거미속(개칭)
Mimetus testaceus Yaginuma, 1960 큰해방거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Mimetus testaceus Yaginuma 1960: appendix p. 3, Paik 1967: p. 190, 1978e: p. 289, Namkung 2001: p. 60, 2003: p. 62
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Family ERESIDAE C. L. Koch, 1850 주홍거미과
Genus Eresus Walckenaer, 1805 주홍거미속
Eresus kollari Rossi, 1846 주홍거미 ♀♂
·····························  Europe to Central Asia 
Eresus kollari Rossi 1846: p. 17
Eresus cinnaberinus Namkung 2001: p. 62, 2003: p. 64
Eresus niger Namkung 1964: p. 33, Paik 1978e: p. 179 
Family OECOBIIDAE Blackwall, 1862 티끌거미과
Genus Oecobius Lucas, 1846 티끌거미속
Oecobius navus Blackwall, 1859 티끌거미 ♀♂
·····························  Cosmopolitan 
Oecobius navus Blackwall 1859: p. 266, Namkung 2001: p. 64, 2003: p. 66
Oecobius annulipes Paik 1978e: p. 201
Genus Uroctea Dufour, 1820 납거미속
Uroctea compactilis L. Koch, 1878 남녘납거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Uroctea compactilis L. Koch 1878: p. 749, Paik 1978e: p. 297, Kim & Lee 1998: p. 53, Namkung 2001: p. 66, 2003: p. 68, Kim & Cho 2002: p. 62
Uroctea lesserti Schenkel, 1936 대륙납거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Uroctea lesserti Schenkel 1936: p. 266, Kim & Namkung 1992: p. 102, Kim & Lee 1998: p. 54, Namkung 2001: p. 65, 2003: p. 67
Uroctea limbata Namkung 1964: p. 37 (♀ misidentified), Paik 1978e: p. 299 (♀♂  misidentified)
Uroctea limbata (C. L. Koch, 1843) 납거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Clotho limbata C. L. Koch 1843: p. 89
Uroctea limbata Kim & Namkung 1992: p. 103
Family ULOBORIDAE Thorell, 1869 응달거미과
Genus Hyptiotes Walckenaer, 1837 부채거미속
Hyptiotes affinis Bösenberg & Strand, 1906 부채거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Hyptiotes affinis Bösenberg & Strand 1906: p. 108, Paik 1978e: p. 188, Kim & Lee 1999: p. 6, Namkung 2001: p. 68, 2003: p. 70
Genus Miagrammopes O. P.-Cambridge, 1870 손짓거미속
Miagrammopes orientalis Bösenberg & Strand, 1906 손짓거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan
Miagrammopes orientalis Bösenberg & Strand 1906: p. 109, Paik 1978e: p. 191, Kim & Lee 1999: p. 8, Namkung 2002: p. 69, 2003: p. 71, Kim & Cho 2002:
p. 240
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Genus Octonoba Opell, 1979 중국응달거미속
Octonoba sinensis (Simon, 1880) 중국응달거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan, North America 
Uloborus sinensis Simon 1880: p. 111
Octonoba sinensis Kim & Lee 1999: p. 10, Namkung 2001: p. 70, 2003: p. 72, Kim & Cho 2002: p. 249, Kim, Shin & Park 2008: p. 67
Octonoba sybotides (Bösenberg & Strand, 1906) 꼽추응달거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Uloborus sybotides Bösenberg & Strand 1906: p. 104
Octonoba sybotides Kim & Lee 1999: p. 11, Namkung 2001: p. 71, 2003: p. 73, Kim & Cho 2002: p. 250
Octonoba varians (Bösenberg & Strand, 1906) 울도응달거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Uloborus varians Bösenberg & Strand 1906: p. 102, Paik 1978e: p. 198
Octonoba varians Kim & Lee 1999: p. 11, Namkung 2001: p. 72, 2003: p. 74
Octonoba yesoensis (Saito, 1934) 북응달거미 ♀♂
·····························  Russia, Central Asia to Japan 
Argyrodes yesoensis Saito 1934b: p. 303
Octonoba yesoensis Kim & Lee 1999: p. 12, Namkung 2001: p. 73, 2003: p. 75
Uloborus yesoensis Namkung, Paik & Yoon 1971: p. 50
Genus Philoponella Mello-Leitão, 1917 왕관응달거미속(개칭)
Philoponella prominens (Bösenberg & Strand, 1906) 왕관응달거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Uloborus prominens Bösenberg & Strand 1906: p. 106, Paik 1978e: p. 193
Philoponella prominens Kim & Lee 1999: p. 13, Namkung 2001: p. 74, 2003: p. 76, Kim & Cho 2002: p. 251
Genus Uloborus Latreille, 1806 응달거미속
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 유럽응달거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Uloborus walckenaerius Latreille 1806: p. 110, Namkung 1964: p. 33, Paik 1978e: p. 199, Kim & Lee 1999: p. 14, Namkung 2001: p. 75, 2003: p. 77
Family NESTICIDAE Simon, 1894 굴아기거미과
Genus Nesticella Lehtinen & Saaristo, 1980 쇠굴아기거미속
Nesticella brevipes (Yaginuma, 1970) 꼬마굴아기거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Nesticus brevipes Yaginuma 1970: p. 386, Paik 1996f: p. 72
Nesticella brevipes Namkung 2001: p. 80, 2003: p. 82, Lee et al. 2004: p. 100
Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) 쇠굴아기거미 ♀♂
·····························  Azerbaijan, China, Korea, Japan, Hawaii, Fiji 
Nesticus mogera Yaginuma 1972: p. 621
Nesticella mogera Kim, Yoo & Lee 1999: p. 183
Nesticella quelpartensis (Paik & Namkung, 1969) 제주굴아기거미 ♀♂
·····························  Korea 
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Nesticus quelpartensis Paik & Namkung in Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 812, Paik 1978e: p. 234
Nesticella quelpartensis Namkung 2001: p. 79, 2003: p. 81
Genus Nesticus Thorell, 1869 굴아기거미속
Nesticus coreanus Paik & Namkung, 1969 반도굴아기거미 ♀♂
·····························  Korea 
Nesticus coreanus Paik & Namkung in Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 808, Paik 1978e: p. 231, Namkung 2001: p. 77, 2003: p. 79
Nesticus flavidus Paik, 1978 노랑굴아기거미 ♀
·····························  Korea 
Nesticus flavidus Paik 1978b: p. 47
Nesticus kyongkeomsanensis Namkung, 2001 경검산굴아기거미 ♀♂
·····························  Korea 
Nesticus kyongkeomsanensis Namkung 2001: p. 78, 2003: p. 80
Family THERIDIIDAE Sundevall, 1833 꼬마거미과
Genus Anelosimus Simon, 1891 잎무늬꼬마거미속
Anelosimus crassipes (Bösenberg & Strand, 1906) 가시잎무늬꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan, Ryukyu Is. 
Enoplognatha crassipes Bösenberg & Strand 1906: p. 157
Achaearanea crassipes Paik 1996c: p. 36, Namkung 2001: p. 103, 2003: p. 106, Kim & Cho 2002: p. 300
Anelosimus iwawakiensis Yoshida, 1986 보경잎무늬꼬마거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Anelosimus iwawakiensis Yoshida 1986: p. 36, Paik 1996c: p. 38
Genus Argyrodes Simon, 1864 더부살이꼬마거미속
Argyrodes bonadea (Karsch, 1881) 백금더부살이거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan, Philippines 
Conopistha bonadea Karsch 1881: p. 39
Argyrodes bonadea Namkung 2001: p. 134, 2003: p. 135, Kim & Kim 2007: p. 214
Argyrodes flavescens O. P.-Cambridge, 1880 각시주홍더부살이거미 ♀♂
·····························  Sri Lanka to Japan, New Guinea 
Argyrodes flavescens O. P.-Cambridge 1880: p. 321, Namkung 2001: p. 137, 2003: p. 139
Argyrodes miniaceus (Doleschall, 1857) 주홍더부살이거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan to Australia 
Theridion miniaceum Doleschall 1857: p. 408
Argyrodes miniaceus Namkung 2001: p. 136, 2003: p. 138, Kim & Kim 2007: p. 216
Genus Ariamnes Thorell, 1869 꼬리거미속
Ariamnes cylindrogaster Simon, 1889 꼬리거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Ariamnes cylindrogaster Simon 1889: p. 251, Namkung 2003: p. 134, Kim & Kim 2007: p. 218
Argyrodes cylindrogaster Namkung 2001: p. 132, Kim & Cho 2002: p. 301
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Genus Asagena Sundevall, 1833 휘장무늬꼬마거미속(신칭)
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 휘장무늬꼬마거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Phalangium phaleratum Panzer 1801: p. 78
Steatoda phalerata Namkung, Im & Kim 1996: p. 15, Namkung 2001: p. 129, 2003: p. 131
Genus Chikunia Yoshida, 2009 치쿠니연두꼬마거미속(신칭)
Chikunia albipes (Saito, 1935) 삼각점연두꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Theridula albipes Saito 1935: p. 59
Chrysso albipes Namkung 2003: p. 113
Chrysso rapula Namkung 2001: p. 115
Genus Chrosiothes Simon, 1894 혹꼬마거미속
Chrosiothes sudabides (Bösenberg & Strand, 1906) 넷혹꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Theridion sudabides Bösenberg & Strand 1906: p. 145
Chrosiothes sudabides Namkung 2001: p. 119, 2003: p. 121
Genus Chrysso O. P.-Cambridge, 1882 연두꼬마거미속
Chrysso foliata (L. Koch, 1878) 별연두꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Ero foliata L. Koch 1878: p. 748
Argyroaster punctifera Namkung 1964: p. 33 
Chrysso foliata Namkung 2003: p. 117
Chrysso punctifera Namkung 2001: p. 115 
Chrysso lativentris Yoshida, 1993 조령연두꼬마거미 ♂
·····························  China, Korea, Taiwan 
Chrysso lativentris Yoshida 1993: p. 27, Namkung 2001: p. 114, 2003: p. 116, Seo 2002: p. 50
Chrysso octomaculata (Bösenberg & Strand, 1906) 여덟점꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Theridion octomaculatum Bösenberg & Strand 1906: p. 138, Paik & Namkung 1979: p. 29
Coleosoma octomaculatum Namkung 2001: p. 117, 2003: p. 119
Chrysso pulcherrima (Mello-Leitão, 1917) 거문꼬마거미 ♀♂
·····························  Pantropical 
Argyrodes pulcherrimus Mello-Leitão 1917: p. 86
Chrysso pulcherrima Seo 2005: p. 123
Chrysso scintillans (Thorell, 1895) 비너스연두꼬마거미 ♀♂
·····························  Myanmar, China, Korea, Japan, Philippines 
Physcoa scintillans Thorell 1895: p. 83
Chrysso scintillans Namkung 2003: p. 118
Chrysso venusta Namkung 2001: p. 116
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Genus Coscinida Simon, 1895 깨알꼬마거미속
Coscinida coreana Paik, 1995 한국깨알거미 ♀♂
·····························  Korea
Coscinida coreana Paik 1995b: p. 17
Coscinida ulleungensis Paik, 1995 울릉깨알꼬마거미 ♀♂
·····························  Korea 
Coscinida ulleungensis Paik 1995b: p. 18
Genus Crustulina Menge, 1868 곰보꼬마거미속
Crustulina guttata (Wider, 1834) 점박이사마귀꼬마거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Theridion guttatum Wider 1834: p. 235
Crustulina guttata Namkung 2001: p. 120, 2003: p. 122
Crustulina sticta (O. P.-Cambridge, 1861) 등줄곰보꼬마거미(개칭) ♀♂
·····························  Holarctic 
Theridion stictum O. P.-Cambridge 1861: p. 432
Crustulina sticta Kim 1985a: p. 17
Genus Dipoena Thorell, 1869 미진거미속
Dipoena keumunensis Paik, 1996 금문미진거미 ♂
·····························  Korea 
Dipoena keumunensis Paik 1996e: p. 43
Dipoena punctisparsa Yaginuma, 1967 서리미진거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Dipoena punctisparsa Yaginuma 1967: p. 97, Namkung 2001: p. 112, 2003: p. 114, Kim & Cho 2002: p. 303
Genus Enoplognatha Pavesi, 1880 가랑잎꼬마거미속
Enoplognatha abrupta (Karsch, 1879) 가랑잎꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Linyphia abrupta Karsch 1879: p. 61
Enoplognatha abrupta Namkung 2003: p. 108
Enoplognatha transversifoveata Namkung 1964: p. 34, 2001: p. 106
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 작살가랑잎꼬마거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Steatoda caricis Fickert 1876: p. 72
Enoplognatha caricis Namkung 2003: p. 107
Enoplognatha japonica Paik & Namkung 1979: p. 29, Namkung 2001: p. 104
Enoplognatha tecta Namkung 2001: p. 105
Enoplognatha margarita Yaginuma, 1964 흰무늬꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Enoplognatha margarita Yaginuma 1964: p. 6, Namkung & Yoon 1980: p. 19, Namkung 2001: p. 107, 2003: p. 109
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 붉은무늬꼬마거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
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Araneus ovatus Clerck 1757: p. 58
Enoplognatha ovata Namkung 2001: p. 108, 2003: p. 110
Genus Episinus Walckenaer, in Latreille, 1809 마름모꼬마거미속
Episinus affinis Bösenberg & Strand, 1906 뿔마름모거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Taiwan, Japan, Ryukyu Is. 
Episinus affinis Bösenberg & Strand 1906: p. 136, Namkung 2001: p. 122, 2003: p. 124
Episinus nubilus Yaginuma, 1960 민마름모거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan, Ryukyu Is. 
Episinus nubilus Yaginuma 1960: appendix p. 3, Namkung 1964: p. 34, 2001: p. 123, 2003: p. 125, Kim & Cho 2002: p. 303
Episinus bicornutus Seo 1985b: p. 97
Genus Euryopis Menge, 1868 팔성꼬마거미속(신칭)
Euryopis octomaculata (Paik, 1995) 팔성꼬마거미 ♀
·····························  Korea, Japan 
Steatoda octomaculata Paik 1995a: p. 7
Genus Moneta O. P.-Cambridge, 1870 긴마름모거미속
Moneta caudifera (Dönitz & Strand, 1906) 긴마름모거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan
Episinus caudifer Dönitz & Strand in Bösenberg & Strand 1906: p. 379
Episinus paiki Seo 1985b: p. 98
Moneta caudifer Namkung 2001: p. 124, 2003: p. 126
Genus Neospintharus Exline, 1950 안장더부살이거미속(신칭)
Neospintharus fur (Bösenberg & Strand, 1906) 안장더부살이거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Argyrodes fur Bösenberg & Strand 1906: p. 133, Namkung 2001: p. 135, 2003: p. 137, Kim & Cho 2002: p. 301
Neospintharus fur Kim & Kim 2007: p. 222
Genus Neottiura Menge, 1868 진주꼬마거미속
Neottiura herbigrada (Simon, 1873) 가창꼬마거미 ♀♂
·····························  France, Madeira, to Israel, China, Korea
Theridium herbigrada Simon 1873: p. 113
Neottiura herbigrada Seo 2005: p. 123
Neottiura margarita (Yoshida, 1985) 진주꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Coleosoma margaritum Yoshida 1985a: p. 45, Kim 1998d: p. 241, Namkung 2001: p. 118
Neottura margarita Namkung 2003: p. 120
Genus Paidiscura Archer, 1950 회색꼬마거미속(개칭)
Paidiscura subpallens (Bösenberg & Strand, 1906) 회색꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Theridion subpallens Bösenberg & Strand 1906: p. 139, Paik & Namkung 1979: p. 30, Namkung 2001: p. 101, Kim & Cho 2002: p. 314
Paidiscura subpallens Namkung 2003: p. 102
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Genus Parasteatoda Archer, 1946 말꼬마거미속(신칭)
Parasteatoda angulithorax (Bösenberg & Strand, 1906) 종꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Theridion angulithorax Bösenberg & Strand 1906: p. 144
Achaearanea angulithorax Namkung 2001: p. 87, 2003: p. 89, Yoo & Kim 2002: p. 26
Parasteatoda asiatica (Bösenberg & Strand, 1906) 주황꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Achaea asiatica Bösenberg & Strand 1906: p. 148 
Achaearanea asiatica Namkung 2001: p. 90, 2003: p. 92
Parasteatoda ferrumequina (Bösenberg & Strand, 1906) 무릎꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Theridion ferrum-equinum Bösenberg & Strand 1906: p. 139
Achaearanea ferrumequina Namkung 2001: p. 85, 2003: p. 87
Parasteatoda japonica (Bösenberg & Strand, 1906) 점박이꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Taiwan, Korea, Japan 
Theridion japonicum Bösenberg & Strand 1906: p. 140
Achaearanea ungilensis Kim & Kim 1996b: p. 28
Achaearanea japonica Namkung 2001: p. 88, 2003: p. 90, Kim & Cho 2002: p. 298
Parasteatoda kompirensis (Bösenberg & Strand, 1906) 석점박이꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Theridion kompirense Bösenberg & Strand 1906: p. 141, Namkung 1964: p. 35
Achaearanea kompirense Namkung 2001: p. 89, 2003: p. 91, Lee et al. 2004: p. 100
Parasteatoda oculiprominens (Saito, 1939) 색동꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Nesticus oculiprominentis Saito 1939: p. 52
Achaearanea oculiprominentis Kim 1997b: p. 203, Namkung 2001: p. 91, 2003: p. 93
Parasteatoda palgongensis (Seo, 1993) 팔공말꼬마거미 ♀♂
·····························  Korea 
Achaearanea palgongensis Seo 1993a: p. 169 (Transferred from Achaearanea per Ono (2009: p. 380) on the distribution)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 담갈꼬마거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Theridion formosum simulans Thorell 1875a: p. 55
Achaearanea simulans Namkung 2001: p. 84, 2003: p. 86
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 큰종꼬마거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Achaearanea tabulata Levi 1980: p. 334, Namkung 2001: p. 86, 2003: p. 88, Kim & Cho 2002: p. 299, Yoo & Kim 2002: p. 29
Achaearanea nipponica Paik 1986b: p. 4, Yoo & Kim 2002: p. 26
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 말꼬마거미 ♀♂
·····························  Cosmopolitan 
Theridion tepidariorum C. L. Koch 1841: p. 75
Achaearanea tepidariorum Namkung 2001: p. 82, 2003: p. 84, Kim & Cho 2002: p. 299, Yoo & Kim 2002: p. 26
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Genus Phoroncidia Westwood, 1835 혹부리꼬마거미속
Phoroncidia pilula (Karsch, 1879) 혹부리꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Sudabe pilula Karsch 1879: p. 63
Phoroncidia pilula Namkung 2001: p. 121, 2003: p. 123
Genus Phycosoma O. P.-Cambridge, 1879 용연미진거미속(개칭)
Phycosoma amamiensis (Yoshida, 1985) 용연미진거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan, Ryukyu Is. 
Pholcomma amamiensis Yoshida 1985b: p. 11
Dipoena amamiensis Paik 1995c: p. 33
Phycosoma flavomarginatum (Bösenberg & Strand, 1906) 황줄미진거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Dipoena flavomarginata Bösenberg & Strand 1906: p. 151, Namkung 2001: p. 110, Lee et al. 2004: p. 100
Trigonobothrys flavomarginatus Namkung 2003: p. 112
Phycosoma japonicum (Yoshida, 1985) 고금미진거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Pholcomma japonicum Yoshida 1985b: p. 10
Dipoena japonica Kim & Kim 1997: p. 20
Dipoena kayaensis Paik 1996e: p. 42
Phycosoma martinae (Roberts, 1983) 한국미진거미 ♂
·····························  Aldabra, India, China, Korea, Ryukyu Is., Philippines 
Dipoena martinae Roberts 1983: p. 227
Dipoena coreana Paik 1995c: p. 32
Phycosoma mustelinum (Simon, 1889) 게미진거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan, Krakatau 
Euryopis mustelina Simon 1889: p. 251, Paik 1962: p. 74
Dipoena mustelina Namkung 2001: p. 111, Kim & Cho 2002: p. 302, Lee et al. 2004: p. 100
Trigonobothrys mustelinus Namkung 2003: p. 113
Genus Platnickina Koçak & Kemal, 2008 살별꼬마거미속(신칭)
Platnickina mneon (Bösenberg & Strand, 1906) 아담손꼬마거미 ♀♂
·····························  Pantropical 
Theridion mneon Bösenberg & Strand 1906: p. 142
Keijia mneon Namkung 2003: p. 101
Theridion adamsoni Namkung 2001: p. 99
Platnickina sterninotata (Bösenberg & Strand, 1906) 살별꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Theridion sterninotatum Bösenberg & Strand 1906: p. 143, Namkung 1964: p. 35, 2001: p. 98, Kim & Cho 2002: p. 313
Keijia sterninotata Namkung 2003: p. 100
Genus Rhomphaea L. Koch, 1872 창거미속
Rhomphaea sagana (Dönitz & Strand, 1906) 창거미 ♀♂
·····························  Russia, Azerbaijan to Japan, Philippines
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Ariamnes saganus Dönitz & Strand in Bösenberg & Strand 1906: p. 378
Argyrodes saganus Namkung 2001: p. 138
Rhomphaea sagana Namkung 2003: p. 140
Rhomphaea saganus Kim & Kim 2007: p. 225
Genus Robertus O. P.-Cambridge, 1879 민무늬꼬마거미속
Robertus naejangensis Seo, 2005 내장꼬마거미 ♂
·····························  Korea 
Robertus naejangensis Seo 2005: p. 121
Genus Steatoda Sundevall, 1833 반달꼬마거미속
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 흰점박이꼬마거미 ♀♂
·····························  Cosmopolitan 
Aranea albo-maculata De Geer 1778: p. 257
Steatoda albomaculata Paik 1995a: p. 5, Namkung 2001: p. 130, 2003: p. 132
Steatoda cingulata (Thorell, 1890) 반달꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Laos, Japan, Sumatra, Java 
Stethopoma cingulatum Thorell 1890: p. 289
Steatoda albilunata Namkung 1964: p. 34
Steatoda cingulata Namkung 2001: p. 126, 2003: p. 128
Steatoda erigoniformis (O. P.-Cambridge, 1872) 칠성꼬마거미 ♀♂
·····························  Pantropical 
Theridion erigoniforme O. P.-Cambridge 1872: p. 284
Steatoda erigoniformis Namkung 2001: p. 127, 2003: p. 129
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 별꼬마거미 ♀♂
·····························  Cosmopolitan 
Theridium grossum C. L. Koch 1838: p. 112
Steatoda grossa Namkung 2001: p. 128, 2003: p. 130
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 별무늬꼬마거미 ♀♂
·····························  Cosmopolitan 
Aranea triangulosa Walckenaer 1802: p. 207
Steatoda triangulosa Namkung 1964: p. 34, 2001: p. 131, 2003: p. 133
Steatoda ulleungensis Paik, 1995 울릉반달꼬마거미 ♂
·····························  Korea 
Steatoda ulleungensis Paik 1995a: p. 8
Genus Stemmops O. P.-Cambridge, 1894 검정토시꼬마거미속
Stemmops nipponicus Yaginuma, 1969 검정토시꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Stemmops nipponicus Yaginuma 1969a: p. 14, Namkung 2001: p. 125, 2003: p. 127, Lee et al. 2004: p. 100
Genus Takayus Yoshida, 2001 넉점꼬마거미속(개칭)
Takayus chikunii (Yaginuma, 1960) 갈비꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Japan 
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Theridion chikunii Yaginuma 1960: appendix p. 1, Namkung 2001: p. 93, Kim & Cho 2002: p. 304
Takayus chikunii Namkung 2003: p. 95
Takayus latifolius (Yaginuma, 1960) 넓은잎꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Theridion latifolium Yaginuma 1960: appendix p. 1, Namkung 2001: p. 92, Kim & Cho 2002: p. 304
Takayus latifolius Namkung 2003: p. 94
Takayus lunulatus (Guan & Zhu, 1993) 초승달꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Theridion lunulatum Guan & Zhu in Zhu, Gao & Guan 1993: p. 91, Kim & Kim 2001: p. 154
Takayus quadrimaculatus (Song & Kim, 1991) 월매꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Theridion quadrimaculatum Song & Kim 1991: p. 20, Namkung 2001: p. 102, 2003: p. 104
Theridion wolmerense Paik 1996a: p. 10
Takayus takayensis (Saito, 1939) 넉점꼬마거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Theridion takayense Saito 1939: p. 47, Namkung 2001: p. 97
Takayus takayensis Namkung 2003: p. 99
Genus Theridion Walckenaer, 1805 꼬마거미속
Theridion longipalpum Zhu, 1998 긴수염꼬마거미 ♂
·····························  China, Korea 
Theridion longipalpum Zhu 1998: p. 193, Seo 2005: p. 125
Theridion longipili Seo, 2004 긴털꼬마거미 ♀♂
·····························  Korea 
Theridion longipili Seo 2004b: p. 79
Theridion palgongense Paik, 1996 팔공꼬마거미 ♀
·····························  Korea 
Theridion palgongense Paik 1996d: p. 9
Theridion pinastri L. Koch, 1872 등줄꼬마거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Theridion pinastri L. Koch 1872b: p. 249, Namkung 2001: p. 94, 2003: p. 103
Theridion Pictum (Walckenaer, 1802) 붉은등줄꼬마거미 ♀♂  
·····························  Holarctic
Aranea picta Walckenaer 1802: p. 207
Theridion pictum Namkung 1976: p. 84 (list only)
This species is not described taxonomically from Korea. Namkung(1976), however, listed this species new to Korean fauna with collecting informations (1♀
from Mt. Sopaiksan) and it's occurrence in Korea thought be reliable.
Theridion submirabile Zhu & Song, 1993 먼지꼬마거미 ♂
·····························  China, Korea 
Teridion submirabilis Zhu & Song in Song, Zhu & Li 1993: p. 858
Teridion submirabile Namkung 2003: p. 105
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Theridion taegense Paik, 1996 대구꼬마거미 ♀
·····························  Korea 
Theridion taegense Paik 1996d: p. 8
Genus Thymoites Keyserling, 1884 코보꼬마거미속
Thymoites ulleungensis (Paik, 1991) 울릉코보꼬마거미 ♂
·····························  Korea 
Savignia ulleungensis Paik 1991e: p. 7
Genus Yaginumena Yoshida, 2002 야기누마미진거미속(신칭)
Yaginumena castrata (Bösenberg & Strand, 1906) 검정미진거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Dipoena castrata Bösenberg & Strand 1906: p. 149, Namkung 1964: p. 34, 2001: p. 109, Paik & Namkung 1979: p. 28, Lee et al. 2004: p. 100
Yaginumena castrata Namkung 2003: p. 111
Yaginumena mutilata (Bösenberg & Strand, 1906) 적갈미진거미 ♀
·····························  Korea, Japan 
Dipoena mutilata Bösenberg & Strand 1906: p. 150, Paik 1962: p. 74
Genus Yunohamella Yoshida, 2007 탐라꼬마거미속(신칭)
Yunohamella lyrica (Walckenaer, 1842) 서리꼬마거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Theridion lyricum Walckenaer 1842: p. 288, Kim & Kim 2001: p. 155, Namkung 2001: p. 96, 2003: p. 98
Takayus lyricus Namkung 2003: p. 98
Yunohamella subadulta (Bösenberg & Strand, 1906) 이끼꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan
Theridion subadultum Bösenberg & Strand 1906: p. 147, Namkung 2001: p. 100, 2003: p. 96, Kim & Cho 2002: p. 313
Yunohamella yunohamensis (Bösenberg & Strand, 1906) 탐라꼬마거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Theridion yunohamense Bösenberg & Strand 1906: p. 145, Namkung 2001: p. 95
Takayus yunohamensis Namkung 2003: p. 97
Family THERIDIOSOMATIDAE Simon, 1881 알망거미과
Genus Ogulnius O. P.-Cambridge, 1882 산길알망거미속
Ogulnius pullus Bösenberg & Strand, 1906 산길알망거미 ♀
·····························  Korea, Japan 
Ogulnius pullus Bösenberg & Strand 1906: p. 244, Namkung 2001: p. 141, 2003: p. 143
Genus Theridiosoma O. P.-Cambridge, 1879 알망거미속
Theridiosoma epeiroides Bösenberg & Strand, 1906 알망거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Theridiosoma epeiroides Bösenberg & Strand 1906: p. 243, Paik 1978e: p. 295, Namkung 2001: p. 140, 2003: p. 142
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Family ANAPIDAE Simon, 1895 도토리거미과
Genus Comaroma Bertkau, 1889 갑옷도토리거미속
Comaroma maculosa Oi, 1960 갑옷도토리거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Comaroma maculosa Oi 1960a: p. 184, Namkung 2001: p. 144, 2003: p. 146, Lee et al. 2004: p. 99
Genus Conculus Komatsu, 1940 도토리거미속
Conculus lyugadinus Komatsu, 1940 도토리거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Conculus lyugadinus Komatsu 1940: p. 190, Namkung 2001: p. 143, 2003: p. 145
Conculus simboggulensis Paik 1971d: p. 304, 1974d: p. 139, 1978e: p. 292 (Namkung synonymized in 2001 and 2003)
Family MYSMENIDAE Petrunkevitch, 1928 깨알거미과
Genus Mysmenella Brignoli, 1895 깨알거미속
Mysmenella jobi (Kraus, 1967) 깨알거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Mysmena jobi Kraus 1967: p. 392 
Mysmenella jobi Namkung & Lee 1987: p. 46, Namkung 2001: p. 146, 2003: p. 148, Lee et al. 2004: p. 100
Family LINYPHIIDAE Blackwall, 1859 접시거미과
Genus Allomengea Strand, 1912 입술접시거미속
Allomengea beombawigulensis Namkung, 2001 범바위입술접시거미 ♀
·····························  Korea 
Allomengea beombawigulensis Namkung 2001: p. 174, 2003: p. 176, Lee, Kang & Kim 2009: p. 117
Allomengea coreana (Paik & Yaginuma, 1969) 입술접시거미 ♀♂
·····························  Korea 
Mengea coreana Paik & Yaginuma in Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 819, Paik 1978e: p. 260
Allomengea coreana Namkung 2001: p. 173, 2003: p. 175
Genus Anguliphantes Saaristo & Tanasevitch, 1996 코접시거미속(개칭)
Anguliphantes nasus (Paik, 1965) 코접시거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Lepthyphantes nasus Paik 1965c: p. 27, 1978e: p. 255, 1985a: p. 1, Namkung 2001: p. 164
Anguliphantes nasus Namkung 2003: p. 165, Lee et al. 2004: p. 100, Lee, Kang & Kim 2009: p. 117
Genus Aprifrontalia Oi, 1960 곱등애접시거미속
Aprifrontalia mascula (Karsch, 1879) 곱등애접시거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Taiwan, Japan 
Erigone mascula Karsch 1879: p. 62 
Aprifrontalia mascula Namkung 2001: p. 185, 2003: p. 187, Lee, Kang & Kim 2009: p. 118
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Genus Arcuphantes Chamberlin & Ivie, 1943 나사거미속
Arcuphantes ephippiatus Paik, 1985 안장나사접시거미 ♀♂
·····························  Korea 
Arcuphantes ephippiatus Paik 1985i: p. 87
Arcuphantes juwangensis Seo, 2006 주왕나사접시거미 ♀
·····························  Korea 
Arcuphantes juwangensis Seo 2006: p. 101
Arcuphantes keumsanensis Paik & Seo, 1984 금산나사접시거미 ♀
·····························  Korea 
Arcuphantes keumsanensis Paik & Seo 1984: p. 98
Arcuphantes namhaensis Seo, 2006 남해나사접시거미 ♀♂
·····························  Korea 
Arcuphantes namhaensis Seo 2006: p. 102
Arcuphantes pennatus Paik, 1983 날개나사접시거미 ♀♂
·····························  Korea 
Arcuphantes pennatus Paik 1983b: p. 81, Namkung 2001: p. 175, 2003: p. 177, Lee, Kang & Kim 2009: p. 119
Arcuphantes pulchellus Paik, 1978 공산나사접시거미 ♀
·····························  Korea 
Arcuphantes pulchellus Paik 1978b: p. 48
Arcuphantes scitulus Paik, 1974 까막나사접시거미 ♀♂
·····························  Korea 
Arcuphantes scitulus Paik 1974a: p. 18, 1978e: p. 239, Namkung 2001: p. 176, 2003: p. 178, Lee et al. 2004: p. 100, Lee, Kang & Kim 2009: p. 119
Arcuphantes uhmi Seo et Sohn, 1997 엄나사접시거미 ♀
·····························  Korea
Arcuphantes uhmi Seo & Sohn 1997a: p. 45
Genus Bathyphantes Menge, 1866 긴손접시거미속
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 각시긴손접시거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Linyphia gracilis Blackwall 1841: p. 666
Bathyphantes gracilis Namkung 2001: p. 177, 2003: p. 179, Lee, Kang & Kim 2009: p. 120
Bathyphantes robustus Oi, 1960 검정긴손접시거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Bathyphantes robustus Oi 1960a: p. 208, Namkung 2001: p. 178, 2003: p. 180, Lee, Kang & Kim 2009: p. 121
Genus Ceratinopsis Emerton, 1882 해변애접시거미속
Ceratinopsis setoensis (Oi, 1960) 해변애접시거미 ♀
·····························  Korea, Japan 
Anacotyle setoensis Oi 1960b: p. 5, 1960a: p. 167
Ceratinopsis setoensis Namkung 2001: p. 196, 2003: p. 198, Lee, Kang & Kim 2009: p. 121
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Genus Collinsia O. P.-Cambridge, 1913 언덕애접시거미속
Collinsia japonica (Oi, 1964) 언덕애접시거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Scotargus japonicus Oi 1964: p. 26 (See Ono 2009: p. 591)
Collinsia inerrans Namkung 2003: p. 199, Lee, Kang & Kim 2009: p. 121
Collinsia japonica Paik 1995d: p. 47
Collinsia submissa Namkung 2001: p. 197
Genus Cresmatoneta Simon, 1929 개미접시거미속
Cresmatoneta nipponensis Saito, 1988 일본개미접시거미(개칭) ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Cresmatoneta nipponensis Saito 1988: p. 24, Namkung 2001: p. 181, 2003: p. 183
Cresmatoneta mutinensis (Canestrini, 1868) 개미접시거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Formicina mutinensis Canestrini 1868: p. 197
Cresmatoneta mutinensis Namkung 1986b: p. 12, Kim & Kim 2000: p. 10
Genus Crispiphantes Tanasevitch, 1992 마른모접시거미속
Crispiphantes biseulsanensis (Paik, 1985) 비슬산접시거미 ♀
·····························  China, Korea 
Lepthyphantes biseulsanensis Paik 1985d: p. 8
Crispiphantes biseulsanensis Namkung 2001: p. 162, 2003: p. 164, Lee, Kang & Kim 2009: p. 122
Crispiphantes rhomboideus (Paik, 1985) 마름모꼬마접시거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea 
Meioneta rhomboidea Paik 1985h: p. 58
Crispiphantes rhomboideus Namkung 2001: p. 162, 2003: p. 164, Lee, Kang & Kim 2009: p. 122 
Genus Diplocephaloides Oi, 1960 흰배애접시거미속
Diplocephaloides saganus (Bösenberg & Strand, 1906) 흰배애접시거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Diplocephalus saganus Bösenberg & Strand 1906: p. 160
Diplocephaloides saganus Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 92, Namkung 2001: p. 195, 2003: p. 197, Lee et al. 2004: p. 100, Lee, Kang & Kim 2009: p. 123
Genus Doenitzius Oi, 1960 땅접시거미속
Doenitzius peniculus Oi, 1960 용접시거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Doenitzius peniculus Oi 1960a: p. 195, Paik 1965a: p. 60, 1978e: p. 244, Namkung 2001: p. 166, 2003: p. 168, Lee, Kang & Kim 2009: p. 123
Doenitzius pruvus Oi, 1960 땅접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Doenitzius pruvus Oi 1960a: p. 196, Namkung 2001: p. 167, 2003: p. 169, Lee et al. 2004: p. 100
Doenitzius purvus Paik 1965a: p. 61, 1978e: p. 245, Kim & Cho 2002: p. 167
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Genus Eldonnia Tanasevitch, 2008 가야접시거미속
Eldonnia kayaensis (Paik, 1965) 가야접시거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Centromerus kayaensis Paik 1965c: p. 24, 1978e: p. 242
Eldonia kayaensis Namkung 2001: p. 180, 2003: p. 182, Yoo et al. 2004: p. 2, Lee et al. 2004: p. 100
Eldomia kayaensis Lee, Kang & Kim 2009: p. 124
Genus Entelecara Simon, 1884 상투애접시거미속
Entelecara dabudongensis Paik, 1983 다부동상투애접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Entelecara dabudongensis Paik 1983a: p. 30, Seo & Sohn 1984: p. 115, Namkung 2001: p. 189, 2003: p. 191
 
Genus Erigone Audouin, 1826 톱날애접시거미속
Erigone koshiensis Oi, 1960 톱날애접시거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Erigone koshiensis Oi 1960a: p. 181, Namkung, Paik & Yoon 1971: p. 51, Namkung 2001: p. 193, 2003: p. 198
Erigone prominens Bösenberg & Strand, 1906 흑갈톱날애접시거미 ♀♂
·····························  Cameroon to Japan, New Zealand 
Erigone prominens Bösenberg & Strand 1906: p. 168, Paik & Namkung 1979: p. 33, Namkung 2001: p. 192, 2003: p. 194, Lee, Kang & Kim 2009: p. 125
Genus Eskovina Kocak & Kemal, 2006 에스코브접시거미속(신칭)
Eskovina clava (Zhu & Wen, 1980) 못금오접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Gongylidium clavus Zhu & Wen 1980: p. 20, Paik 1985h: p. 59
Oinia clava Namkung 2001: p. 198, 2003: p. 200, Kim & Cho 2002: p. 288, Lee, Kang & Kim 2009: p. 137
Genus Floronia Simon, 1887 꽃접시거미속
Floronia exornata (L. Koch, 1878) 꽃접시거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Linyphia exornata L. Koch 1878: p. 746
Floronia bucculenta Paik 1965a: p. 59, 1978e: p. 247
Floronia exornata Namkung 2001: p. 159, 2003: p. 161, Lee, Kang & Kim 2009: p. 126
Genus Gnathonarium Karsch, 1881 턱애접시거미속
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 황갈애접시거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Theridion dentatum Wider 1834: p. 223
Gnathonarium dentatum Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 92, Paik & Namkung 1979: p. 34, Namkung 2001: p. 187, 2003: p. 189, Lee, Kang & Kim 2009: p.
126
Gnathonarium gibberum Oi, 1960 흑황갈애접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Gnathonarium gibberum Oi 1960a: p. 149, Paik & Namkung 1979: p. 35, Namkung 2001: p. 188, 2003: p. 190, Lee, Kang & Kim 2009: p. 126
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Genus Gonatium Menge, 1868 가시다리애접시거미속
Gonatium arimaense Oi, 1960 황적가시다리애접시거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan
Gonatium arimaensis Oi 1960a: p. 154
Gonatium arimaense Namkung 2001: p. 190, 2003: p. 192, Lee, Kang & Kim 2009: p. 127
Gonatium japonicum Simon, 1906 일본가시다리애접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Gonatium japonicum Simon in Bösenberg & Strand 1906: p. 162, Namkung 2001: p. 191, 2003: p. 193
Genus Herbiphantes Tanasevitch, 1992 비단가시접시거미속
Herbiphantes cericeus (Saito, 1934) 비단가시접시거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Nesticus cericeus Saito 1934b: p. 312
Herbiphantes cericeus Namkung 2001: p. 160, 2003: p. 162, Lee, Kang & Kim 2009: p. 127
Lepthyphantes cericeus Paik 1978e: p. 251
Genus Hylyphantes Simon, 1884 숲애접시거미속
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 흑갈풀애접시거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Linyphia graminicola Sundevall 1830: p. 26
Erigonidium graminicola Paik & Namkung 1979: p. 33
Hylyphantes graminicola Namkung 2001: p. 186, 2003: p. 188, Kim & Cho 2002: p. 297, Lee et al. 2004: p. 100, Lee, Kang & Kim 2009: p. 128
Genus Jacksonella Millidge, 1951 육눈이애접시거미속
Jacksonella sexoculata Paik & Yaginuma, 1969 육눈이애접시거미 ♀
·····························  Korea 
Jacksonella sexoculata Paik & Yaginuma in Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 821
Genus Lepthyphantes Menge, 1866 한라접시거미속(개칭)
Lepthyphantes cavernicola Paik & Yaginuma, 1969 굴접시거미 ♀♂
·····························  Korea 
Lepthyphantes cavernicola Paik & Yaginuma in Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 815, Paik 1978e: p. 250, Namkung 2001: p. 165, 2003: p. 167, Lee,
Kang & Kim 2009: p. 129
Lepthyphantes latus Paik, 1965 한라접시거미 ♀♂
·····························  Korea 
Lepthyphantes latus Paik 1965c: p. 27, 1978e: p. 253, Namkung 2001: p. 163, 2003: p. 166, Lee, Kang & Kim 2009: p. 129
Genus Meioneta Hull, 1920 꼬마접시거미속 
Meioneta nigra Oi, 1960 검정꼬마접시거미 ♀♂
·····························  Russia, Mongolia, China, Korea, Japan 
Meioneta nigra Oi 1960a: p. 211, Seo 1993b: p. 173
Meioneta palgongsanensis Paik, 1991 팔공꼬마접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Meioneta palgongsanensis Paik 1991e: p. 3
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Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 꼬마접시거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Micryphantes rurestris C. L. Koch 1836: p. 84
Agyneta rurestris Namkung 2001: p. 170
Meioneta rurestris Paik 1965a: p. 62, 1978e: p. 256, Namkung 2003: p. 168, Lee, Kang & Kim 2009: p. 130
Genus Micrargus Dahl, 1886 낙엽층접시거미속 
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 낙엽층접시거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Neriene herbigradus Blackwall 1854: p. 179
Micrargus herbigradus Yoo et al. 2003: p. 2
Genus Microneta Menge, 1869 좁쌀접시거미속
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 길좁쌀접시거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Neriene viaria Blackwall 1841: p. 645
Microneta viaria Seo 1990: p. 102, Lee et al. 2004: p. 100
Genus Nematogmus Simon, 1884 앵도애접시거미속
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1842) 앵도애접시거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Theridion sanguinolentum Walckenaer 1842: p. 326
Nematogmus sanguinolentus Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 92, Namkung 2001: p. 194, 2003: p. 196, Lee et al. 2004: p. 100, Lee, Kang & Kim 2009: p. 131
Nematogmus stylitus (Bösenberg & Strand 1906) 불룩앵도애접시거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan
Lophocarenum stylitum Bösenberg & Strand 1906: p. 159
Nematogmus stylitus Namkung 1976: p. 84
This species is not described taxonomically from Korea. Namkung(1976), however, listed this species new to Korean fauna with collecting informations (2♂
from Suwon and 1♂ from Iri) and it's occurrence in Korea thought be reliable.
Genus Neriene Blackwall, 1833 접시거미속
Neriene albolimbata (Karsch, 1879) 살촉접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Linyphia albolimbata Karsch 1879: p. 62
Neriene albolimbata Paik 1978e: p. 264, Paik & Namkung 1979: p. 31, Kim & Kim 2000: p. 14, Namkung 2001: p. 155, 2003: p. 157, Kim & Cho 2002: p.
281, Lee et al. 2004: p. 100, Lee, Kang & Kim 2009: p. 131
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 십자접시거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Linyphia clathrata Sundevall 1830: p. 30, Paik 1965a: p. 70
Neriene clathrata Paik 1978e: p. 266, Kim & Kim 2000: p. 16, Namkung 2001: p. 152, 2003: p. 154, Kim & Cho 2002: p. 282, Lee et al. 2004: p. 100, Lee,
Kang & Kim 2009: p. 132
Neriene emphana (Walckenaer, 1842) 대륙접시거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Linyphia emphana Walckenaer 1842: p. 246, Paik 1957: p. 43
Neriene emphana Paik 1978e: p. 268, Kim & Kim 2000: p. 18, Namkung 2001: p. 148, 2003: p. 150, Kim & Cho 2002: p. 283, Yoo & Kim 2002: p. 26
Prolinyphia emphana Paik 1965a: p. 66
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Neriene japonica (Oi, 1960) 가시접시거미 ♀♂  
·····························Russia, China, Korea, Japan 
Neolinyphia japonica Oi 1960a: p. 224, Paik 1965a: p. 67
Bathylinyphia major Kim & Kim 2000: p. 7, Namkung 2001: p. 157
Neriene japonica Paik 1978e: p. 270, Kim & Cho 2002: p. 284, Namkung 2003: p. 159, Lee et al. 2004: p. 100
Neriene jinjooensis Paik, 1991 진주접시거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Neriene jinjooensis Paik 1991e: p. 5
Neriene kimyongkii (Paik, 1965) 화엄접시거미 ♀
·····························  Korea 
Linyphia kimyongkii Paik 1965c: p. 29
Neriene kimyongkii Paik 1978e: p. 272, Namkung 2001: p. 154, 2003: p. 156, Lee, Kang & Kim 2009: p. 133
Neriene limbatinella (Bösenberg & Strand, 1906) 쌍줄접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Linyphia limbatinella Bösenberg & Strand 1906: p. 174, Yoo & Kim 2002: p. 26
Neriene limbatinella Paik 1978e: p. 273, Kim & Kim 2000: p. 21, Namkung 2001: p. 151, 2003: p. 153, Kim & Cho 2002: p. 285, Lee, Kang & Kim 2009: p.
133 
Prolinyphia bilineata Namkung 1964: p. 36, Paik 1965a: p. 65
Prolinyphia limbatinella Namkung 1964: p. 36
Neriene longipedella (Bösenberg & Strand, 1906) 농발접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Linyphia marginata longipedella Bösenberg & Strand 1906: p. 173
Linyphia longipedella Yoo & Kim 2002: p. 26
Neriene longipedella Paik 1978e: p. 275, Kim & Kim 2000: p. 23, Namkung 2001: p. 150, 2003: p. 153, Lee, Kang & Kim 2009: p. 134
Prolinyphia longipedella Paik 1965a: p. 64
Neriene nigripectoris (Oi, 1960) 검정접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Neolinyphia nigripectoris Oi 1960a: p. 227, Namkung 1964: p. 36, Paik 1965a: p. 68, 1978e: p. 262
Neriene nigripectoris Kim & Kim 2000: p. 25, Namkung 2001: p. 156, 2003: p. 158, Kim & Cho 2002: p. 286, Lee, Kang & Kim 2009: p. 134
Neriene oidedicata van Helsdingen, 1969 고무래접시거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Neriene oidedicata van Helsdingen 1969: p. 146, Paik 1978e: p. 277, Kim & Kim 2000: p. 26, Namkung 2001: p. 153, 2003: p. 155, Kim & Cho 2002: p. 287,
Lee et al. 2004: p. 100, Lee, Kang & Kim 2009: p. 134
Linyphia albolimbata Paik 1965a: p. 69 (♀♂ misidentified)
Neriene radiata (Walckenaer, 1842) 테두리접시거미 ♀♂
·····························  Holarctic
Neriene radiata Walckenaer 1842: p. 262, Paik 1978e: p. 279, Kim & Kim 2000: p. 28, Namkung 2001: p. 149, 2003: p. 151
Linyphia radiata Yoo & Kim 2002: p. 26
Prolinyphia marginata Paik 1965a: p. 63
Genus Nippononeta Eskov, 1992 일본접시거미속
Nippononeta cheunghensis (Paik, 1978) 청하꼬마접시거미 ♀
·····························  Korea 
Meioneta cheunghensis Paik 1978b: p. 49
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Nippononeta coreana (Paik, 1991) 금정접시거미 ♀ 
·····························  China, Korea 
Macrargus coreanus Paik 1991e: p. 2
Nippononeta obliqua (Oi, 1960) 옆꼬마접시거미 ♀♂  
·····························  Korea, Japan 
Meioneta obliqua Oi 1960a: p. 123, Paik 1980: p. 163
Nippononeta obliqua Namkung 2001: p. 169, 2003: p. 171
Nippononeta oblique Lee et al. 2004: p. 100
Nippononeta projecta (Oi, 1960) 뿔꼬마접시거미 ♀♂  
·····························  Mongolia, Korea, Japan 
Meioneta projecta Oi 1960a: p. 215
Nippononeta projecta Namkung 2001: p. 171, 2003: p. 173, Lee et al. 2004: p. 100, Lee, Kang & Kim 2009: p. 136
Nippononeta ungulata (Oi, 1960) 발톱꼬마접시거미 ♀♂  
·····························  Korea, Japan 
Meioneta ungulata Oi 1960a: p. 210, Paik 1978e: p. 258
Nippononeta ungulata Namkung 2001: p. 170, 2003: p. 172, Lee, Kang & Kim 2009: p. 136
Genus Oedothorax Bertkau, in Förster & Bertkau, 1883 가슴애접시거미속
Oedothorax insulanus Paik, 1980 섬가슴애접시거미 ♀ 
·····························  Korea 
Oedothorax insulanus Paik 1980: p. 162, Namkung 2001: p. 205, 2003: p. 207
Genus Oia Wunderlich, 1973 낫애접시거미속
Oia imadatei (Oi, 1964) 낫애접시거미 ♀♂  
·····························  Russia, Korea, Japan 
Cornicularia imadatei Oi 1964: p. 24
Oia imadatei Seo 1993b: p. 175, Namkung 2001: p. 200, 2003: p. 202, Lee et al. 2004: p. 100
Genus Orientopus Eskov, 1992 동방애접시거미속
Orientopus yodoensis (Oi, 1960) 곰보애접시거미 ♀♂  
·····························  China, Korea, Japan 
Lophomma yodoensis Oi 1960a: p. 171, Namkung 1964: p. 36 
Lophomma yodoense Paik & Namkung 1979: p. 37
Genus Ostearius Hull, 1911 분홍접시거미속
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) 흑띠분홍접시거미 ♀♂  
·····························  Cosmopolitan 
Linyphia melanopygia O. P.-Cambridge 1879: p. 696
Ostearius melanopygius Seo & Sohn 1984: p. 114, Namkung 2001: p. 172, 2003: p. 174
Genus Pacifiphantes Eskov & Marusik, 1994 점봉접시거미속
Pacifiphantes zakharovi Eskov & Marusik, 1994 점봉꼬마접시거미 ♀♂  
·····························  Russia, China, Korea 
Pacifiphantes zakharovi Eskov & Marusik 1994: p. 49, Kim et al. 2004: p. 182
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Genus Paikiniana Eskov, 1992 백애접시거미속
Paikiniana bella (Paik, 1978) 공산코뿔애접시거미 ♂  
·····························  Korea 
Cornicularia bella Paik 1978b: p. 50
Paikiniana bella Namkung 2001: p. 202, 2003: p. 204, Lee, Kang & Kim 2009: p. 138
Paikiniana lurida (Seo, 1991) 황혹애접시거미 ♂  
·····························  Korea 
Walckenaeria lurida Seo 1991: p. 37, Namkung 2001: p. 221, 2003: p. 213, Lee et al. 2004: p. 100
Paikiniana mira (Oi, 1960) 긴코뿔애접시거미 ♀♂  
·····························  Korea, Japan 
Cornicularia mira Oi 1960a: p. 141
Paikiniana mira Namkung 2001: p. 203, 2003: p. 205, Lee, Kang & Kim 2009: p. 138
Paikiniana vulgaris (Oi, 1960) 쌍코뿔애접시거미 ♀♂  
·····························  Korea, Japan 
Cornicularia vulgaris Oi 1960a: p. 142
Paikiniana vulgaris Namkung 2001: p. 201, 2003: p. 203
Genus Porrhomma Simon, 1884 폴호마거미속
Porrhomma montanum Jackson, 1913 묏폴호마거미 ♀♂  
·····························  Palearctic 
Porrhomma montanum Jackson 1913: p. 40, Namkung, Paik & Yoon 1981: p. 56, Namkung 2003: p. 181 
Porrhomma hebescens Kim & Kim 2000: p. 33, Namkung 2001: p. 179
Genus Savignia Blackwall, 1833 바구미애접시거미속
Savignia pseudofrontata Paik, 1978 바구미애접시거미 ♀♂  
·····························  Korea 
Savignia pseudofrontata Paik 1978b: p. 51, Namkung 2001: p. 204, 2003: p. 206
Savignia psedofrontata Lee, Kang & Kim 2009: p. 140 (lapsus)
Genus Solenysa Simon, 1894 개미시늉거미속
Solenysa geumoensis Seo, 1996 금오개미시늉거미 ♀♂  
·····························  Korea 
Solenysa geumoensis Seo 1996: p. 157 (spelled goumoensis in heading, correctly elsewhere), Namkung 2001: p. 182, 2003: p. 184, Lee, Kang & Kim 2009: p.
140
Solenysa melloteei Namkung 1986b: p. 13 (♀♂  misidentified)
Genus Strandella Oi, 1960 팔공접시거미속
Strandella pargongensis (Paik, 1965) 팔공접시거미 ♀♂  
·····························  Russia, China, Korea, Japan
Phaulothrix pargongensis Paik 1965c: p. 23, 1978e: p. 281
Strandella pargongensis Paik 1978c: p. 213, Namkung 2001: p. 183, 2003: p. 185, Lee, Kang & Kim 2009: p. 140
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Genus Syedra Simon, 1884 검은눈테두리접시거미속 
Syedra oii Saito, 1983 검은눈테두리접시거미 ♀♂  
·····························  China, Korea, Japan 
Syedra oii Saito 1983: p. 14, Yoo et al. 2004: p. 34
Genus Turinyphia van Helsdingen, 1982 제주접시거미속(개칭)
Turinyphia yunohamensis (Bösenberg & Strand, 1906) 제주접시거미 ♀♂  
·····························  China, Korea, Japan 
Linyphia yunohamensis Bösenberg & Strand 1906: p. 173
Turinyphia yunohamensis Namkung 2001: p. 158, 2003: p. 160, Lee, Kang & Kim 2009: p. 141
Genus Ummeliata Strand, 1942 붉은가슴애접시거미속
Ummeliata angulituberis (Oi, 1960) 모등줄애접시거미 ♀♂  
·····························  Russia, Korea, Japan 
Oedothorax angulituberis Oi 1960a: p. 162, Paik & Namkung 1979: p. 37
Ummeliata angulituberis Namkung 2001: p. 207, 2003: p. 209, Lee, Kang & Kim 2009: p. 141
Ummeliata feminea (Bösenberg & Strand, 1906) 혹가슴애접시거미 ♀♂  
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Oedothorax femineus Bösenberg & Strand 1906: p. 163
Oedothorax tokyoensis Paik & Namkung 1979: p. 39
Ummeliata feminea Namkung 2001: p. 208, 2003: p. 210
Ummeliata insecticeps (Bösenberg & Strand, 1906) 등줄가슴애접시거미 ♀♂  
·····························  Russia to Vietnam, Taiwan, Japan 
Oedothorax nsecticeps Bösenberg & Strand 1906: p. 163, Paik & Namkung 1979: p. 38
Ummeliata insecticeps Namkung 2001: p. 206, 2003: p. 208, Kim & Cho 2002: p. 297, Yoo & Kim 2002: p. 26, Lee, Kang & Kim 2009: p. 142
Genus Walckenaeria Blackwall, 1833 혹애접시거미속
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 고풍쌍혹애접시거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Theridion anticum Wider 1834: p. 215 
Walckenaeria antica Namkung 2001: p. 209, 2003: p. 211
Wideria antica Paik 1985h: p. 60
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 와흘쌍혹애접시거미 ♀♂  
·····························  Holarctic 
Erigone capito Westring 1861: p. 213
Walckenaeria capito Namkung 2001: p. 210, 2003: p. 212
Walckenaeria coreana (Paik, 1983) 가산혹애접시거미 ♀♂  
·····························  Korea 
Cornicularia coreana Paik 1983a: p. 294
Walckenaeria coreana Namkung 2001: p. 212, 2003: p. 214
Walckenaeria orientalis (Oliger, 1985) 적갈혹애접시거미 ♀♂  
·····························  Russia, Korea, Japan 
Cornicularia orientalis Oliger 1985: p. 647
Walckenaeria ferruginea Seo 1991: p. 36
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Family TETRAGNATHIDAE Menge, 1866 갈거미과
Genus Diphya Nicolet, 1849 각시어리갈거미속(개칭)
Diphya albula (Paik, 1983) 흰배곰보갈거미(개칭) ♀♂
·····························  Korea
Lophomma albulum Paik 1983a: p. 31, Namkung 2001: p. 199, 2003: p. 201
Diphya okumae Tanikawa, 1995 각시어리갈거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Diphya okumae Tanikawa 1995b: p. 102, Namkung 2003: p. 239, Kim, Kim & Lee 2008: p. 44
Genus Leucauge White, 1841 백금거미속
Leucauge blanda (L. Koch, 1878) 중백금거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Meta blanda L. Koch 1878: p. 743
Leucauge blanda Kim, Kim & Lee 1999: p. 46, Namkung 2001: p. 223, 2003: p. 225, Kim, Kim & Lee 2008: p. 35
Leucauge celebesiana (Walckenaer, 1842) 꼬마백금거미 ♀♂
................... India to China, Japan, Sulawesi, New Guinea 
Tetragnatha celebesiana Walckenaer 1842: p. 222
Leucauge celebesiana Namkung 2001: p. 225, 2003: p. 227, Kim & Cho 2002: p. 315, Kim, Kim & Lee 2008: p. 35
Leucauge magnifica Yaginuma, 1954 왕백금거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan
Leucauge magnifica Yaginuma 1954: p. 2, Kim 1990: p. 149, Kim, Kim & Lee 1999: p. 47, Namkung 2001: p. 224, 2003: p. 226, Kim & Cho 2002: p. 315,
Kim, Kim & Lee 2008: p. 35
Leucauge subgemmea Bösenberg & Strand, 1906 금빛백금거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Leucauge subgemmea Bösenberg & Strand 1906: p. 185, Kim, Kim & Lee 1999: p. 49, Namkung 2001: p. 226, 2003: p. 228, Kim & Cho 2002: p. 316, Kim,
Kim & Lee 2008: p. 36
Genus Menosira Chikuni, 1955 가시다리거미속
Menosira ornata Chikuni, 1955 가시다리거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan
Menosira ornata Chikuni 1955: p. 31, Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 93, Kim, Kim & Lee 1999: p. 51, Namkung 2001: p. 227, 2003: p. 229, Kim & Cho
2002: p. 317, Kim, Kim & Lee 2008: p. 36
Genus Meta C. L. Koch, 1836 시내거미속
Meta manchurica Marusik & Koponen, 1992 만주굴시내거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea 
Meta menardi Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 823 (♀ misidentified)
Meta manchurica Namkung 2001: p. 228, 2003: p. 230
Meta menardi (Latreille, 1804) 굴시내거미 ♀♂
·····························  Europe to Korea 
Aranea menardii Latreille 1804: p. 226
Meta menardi Kim, Kim & Lee 1999: p. 53
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Meta reticuloides Yaginuma, 1958 얼룩시내거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Meta reticuloides Yaginuma 1958: p. 26, Kim, Kim & Lee 1999: p. 54, Namkung 2001: p. 229, 2003: p. 231
Genus Metleucauge Levi, 1980 무늬시내거미속
Metleucauge chikunii Tanikawa, 1992 치쿠니시내거미(개칭) ♀♂
·····························  Korea, Taiwan, Japan 
Metleucauge chikunii Tanikawa 1992a: p. 169, Namkung 2001: p. 230, 2003: p. 232, Kim & Cho 2002: p. 230
Metleucauge kompirensis (Bösenberg & Strand, 1906) 병무늬시내거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Meta kompirensis Bösenberg & Strand 1906: p. 181
Metleucauge kompirensis Kim, Kim & Lee 1999: p. 55
Metleucauge yunohamensis (Bösenberg & Strand, 1906) 안경무늬시내거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Meta yunohamensis Bösenberg & Strand 1906: p. 180
Metleucauge yunohamensis Kim, Kim & Lee 1999: p. 56, Namkung 2001: p. 231, 2003: p. 233
Genus Pachygnatha Sundevall, 1823 턱거미속
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 턱거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Pachygnatha clerckii Sundevall 1823: p. 16
Pachygnatha clercki Namkung 1964: p. 40, Paik & Namkung 1979: p. 51, Kim, Kim & Lee 1999: p. 60, Namkung 2001: p. 234, 2003: p. 236
Pachygnatha quadrimaculata (Bösenberg & Strand, 1906) 점박이가랑갈거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Dyschiriognatha quadrimaculata Bösenberg & Strand 1906: p. 175, Paik & Namkung 1979: p. 50, Kim, Kim & Lee 1999: p. 43, Namkung 2001: p. 235, 2003:
p. 237, Kim, Kim & Lee 2008: p. 34
Pachygnatha tenera Karsch, 1879 애가랑갈거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Pachygnatha tenera Karsch 1879: p. 64
Dyschiriognatha tenera Paik & Namkung 1979: p. 50, Kim, Kim & Lee 1999: p. 44, Namkung 2001: p. 236, 2003: p. 238, Kim, Kim & Lee 2008: p. 34
Genus Tetragnatha Latreille, 1804 갈거미속
Tetragnatha caudicula (Karsch, 1879) 꼬리갈거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Eugnatha caudicula Karsch 1879: p. 66
Tetragnatha caudicula Paik & Namkung 1979: p. 52, Kim, Kim & Lee 1999: p. 63, Namkung 2001: p. 222, 2003: p. 224, Kim, Kim & Lee 2008: p. 37
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 큰배갈거미 ♀♂
·····························  Holarctic, Madeira 
Aranea extensa Linnaeus 1758: p. 621
Tetragnatha extensa Kim, Kim & Lee 1999: p. 65, Namkung 2001: p. 216, 2003: p. 218, Kim & Cho 2002: p. 319, Kim, Kim & Lee 2008: p. 38
Tetragnatha lauta Yaginuma, 1959 비단갈거미 ♀♂
·····························  Hong Kong, Korea, Taiwan, Japan 
Tetragnatha lauta Yaginuma 1959: p. 11, Paik & Namkung 1979: p. 53, Kim, Kim & Lee 1999: p. 66
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Tetragnatha lea Bösenberg & Strand, 1906 풀갈거미 ♀
·····························  Russia, Korea, Japan 
Tetragnatha lea Bösenberg & Strand 1906: p. 178, Kim, Kim & Lee 1999: p. 67
Tetragnatha maxillosa Thorell, 1895 민갈거미 ♀♂
·····························  South Africa, Bangladesh to Philippines, New Hebrides 
Tetragnatha maxillosa Thorell 1895: p. 139, Kim, Kim & Lee 1999: p. 67, Namkung 2001: p. 215, 2003: p. 217, Kim & Cho 2002: p. 319, Kim, Kim & Lee
2008: p. 38, 
Tetragnatha japonica Paik & Namkung 1979: p. 52
Tetragnatha nitens (Audouin, 1826) 세뿔갈거미 ♀♂
·····························  Cosmotropical 
Eugnatha nitens Audouin 1826: p. 323
Tetragnatha nitens Yoo & Kim 2002: p. 25, Namkung 2001: p. 218, 2003: p. 220
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 백금갈거미 ♀♂
·····························  Palearctic
Tetragnatha pinicola L. Koch 1870: p. 11, Kim, Kim & Lee 1999: p. 69, Namkung 2001: p. 217, 2003: p. 219, Kim & Cho 2002: p. 320, Kim, Kim & Lee
2008: p. 39
Tetragnatha praedonia L. Koch, 1878 장수갈거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Tetragnatha praedonia L. Koch 1878: p. 744, Paik & Namkung 1979: p. 53, Kim, Kim & Lee 1999: p. 70, Namkung 2001: p. 214, 2003: p. 216, Kim & Cho
2002: p. 320, Kim, Kim & Lee 2008: p. 39
Tetragnatha squamata Karsch, 1879 비늘갈거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Tetragnatha squamata Karsch 1879: p. 65, Paik & Namkung 1979: p. 55, Kim, Kim & Lee 1999: p. 72, Namkung 2001: p. 220, 2003: p. 222, Yoo & Kim
2002: p. 26, Kim, Kim & Lee 2008: p. 40
Tetragnatha vermiformis Emerton, 1884 논갈거미 ♀♂
·····························  Canada to Panama, Southern Africa to Japan, Philippines 
Tetragnatha vermiformis Emerton 1884: p. 333, Kim, Kim & Lee 1999: p. 64, Namkung 2001: p. 219, 2003: p. 221, Kim, Kim & Lee 2008: p. 40
Tetragnatha coreana Seo & Paik 1981: p. 88, Kim, Kim & Lee 1999: p. 64
Tetragnatha shikokiana Paik & Namkung 1979: p. 54
Tetragnatha yesoensis Saito, 1934 북방갈거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Tetragnatha yesoensis Saito 1934b: p. 334, Kim, Kim & Lee 1999: p. 73, Namkung 2001: p. 221, 2003: p. 223, Yoo & Kim 2002: p. 26, Kim, Kim & Lee 2008:
p. 41
Family NEPHILIDAE Simon, 1894 무당거미과(신칭)
Genus Nephila Leach, 1815 무당거미속
Nephila clavata L. Koch, 1878 무당거미 ♀♂  
·····························  India to Japan 
Nephila clavata L. Koch 1878: p. 741, Kim, Kim & Lee 1999: p. 58, Namkung 2001: p. 232, 2003: p. 234, Kim & Cho 2002: p. 318, Kim, Ki & Park 2008: p.
183
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Family ARANEIDAE Simon, 1895 왕거미과
Genus Acusilas Simon, 1895 잎왕거미속
Acusilas coccineus Simon, 1895 가랑잎왕거미 ♀♂
·····························  China to Moluccas
Acusilas coccineus Simon 1895a: p. 785, Namkung 1964: p. 37, 2001: p. 256, 2003: p. 257, Kim & Kim 2002: p. 177, Shin 2007: p. 163
Genus Alenatea Song & Zhu, 1999 먹왕거미속(개칭)
Alenatea fuscocolorata (Bösenberg & Strand, 1906) 먹왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Aranea fuscocolorata Bösenberg & Strand 1906: p. 224
Alenatea fuscocolorata Kim & Kim 2002: p. 178, Shin 2007: p. 166
Alenatea fuscocoloratus Namkung 2003: p. 256
Araneus fuscoloratus Namkung 2001: p. 253
Genus Arachnura Vinson, 1863 긴꼬리왕거미속
Arachnura logio Yaginuma, 1956 긴꼬리왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan
Arachnura logio Yaginuma 1956: p. 1, Kim & Yoo 2007: p. 93, Shin 2007: p. 169, Kim, Shin & Park 2008: p. 66
Genus Araneus Clerck, 1757 왕거미속
Araneus acusisetus Zhu & Song, 1994 어리먹왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Araneus acusisetus Zhu & Song in Zhu et al. 1994: p. 27, Namkung 2003: p. 255
Araneus fuscocoloratoides Namkung 2001: p. 254
Araneus angulatus Clerck, 1757 모서리왕거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Araneus angulatus Clerck 1757: p. 22, Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 93, Namkung 2001: p. 240, 2003: p. 243, Kim & Kim 2002: p. 179
Araneus ejusmodi Bösenberg & Strand, 1906 노랑무늬왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan
Araneus ejusmodi Bösenberg & Strand 1906: p. 229, Namkung 2001: p. 251, 2003: p. 253, Kim & Kim 2002: p. 179
Araneus ishisawai Kishida, 1928 부석왕거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan
Araneus ishisawai Kishida 1928: p. ?, Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 93, Namkung 2001: p. 243, 2003: p. 245
Tanikawa (2007) and Ono (2009) cited publication date of this species as 1928 insetead of 1920 in Platnick catalog. But they did not cited its reference. There
has been confused the publication date of this species until now. Despite it is still uncertain its publication date, present list cite it's publication date as 1928
follows Tanikawa (2007) and Ono (2009). Because this species was originally described from Japan. Correct literature can not given in present status for the
time being.
Araneus marmoreus Clerck, 1757 마불왕거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Araneus marmoreus Clerck 1757: p. 29, Paik 1976b: p. 83, Namkung 2001: p. 244, 2003: p. 246, Kim & Kim 2002: p. 180, Yoo & Kim 2002: p. 28
Araneus mitificus (Simon, 1886) 미녀왕거미 ♀♂
·····························  India to Philippines, New Guinea 
Epeira mitifica Simon 1886a: p. 150
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Araneus mitificus Namkung 2001: p. 246, 2003: p. 248, Kim & Kim 2002: p. 181
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 반야왕거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Epeira nordmanni Thorell 1870: p. 77
Araneus nordmanni Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 93, Namkung 2001: p. 248, 2003: p. 250, Kim & Kim 2002: p. 182, Yoo & Kim 2002: p. 28
Araneus pentagrammicus (Karsch, 1879) 선녀왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Miranda pentagrammica Karsch 1879: p. 72
Araneus pentagrammicus Namkung 2001: p. 247, 2003: p. 249, Kim & Kim 2002: p. 182
Araneus pinguis (Karsch, 1879) 점왕거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Epeira pinguis Karsch 1879: p. 68
Araneus pinguis Namkung 2001: p. 245, 2003: p. 247, Kim & Kim 2002: p. 183
Araneus seminiger (L. Koch, 1878) 이끼왕거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Epeira semi-nigra L. Koch 1878: p. 737
Araneus seminiger Namkung 1964: p. 37, 2003: p. 251
Araneus tartaricus Namkung 2001: p. 249 (♀ misidentified)
Araneus stella (Karsch, 1879) 뿔왕거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Epeira stella Karsch 1879: p. 69
Araneus stella Namkung 2003: p. 252
Araneus tsuno Namkung 2001: p. 250, Kim & Kim 2002: p. 185
Araneus tsurusakii Tanikawa, 2001 당왕거미 ♀♂
·····························  Japan 
Araneus tsurusakii Tanikawa 2001: p. 66, Namkung 2003: p. 254
Araneus viperifer Namkung 2001: p. 252 (♀♂  misidentified), Kim & Kim 2002: p. 189 (♀♂  misidentified) 
Araneus uyemurai Yaginuma, 1960 탐라산왕거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Araneus uyemurai Yaginuma 1960: appendix p. 3, Namkung, Im & Kim 1994: p. 67, Namkung 2001: p. 240, 2003: p. 242, Kim & Kim 2002: p. 186 
Araneus variegatus Yaginuma, 1960 비단왕거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan
Araneus variegatus Yaginuma 1960: appendix p. 4, Namkung & Yoon 1980: p. 19, Namkung 2001: p. 242, 2003: p. 244, Kim & Kim 2002: p. 187 
Araneus ventricosus (L. Koch, 1878) 산왕거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Epeira ventricosa L. Koch 1878: p. 739
Araneus ventricosus Paik & Namkung 1979: p. 42, Namkung 2001: p. 238, 2003: p. 241, Kim & Kim 2002: p. 188, Shin 2007: p. 146
Genus Araniella Chamberlin & Ivie, 1942 꽃왕거미속 
Araniella coreana Namkung, 2002 고려꽃왕거미 ♀♂
·····························  Korea 
Araniella coreana Namkung 2001: p. 278, 2003: p. 280
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Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 참꽃왕거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Araneus cucurbitinus Clerck 1757: p. 44
Araniella cucurbitina Namkung 2001: p. 279, 2003: p. 281
Araniella displicata (Hentz, 1847) 각시꽃왕거미 ♀♂
·····························  Holarctic
Epeira displicata Hentz 1847: p. 476
Araniella displicata Kim 1998c: p. 2, Namkung 2001: p. 277, 2003: p. 279, Kim & Kim 2002: p. 190
Araniella yaginumai Tanikawa, 1995 부리꽃왕거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, China, Taiwan, Japan 
Araniella yaginumai Tanikawa 1995a: p. 52, Kim 1998c: p. 4, 1999b: p. 17, Namkung 2001: p. 280, 2003: p. 282, Kim & Kim 2002: p. 190, Kim & Cho 2002:
p. 253
Genus Argiope Audouin, 1826 호랑거미속
Argiope amoena L. Koch, 1878 호랑거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Argiope amoena L. Koch 1878: p. 735, Namkung 2001: p. 271, 2003: p. 273, Kim & Kim 2002: p. 271, Kim & Cho 2002: p. 254, Shin 2007: p. 152
Argiope boesenbergi Levi, 1983 레비호랑거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan
Argiope boesenbergi Levi 1983: p. 279, Namkung, Im & Kim 1994: p. 69, Namkung 2001: p. 272, 2003: p. 274, Kim & Kim 2002: p. 192, Shin 2007: p. 154
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 긴호랑거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Aranea brünnichii Scopoli 1772: p. 125
Argiope bruennichi Paik & Namkung 1979: p. 42, Namkung 2001: p. 274, 2003: p. 276, Kim & Kim 2002: p. 193, Kim & Cho 2002: p. 254, Shin 2007: p. 156,
Kim, Ki & Park 2008: p. 182
Argiope minuta Karsch, 1879 꼬마호랑거미 ♀♂
·····························  Bangladesh, East Asia
Argiope minuta Karsch 1879: p. 67, Paik & Namkung 1979: p. 43, Namkung 2001: p. 273, 2003: p. 275, Kim & Kim 2002: p. 194, Kim & Cho 2002: p. 255,
Shin 2007: p. 158
Genus Chorizopes O. P.-Cambridge, 1870 머리왕거미속
Chorizopes nipponicus Yaginuma, 1963 머리왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Chorizopes nipponicus Yaginuma 1963c: p. 9, Namkung 2001: p. 292, 2003: p. 294, Kim & Kim 2002: p. 195 
Genus Cyclosa Menge, 1866 먼지거미속
Cyclosa argenteoalba Bösenberg & Strand, 1906 은먼지거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Cyclosa argenteoalba Bösenberg & Strand 1906: p. 202, Namkung 2001: p. 299, 2003: p. 301, Kim & Kim 2002: p. 196, Kim & Cho 2002: p. 256
Cyclosa atrata Bösenberg & Strand, 1906 울도먼지거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Cyclosa atrata Bösenberg & Strand 1906: p. 204, Namkung 2001: p. 301, 2003: p. 303, Kim & Kim 2002: p. 196, Kim & Cho 2002: p. 256, Lee et al. 2004: p.
99
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Cyclosa confusa Bösenberg & Strand, 1906 백령섬먼지거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan
Cyclosa confusa Bösenberg & Strand 1906: p. 209, Kim & Kim 1996: p. 45
Cyclosa ginnaga Yaginuma, 1959 장은먼지거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Cyclosa ginnaga Yaginuma 1959: p. 12, Kim & Kim 2002: p. 197
Cyclosa japonica Bösenberg & Strand, 1906 복먼지거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Cyclosa japonica Bösenberg & Strand 1906: p. 211, Paik 1962: p. 75, Namkung 2001: p. 298, 2003: p. 300, Kim & Kim 2002: p. 198, Kim & Cho 2002: p. 265,
Shin 2007: p. 146
Cyclosa kumadai Tanikawa, 1992 어리장은먼지거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Cyclosa kumadai Tanikawa 1992b: p. 74, Namkung 2001: p. 300, 2003: p. 302
Cyclosa laticauda Bösenberg & Strand, 1906 여섯혹먼지거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Cyclosa laticauda Bösenberg & Strand 1906: p. 209, Namkung 1964: p. 38, 2001: p. 296, 2003: p. 298, Kim & Kim 2002: p. 199, Kim & Cho 2002: p. 265
Cyclosa monticola Bösenberg & Strand, 1906 셋혹먼지거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Cyclosa monticola Bösenberg & Strand 1906: p. 210, Namkung 2001: p. 295, 2003: p. 297, Kim & Kim 2002: p. 199
Cyclosa octotuberculata Karsch, 1879 여덟혹먼지거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Cyclosa octotuberculata Karsch 1879: p. 74, Paik & Namkung 1979: p. 44, Namkung 2001: p. 294, 2003: p. 296, Kim & Kim 2002: p. 200, Kim & Cho 2002:
p. 266
Cyclosa okumae Tanikawa, 1992 해안먼지거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Cyclosa okumae Tanikawa 1992b: p. 68, Kim & Yoo 1996: p. 30, Kim & Kim 2002: p. 201
Cyclosa omonaga Tanikawa, 1992 섬먼지거미 ♀♂
·····························  Korea, Taiwan, Japan 
Cyclosa omonaga Tanikawa 1992b: p. 30, Kim 1995a: p. 80, Namkung 2001: p. 297, 2003: p. 299, Kim & Kim 2002: p. 201
Cyclosa sedeculata Karsch, 1879 넷혹먼지거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Cyclosa sedeculata Karsch 1879: p. 74, Namkung 2001: p. 293, 2003: p. 295, Kim & Kim 2002: p. 202, Kim & Cho 2002: p. 266
Cyclosa vallata (Keyserling, 1886) 녹두먼지거미 ♀♂
·····························  Korea, Taiwan, Japan to Australia
Epeira vallata Keyserling 1886: p. 149
Cyclosa vallata Namkung 2001: p. 302, 2003: p. 304, Kim & Kim 2002: p. 202
Genus Cyrtarachne Thorell, 1868 새똥거미속
Cyrtarachne bufo (Bösenberg & Strand, 1906) 민새똥거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Poecilopachys bufo Bösenberg & Strand 1906: p. 241 
Cyrtarachne bufo Namkung & Kim 1985: p. 23, Namkung 2001: p. 286, 2003: p. 288, Kim & Kim 2002: p. 203 
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Cyrtarachne inaequalis Thorell, 1895 큰새똥거미 ♀♂
·····························  India to Japan 
Cyrtarachne inaequalis Thorell 1895: p. 201, Namkung 2001: p. 285, 2003: p. 287, Kim & Kim 2002: p. 204
Cyrtarachne nagasakiensis Strand, 1918 흰띠새똥거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Cyrtarachne nagasakiensis Strand 1918: p. 81, Jo 1981: p. 77, Namkung 2001: p. 287, 2003: p. 289, Kim & Kim 2002: p. 205
Cyrtarachne yunoharuensis Strand, 1918 붉은새똥거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Cyrtarachne yunoharuensis Strand 1918: p. 81, Namkung 2001: p. 288, 2003: p. 290
Genus Eriophora Simon, 1864 어깨왕거미속(개칭)
Eriophora astridae (Strand, 1917) 어깨왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Aranea astridae Strand 1917: p. 71
Eriophora sagana Namkung 2001: p. 305, 2003: p. 307, Kim & Kim 2002: p. 206
Zilla astridae Kim et al. 1988: p. 146, Kim, Kim & Lee 1999: p. 75
Eriophora sachalinensis (Saito, 1934) 북왕거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Argiope sachalinensis Saito 1934a: p. 332
Eriophora sachalinensis Namkung 2001: p. 304, 2003: p. 306, Kim & Kim 2002: p. 206
Zilla sachalinensis Namkung 1964: p. 38, Kim, Kim & Lee 1999: p. 76
Genus Gasteracantha Sundevall, 1833 가시거미속
Gasteracantha kuhli C. L. Koch, 1837 가시거미 ♀♂
·····························  India to Japan, Philippines 
Gasteracantha kuhlii C. L. Koch 1837: p. 20, Kim & Cho 2002: p. 267
Gasteracantha kuhli Namkung 2001: p. 289, 2003: p. 291, Kim & Kim 2002: p. 207, Shin 2007: p. 160
Genus 12. Gibbaranea Archer, 1951 층층왕거미속(신칭)
Gibbaranea abscissa (Karsch, 1879) 층층왕거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Epeira abscissa Karsch 1879: p. 69
Araneus abscissus Namkung 1964: p. 37
Gibbaranea abscissa Namkung 2001: p. 257, 2003: p. 258
Gibbaranea abscissus Kim & Kim 2002: p. 208
Genus Hypsosinga Ausserer, 1871 높은애왕거미속
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 넉점애왕거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Theridion pygmaeum Sundevall 1831: p. 14
Hypsosinga pygmaea Namkung 2001: p. 282, 2003: p. 284, Kim & Kim 2002: p. 209 
Singa pygmaea Paik & Namkung 1979: p. 48 
Singa pygmea Namkung 1964: p. 39
 
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 산짜애왕거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
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Singa sanguinea C. L. Koch 1844: p. 155, Paik 1962: p. 76
Hypsosinga sanguinea Namkung 2001: p. 283, 2003: p. 285, Kim & Kim 2002: p. 210
Genus Lariniaria Grasshoff, 1970 어리호랑거미속
Lariniaria argiopiformis (Bösenberg & Strand, 1906) 어리호랑거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Larinia argiopiformis Bösenberg & Strand 1906: p. 212, Paik & Namkung 1979: p. 45
Lariniaria argiopiformis Namkung 2001: p. 276, 2003: p. 278, Kim & Kim 2002: p. 211
Genus Larinioides Caporiacco, 1934 기생왕거미속
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 기생왕거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Araneus cornutus Clerck 1757: p. 39
Larinioides cornutus Namkung 2001: p. 258, 2003: p. 259, Kim & Kim 2002: p. 212, Yoo & Kim 2002: p. 29
Nuctenea cornuta Paik 1978e: p. 98, Paik & Namkung 1979: p. 45
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 골목왕거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Araneus sclopetarius Clerck 1757: p. 43
Larinioides sclopetarius Namkung 2001: p. 259, 2003: p. 260, Kim & Kim 2002: p. 212
Genus Mangora O. P.-Cambridge, 1889 귀털거미속
Mangora herbeoides (Bösenberg & Strand, 1906) 귀털거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Aranea herbeoides Bösenberg & Strand 1906: p. 227 
Mangora herbeoides Namkung 2001: p. 281, 2003: p. 283, Kim & Kim 2002: p. 213
Genus Neoscona Simon, 1864 어리왕거미속
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 각시어리왕거미 ♀♂
·····························  Palearctic
Aranea adianta Walckenaer 1802: p. 199
Neoscona adianta Kim 1998a: p. 1, Namkung 2001: p. 265, 2003: p. 267, Kim & Kim 2002: p. 214, Kim & Cho 2002: p. 268
Neoscona adiantum Paik & Namkung 1979: p. 46
Neoscona doenitzi Paik & Namkung 1979: p. 46, Kim 1998a: p. 1, Yoo & Kim 2002: p. 28
Neoscona melloteei (Simon, 1895) 검은테연두어리왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Araneus mellotteei Simon 1895a: p. 812
Neoscona melloteei Namkung 2001: p. 266, 2003: p. 268
Neoscona mellotteei Kim & Kim 2002: p. 215, Kim & Cho 2002: p. 268
Neoscona multiplicans (Chamberlin, 1924) 아기지이어리왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Aranea multiplicans Chamberlin 1924: p. 18
Neoscona minoriscylla Namkung & Kim 1999: p. 213
Neoscona multiplicans Namkung 2001: p. 263, 2003: p. 265, Kim & Kim 2002: p. 216
 
Neoscona nautica (L. Koch, 1875) 집왕거미 ♀♂
·····························  Cosmotropical 
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Epeira nautica L. Koch 1875: p. 17 
Neoscona nautica Namkung 2001: p. 260, 2003: p. 261, Kim & Kim 2002: p. 217, Kim & Cho 2002: p. 269, Yoo & Kim 2002: p. 28
Neoscona pseudonautica Yin et al., 1990 어리집왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea
Neoscona pseudonautica Yin et al. 1990: p. 107, Namkung & Kim 1999: p. 234, Namkung 2001: p. 261, 2003: p. 262, Kim & Kim 2002: p. 217
Neoscona punctigera (Doleschall, 1857) 적갈어리왕거미 ♀♂
·····························  Réunion to Japan 
Epeira punctigera Doleschall 1857: p. 420
Neoscona punctigera Namkung 2001: p. 264, 2003: p. 266, Kim & Kim 2002: p. 218
Neoscona scylla (Karsch, 1879) 지이어리왕거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Epeira scylla Karsch 1879: p. 71
Neoscona scylla Paik 1978e: p. 107, Namkung 2001: p. 262, 2003: p. 264, Kim & Kim 2002: p. 219, Kim & Cho 2002: p. 269, Yoo & Kim 2002: p. 28
Neoscona scylloides (Bösenberg & Strand, 1906) 연두어리왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Aranea scylloides Bösenberg & Strand 1906: p. 217
Neoscona scylloides Namkung 2001: p. 267, 2003: p. 269, Kim & Kim 2002: p. 220
Neoscona semilunaris (Karsch, 1879) 삼각무늬왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Atea semilunaris Karsch 1879: p. 73
Araneus semilunaris Namkung 2001: p. 255
Neoscona semilunaris Namkung 2003: p. 263
Neoscona subpullata (Bösenberg & Strand, 1906) 분왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Aranea subpullata Bösenberg & Strand 1906: p. 234
Araneus subpullatus Paik 1970b: p. 85
Neoscona subpullata Namkung 2001: p. 270, 2003: p. 272, Kim & Kim 2002: p. 221
Neoscona theisi (Walckenaer, 1842) 석어리왕거미 ♀♂
·····························  India, China to Pacific Is. 
Epeira theis Walckenaer 1842: p. 53
Neoscona theisi Namkung 2001: p. 269, 2003: p. 271, Kim & Kim 2002: p. 221
Neoscona tianmenensis Yin et al., 1990 천문어리왕거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Neoscona tianmenensis Yin et al. 1990: p. 126, Namkung 2001: p. 268, 2003: p. 270
Genus Ordgarius Keyserling, 1886 뿔가시왕거미속
Ordgarius sexspinosus (Thorell, 1894) 여섯뿔가시거미 ♀♂
·····························  India to Japan, Indonesia 
Notocentria sex-spinosa Thorell 1894: p. 48
Ordgarius sexspinosus Namkung 2001: p. 290, 2003: p. 292, Kim & Kim 2002: p. 222
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Genus Pronoides Schenkel, 1936 콩왕거미속
Pronoides brunneus Schenkel, 1936 콩왕거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Pronoides brunneus Schenkel 1936: p. 120
Pronous minutus Namkung 2001: p. 291, 2003: p. 293, Kim & Kim 2002: p. 223
Wixia minuta Namkung 1964: p. 40
Genus Singa C. L. Koch, 1836 애왕거미속
Singa hamata (Clerck, 1757) 천짜애왕거미 ♀♂
·····························  Palearctic
Araneus hamatus Clerck 1757: p. 51
Singa hamata Paik & Namkung 1979: p. 47, Namkung 2001: p. 284, 2003: p. 286, Kim & Kim 2002: p. 224
Genus Yaginumia Archer, 1960 그늘왕거미속
Yaginumia sia (Strand, 1906) 그늘왕거미 ♀♂
 ····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Aranea sia Strand, in Bösenberg & Strand 1906: p. 237
Yaginumia sia Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 93, Namkung 2001: p. 303, 2003: p. 305, Kim & Kim 2002: p. 225, Kim & Cho 2002: p. 270
Family LYCOSIDAE Sundevall, 1833 늑대거미과
Genus Alopecosa Simon, 1885 줄무늬늑대거미속(개칭)
Alopecosa albostriata (Grube, 1861) 아로페늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, Kazakhstan, China, Korea 
Lycosa albostriata Grube 1861: p. 174
Alopecosa albostriata Paik 1988a: p. 87, Namkung 2001: p. 308, 2003: p. 310
Alopecosa auripilosa (Schenkel, 1953) 당늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Lycosa auripilosa Schenkel 1953: p. 74
Alopecosa auripilosa Paik 1988a: p. 90, Namkung 2001: p. 309, 2003: p. 311, Kim & Cho 2002: p. 202
Alopecosa cinnameopilosa (Schenkel, 1963) 어리별늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Tarentula cinnameopilosa Schenkel 1963: p. 333
Alopecosa cinnameopilosa Paik 1988a: p. 92, Namkung 2001: p. 313, 2003: p. 315
Alopecosa licenti (Schenkel, 1953) 안경늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, Mongolia, China, Korea 
Tarentula licenti Schenkel 1953: p. 77
Alopecosa licenti Kim, Namkung & Jun 1987: p. 30, Paik 1988a: p. 94, Namkung 2001: p. 307, 2003: p. 309, Kim & Cho 2002: p. 202
Alopecosa moriutii Tanaka, 1985 일본늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Alopecosa moriutii Tanaka 1985: p. 64, Paik 1988a: p. 97, Namkung 2001: p. 311, 2003: p. 313, Yoo, Kim & Tanaka 2004: p. 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 먼지늑대거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
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Araneus pulverulentus Clerck 1757: p. 93
Alopecosa pulverulenta Namkung 2001: p. 312, 2003: p. 314
Alopecosa virgata (Kishida, 1909) 채찍늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Lycosa virgata Kishida 1909: p. 101
Alopecosa virgata Paik 1988a: p. 98, Namkung 2001: p. 310, 2003: p. 312, Kim & Cho 2002: p. 203
Alopecosa volubilis Yoo, Kim & Tanaka, 2004 회전늑대거미 ♀♂  
·····························  Russia, Korea, Japan 
Alopecosa volubilis Yoo, Kim & Tanaka 2004: p. 2
Genus Arctosa C. L. Koch, 1847 논늑대거미속
Arctosa chungjooensis Paik, 1994 충주논늑대거미 ♀♂  
·····························  Korea 
Arctosa chungjooensis Paik 1994c: p. 51, Namkung 2001: p. 319, 2003: p. 321
Arctosa coreana Paik, 1994 한국논늑대거미 ♂  
·····························  Korea 
Arctosa coreana Paik 1994c: p. 49, Namkung 2001: p. 321, 2003: p. 323
Arctosa ebicha Yaginuma, 1960 적갈논늑대거미 ♀♂  
·····························  China, Korea, Japan 
Arctosa ebicha Yaginuma 1960: appendix p. 6, Namkung & Yoon 1980: p. 19, Paik 1994c: p. 40, Namkung 2001: p. 317, 2003: p. 319, Kim & Cho 2002: p.
204
Arctosa hallasanensis Paik, 1994 한라산논늑대거미 ♀
·····························  Korea 
Arctosa hallasanensis Paik 1994c: p. 46
Arctosa ipsa (Karsch, 1879) 흰털논늑대거미 ♀♂  
·····························  Russia, Korea, Japan 
Lycosa ipsa Karsch 1879: p. 101
Arctosa ipsa Namkung 2002: p. 322, 2003: p. 324
Arctosa keumjeungsana Paik, 1994 금정산논늑대거미 ♀
·····························  Russia, Korea
Arctosa keumjeungsana Paik 1994c: p. 45
Arctosa kwangreungensis Paik & Tanaka, 1986 광릉논늑대거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Arctosa kwangreungensis Paik & Tanaka 1986: p. 16, Namkung 2001: p. 318, 2003: p. 320, Lee et al. 2004: p. 99
Arctosa pargongensis Paik, 1994 팔공논늑대거미 ♂
·····························  Korea 
Arctosa pargongensis Paik 1994c: p. 47
Arctosa pungcheunensis Paik, 1994 풍천논늑대거미 ♀
·····························  Korea 
Arctosa pungcheunensis Paik 1994c: p. 50, Namkung 2001: p. 320, 2003: p. 322
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Arctosa stigmosa (Thorell, 1875) 검정논늑대거미 ♀♂  
·····························  France, Norway to Ukraine 
Trochosa stigmosa Thorell 1875b: p. 107
Arctosa stigmosa Namkung 2001: p. 316, 2003: p. 318, Yoo, Framenau & Kim 2007: p. 172
Arctosa subamylacea (Bösenberg & Strand, 1906) 논늑대거미 ♀♂
·····························  Kazakhstan, China, Korea, Japan 
Tarentula subamylacea Bösenberg & Strand 1906: p. 322
Arctosa stigmosa Kim & Cho 2002: p. 205 (♀ misidentified)
Arctosa subamylacea Paik & Namkung 1979: p. 64, Paik 1994c: p. 41, Yoo, Framenau & Kim 2007: p. 175 
Genus Lycosa Latreille, 1804 짧은마디늑대거미속
Lycosa coelestis L. Koch, 1878 제주늑대거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Lycosa coelestis L. Koch 1878: p. 772, Paik 1988b: p. 116, Namkung 2001: p. 323, 2003: p. 325, Kim & Cho 2002: p. 206, Yoo, Park & Kim 2007: p. 25
Lycosa auribrachialis Paik 1988b: p. 114
Lycosa coreana Paik, 1994 한국늑대거미 ♀♂
·····························  Korea 
Lycosa coreana Paik 1994b: p. 24, Namkung 2001: p. 324, 2003: p. 326
Lycosa labialis Mao & Song, 1985 입술늑대거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Lycosa labialis Mao & Song 1985: p. 264, Paik 1988b: p. 116, Namkung 2001: p. 326, 2003: p. 328
Lycosa suzukii Yaginuma, 1960 땅늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Lycosa suzukii Yaginuma 1960: p. 83, Namkung 1964: p. 41, 2001: p. 325, 2003: p. 327, Paik & Namkung 1979: p. 65, Paik 1988b: p. 118, Kim & Cho 2002:
p. 206
Genus Pardosa C. L. Koch, 1847 긴마디늑대거미속 
Pardosa astrigera L. Koch, 1878 별늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Pardosa astrigera L. Koch 1878: p. 775, Paik & Namkung 1979: p. 67, Kim & Yoo 1997a: p. 32, Namkung 2001: p. 327, 2003: p. 329, Kim & Cho 2002: p.
207, Yoo & Kim 2002: p. 28, Lee et al. 2004: p. 99, Yoo, Park & Kim 2007: p. 25
Lycosa T-insignita Namkung 1964: p. 41
Pardosa atropos (L. Koch, 1878) 극동늑대거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Lycosa atropos L. Koch 1878: p. 770
Pardosa atropos Namkung 1964: p. 41
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 한라늑대거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Lycosa bifasciata C. L. Koch 1834: p. 125
Pardosa bifasciata Namkung 2001: p. 335, 2003: p. 337
Pardosa hanrasanensis Jo & Paik 1984: p. 194, Kim & Yoo 1997a: p. 33 
Pardosa brevivulva Tanaka, 1975 뫼가시늑대거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Pardosa brevivulva Tanaka 1975: p. 21, Kim & Yoo 1997a: p. 33, Namkung 2001: p. 328, 2003: p. 330, Kim & Cho 2002: p. 207, Yoo & Kim 2002: p. 28
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Pardosa hedini Schenkel, 1936 중국늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Pardosa hedini Schenkel 1936: p. 230, Kim & Yoo 1997a: p. 33, Namkung 2001: p. 334, 2003: p. 336, Kim & Cho 2002: p. 208
Pardosa herbosa Jo & Paik, 1984 풀늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Pardosa herbosa Jo & Paik 1984: p. 190, Kim & Yoo 1997a: p. 34, Namkung 2001: p. 336, 2003: p. 338
Pardosa laura Karsch, 1879 가시늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Pardosa laura Karsch 1879: p. 102, Paik 1976b: p. 84, 1978e: p. 107, Paik & Namkung 1979: p. 66, Kim & Yoo 1997a: p. 35, Namkung 2001: p. 330, 2003: p.
332, Kim & Cho 2002: p. 208, Yoo & Kim 2002: p. 28
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 흰표늑대거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Aranea lugubris Walckenaer 1802: p. 239
Pardosa lugbris Yoo & Kim 2002: p. 28 (lapsus)
Pardosa lugubris Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 94, Kim & Yoo 1997a: p. 35, Namkung 2001: p. 333, 2003: p. 335, Kim & Cho 2002: p. 217
Pardosa lyrifera Schenkel, 1936 모래톱늑대거미 ♀♂  
·····························  China, Korea, Japan 
Pardosa lyrifera Schenkel 1936: p. 234, Kim & Yoo 1997a: p. 36, Kim 1999a: p. 1, Namkung 2001: p. 332, 2003: p. 334
Pardosa koreana Jo & Paik 1984: p. 192
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 대륙늑대거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Aranea palustris Linnaeus 1758: p. 623 
Pardosa palustris Kim & Yoo 1997a: p. 36, Namkung 2001: p. 331, 2003: p. 333, Kim & Cho 2002: p. 218
Pardosa pseudoannulata (Bösenberg & Strand, 1906) 들늑대거미 ♀♂
·····························  Pakistan to Japan, Philippines, Java 
Tarentula pseudoannulata Bösenberg & Strand 1906: p. 319 
Lycosa pseudoannulata Paik & Namkung 1979: p. 65
Pardosa pseudoannulata Yoo & Kim 2002: p. 28, Namkung 2001: p. 329, 2003: p. 331
Pardosa uncifera Schenkel, 1963 갈고리늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Pardosa uncifera Schenkel 1963: p. 361, Namkung 2001: p. 337, 2003: p. 339
Genus Pirata Sundevall, 1833 부이표늑대거미속 
Pirata clercki (Bösenberg & Strand, 1906) 양산적늑대거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Tarentula clercki Böenberg & Strand 1906: p. 316
Pirata clercki Namkung 2001: p. 340, 2003: p. 342, Kim & Cho 2002: p. 219, Lee et al. 2004: p. 99
Pirata coreanus Paik, 1991 금오늑대거미 ♀
·····························  Korea 
Pirata coreanus Paik 1991g: p. 61
Pirata knorri (Scopoli, 1763) 크노르늑대거미 ♀
·····························  Palearctic 
Aranea knorrii Scopoli 1763: p. 403 
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Pirata knorrii Paik 1978e: p. 107
Pirata meridionalis Tanaka, 1974 포천늑대거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Pirata meridionalis Tanaka 1974: p. 31, Sohn & Paik 1981: p. 20, Namkung 2001: p. 341, 2003: p. 343
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 늪산적늑대거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Araneus piraticus Clerck 1757: p. 102
Pirata piraticus Namkung, Paik & Yoon 1971: p. 51, Paik & Namkung 1979: p. 68, Yoo, Park & Kim 2007: p. 25
Pirata piratoides (Bösenberg & Strand, 1906) 공산늑대거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Tarentula piratoides Bösenberg & Strand 1906: p. 318
Pirata piratoides Namkung 2001: p. 342, 2003: p. 344, Kim & Cho 2002: p. 219
Pirata procurvus (Bösenberg & Strand, 1906) 좀늑대거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Tarentula procurva Bösenberg & Strand 1906: p. 315
Pirata procurva Paik 1970b: p. 87
Pirata procurvus Namkung 2001: p. 343, 2003: p. 345, Kim & Cho 2002: p. 220, Lee et al. 2004: p. 99
Pirata subpiraticus (Bösenberg & Strand, 1906) 황산적늑대거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Tarentula subpiratica Bösenberg & Strand 1906: p. 317
Pirata subpiraticus Paik & Namkung 1979: p. 68, Namkung 2001: p. 338, 2003: p. 340, Yoo & Framenau 2006: p. 680
Pirata tanakai Brignoli, 1983 꼬마산적거미 ♀
·····························  Korea, Japan 
Pirata tanakai Brignoli 1983: p. 456, Namkung 2001: p. 344, 2003: p. 346
Pirata yaginumai Tanaka, 1974 방울늑대거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Pirata yaginumai Tanaka 1974: p. 27, Paik 1976b: p. 85, Namkung 2001: p. 339, 2003: p. 341, Kim & Cho 2002: p. 220
Genus Trochosa C. L. Koch, 1847 곤봉표늑대거미속
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 촌티늑대거미 ♀♂
·····························  Holarctic, Bermuda 
Aranea lupus ruricola De Geer 1778: p. 282
Trochosa ruricola Namkung, Paik & Yoon 1971: p. 51, Paik & Namkung 1979: p. 69, Paik 1994a: p. 11, Namkung 2001: p. 314, 2003: p. 316, Kim & Cho
2002: p. 221
Trochosa unmunsanensis Paik, 1994 운문티늑대거미 ♂
·····························  Korea 
Trochosa unmunsanensis Paik 1994a: p. 10
Genus Xerolycosa Dahl, 1908 마른늑대거미속
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 흰줄늑대거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Lycosa nemoralis Westring 1861: p. 472
Xerolycosa nemoralis Namkung & Yoon 1980: p. 19, Paik 1994d: p. 76, Namkung 2001: p. 315, 2003: p. 317, Yoo, Park & Kim 2007: p. 25
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Family PISAURIDAE Simon, 1890 닷거미과
Genus Dolomedes Latreille, 1804 닷거미속
Dolomedes angustivirgatus Kishida, 1936 가는줄닷거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Dolomedes angustivirgatus Kishida 1936b: p. 123, Paik 1969a: p. 36, 1978e: p. 367, Paik & Namkung 1979: p. 61, Namkung, 2001: p. 346 (♀ partly
misidentified)
Dolomedes japonicus Bösenberg & Strand, 1906 줄닷거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Dolomedes japonicus Bösenberg & Strand 1906: p. 313
Dolomedes stellatus Paik 1969a: p. 39, 1978e: p. 391, Namkung 2001: p. 347, 2003: p. 349
Dolomedes raptor Bösenberg & Strand, 1906 먹닷거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Dolomedes raptor Böenberg & Strand 1906: p. 309, Paik 1969a: p. 42, 1978e: p. 370, Namkung 2001: p. 348, 2003: p. 350
Dolomedes sulfureus L. Koch, 1878 황닷거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Dolomedes sulfureus L. Koch 1878: p. 778, Paik 1969a: p. 29, 1978e: p. 369, Paik & Namkung 1979: p. 62, Namkung 2001: p. 346, 2003: p. 348, Kim & Cho
2002: p. 190, Yoo & Kim 2002: p. 27, Yoo, Park & Kim 2007: p. 25 
Dolomedes hercules Paik 1969a: p. 33, 1978e: p. 369, Paik & Namkung 1979: p. 61
Genus Perenethis L. Koch, 1878 번개닷거미속
Perenethis fascigera (Bösenberg & Strand, 1906) 번개닷거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Tetragonophthalma fascigera Bösenberg & Strand 1906: p. 306, Paik 1970b: p. 87 
Perenethis fascigera Paik 1978e: p. 375, Namkung 2001: p. 349, 2003: p. 351
Genus Pisaura Simon, 1885 서성거미속
Pisaura ancora Paik, 1969 닻표늪서성거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Pisaura ancora Paik 1969a: p. 49, 1978e: p. 377, Namkung 2001: p. 350, 2003: p. 352, Kim & Cho 2002: p. 191
Pisaura lama Bösenberg & Strand, 1906 아기늪서성거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Pisaura lama Bösenberg & Strand 1906: p. 306, Paik 1969a: p. 44, 1978e: p. 379, Namkung 2001: p. 351, 2003: p. 353, Kim & Cho 2002: p. 192
Family OXYOPIDAE Thorell, 1870 스라소니거미과
Genus Oxyopes Latreille, 1804 스라소니거미속
Oxyopes koreanus Paik, 1969 분스라소니거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Oxyopes koreanus Paik 1969b: p. 110, 1978e: p. 382, Paik & Namkung 1979: p. 58, Namkung 2001: p. 354, 2003: p. 356
Oxyopes licenti Schenkel, 1953 아기스라소니거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Oxyopes licenti Schenkel 1953: p. 81, Namkung 2001: p. 355, 2003: p. 357, Kim & Cho 2002: p. 223 
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Oxyopes parvus Paik 1969b: p. 114, 1978e: p. 385, Paik & Namkung 1979: p. 59
Oxyopes sertatus L. Koch, 1878 낯표스라소니거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Oxyopes sertatus L. Koch 1878: p. 779, Paik 1969b: p. 107, 1978e: p. 387, Namkung 2001: p. 353, 2003: p. 355
Family ZOROPSIDAE Bertkau, 1882 정선거미과
Genus Takeoa Lehtinen, 1967 정선거미속
Takeoa nishimurai (Yaginuma, 1963) 정선거미 ♀♂  
·····························  China, Korea, Japan 
Zoropsis nishimurai Yaginuma 1963a: p. 1, 3
Takeoa nishimurai Namkung 2001: p. 406, 2003: p. 408 
Zoropsis coreana Paik 1978b: p. 45, Kim & Cho 2002: p. 187
Family ZORIDAE F. O. P.-Cambridge, 1893 오소리거미과
Genus Zora C. L. Koch, 1847 오소리거미속
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 수풀오소리거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Hecaerge nemoralis Blackwall 1861: p. 441
Zora nemoralis Paik 1978e: p. 406, Namkung 2001: p. 493, 2003: p. 496, Lee et al. 2004: p. 99
Family CTENIDAE Keyserling, 1877 너구리거미과
Genus Anahita Karsch, 1879 너구리거미속
Anahita fauna Karsch, 1879 너구리거미 ♀♂  
·····························Russia, China, Korea, Japan 
Anahita fauna Karsch 1879: p. 99, Paik 1978e: p. 403, Paik & Namkung 1979: p. 87, Namkung 2001: p. 408, 2003: p. 410, Kim & Cho 2002: p. 188
Family AGELENIDAE C. L. Koch, 1837 풀거미과
Genus Agelena Walckenaer, 1805 풀거미속
Agelena choi Paik, 1965 복풀거미 ♀
·····························  Korea 
Agelena choi Paik 1965b: p. 58, 1978e: p. 314, Kim and Tak 2001: p. 114, Namkung 2001: p. 360, 2003: p. 362
Agelena jirisanensis Paik, 1965 지리풀거미 ♀
·····························  Korea 
Agelena jirisanensis Paik 1965b: p. 61, 1978e: p. 317, Kim & Tak 2001: p. 116
Agelena koreana Paik, 1965 고려풀거미 ♀♂
·····························  Korea
Agelena koreana Paik 1965b: p. 59, 1978e: p. 319, Kim & Tak 2001: p. 117, Namkung 2001: p. 361, 2003: p. 363, Kim & Cho 2002: p. 224
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Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 대륙풀거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Araneus labyrinthicus Clerck 1757: p. 79
Agelena labyrinthica Paik 1962: p. 77, 1978e: p. 320, Kim & Tak 2001: p. 119, Namkung 2001: p. 358, 2003: p. 360
Agelena silvatica Oliger, 1983 들풀거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Myanmar, Japan 
Agalena limbata Thorell 1897: p. 225
Agelena limbata Paik 1978e: p. 322, Kim & Tak 2001: p. 121, Namkung 2001: p. 357, 2003: p. 359, Kim & Cho 2002: p. 233
Genus Allagelena Zhang, Zhu & Song, 2006 타래풀거미속(신칭)
Allagelena difficilis (Fox, 1936) 타래풀거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Agelena difficilis Fox 1936: p. 121, Paik 1965b: p. 55, 1978e: p. 316, Kim & Tak 2001: p. 114, Namkung 2001: p. 359, 2003: p. 361, Kim, Ki & Park 2008: p.
184
Allagelena donggukensis Kim, 1996 동국풀거미 ♀
·····························  Korea, Japan 
Agelena donggukensis Kim 1996b: p. 1, Kim & Tak 2001: p. 116
Allagelena opulenta (L. Koch, 1878) 애풀거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Agalena opulenta L. Koch 1878: p. 757, Paik 1978e: p. 325, Kim & Tak 2001: p. 123, Namkung 2001: p. 362, 2003: p. 364
 
Genus Tegenaria Latreille, 1804 집가게거미속
Tegenaria daiamsanesis Kim, 1998 대암산집가게거미 ♀
·····························  Korea
Tegenaria daiamsanesis Kim 1998d: p. 17
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 집가게거미 ♀♂
·····························Cosmopolitan 
Araneus domesticus Clerck 1757: p. 76
Tegenaria domestica Paik 1971b: p. 19, 1978e: p. 358, Kim & Tak 2001: p. 124, Namkung 2001: p. 363, 2003: p. 365, Kim & Cho 2002: p. 234
Family CYBAEIDAE Banks, 1892 굴뚝거미과
Genus Argyroneta Latreille, 1804 물거미속
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 물거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Araneus aquaticus Clerck 1757: p. 143
Argyroneta aquatica Paik 1978e: p. 302, Namkung, Kim & Lim 1996: p. 112, Namkung 2001: p. 365, 2003: p. 367
Genus Cybaeus L. Koch, 1868 굴뚝거미속
Cybaeus aratrum Kim & Kim, 2008 쟁기굴뚝거미 ♂
·····························  Korea 
Cybaeus aratrum Kim & Kim 2008: p. 10
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Cybaeus longus Paik, 1966 왕굴뚝거미 ♀♂
·····························  Korea
Cybaeus longus Paik 1966b: p. 33, 1978e: p. 305, Namkung 2001: p. 367, 2003: p. 369
Cybaeus mosanensis Paik & Namkung, 1967 모산굴뚝거미 ♀♂
·····························  Korea
Cybaeus mosanensis Paik & Namkung 1967: p. 22, Paik 1978e: p. 306, Namkung 2001: p. 366, 2003: p. 368 
Cybaeus nipponicus Paik 1966b: p. 31 (♀ misidentified)
Cybaeus triangulus Paik, 1966 삼각굴뚝거미 ♀♂
·····························  Korea
Cybaeus triangulus Paik 1966b: p. 34, 1978e: p. 309, Namkung 2001: p. 368, 2003: p. 370, Kim & Cho 2002: p. 236
Genus Dolichocybaeus Kishida, 1968 환선굴뚝거미속
Dolichocybaeus whanseunensis (Paik & Namkung, 1967) 환선굴뚝거미 ♀♂
·····························  Korea 
Cybaeus whanseunensis Paik & Namkung 1967: p. 23
Dolichocybaeus whanseunensis Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 824, Paik 1978e: p. 311, Namkung 2001: p. 369, 2003: p. 371
Family DESIDAE Pocock, 1895 갯가게거미과
Genus Paratheuma Bryant, 1940 갯가게거미속
Paratheuma shirahamaensis (Oi, 1960) 갯가게거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Litisedes shirahamaensis Oi 1960b: p. 7, Paik & Kang 1987: p. 92, Namkung 2001: p. 370, 2003: p. 372
Family HAHNIIDAE Bertkau, 1878 외줄거미과
Genus Hahnia C. L. Koch, 1841 외줄거미속
Hahnia corticicola Bösenberg & Strand, 1906 외줄거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan
Hahnia corticicola Bösenberg & Strand 1906: p. 305, Paik 1978e: p. 363, Paik & Namkung 1979: p. 57, Namkung 2001: p. 372, 2003: p. 374, Kim & Cho
2002: p. 237
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 가산외줄거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Agelena nava Blackwall 1841: p. 622 
Hahnia nava Paik 1985e: p. 24, Namkung 2001: p. 373, 2003: p. 375, Lee et al. 2004: p. 99
Genus Neoantistea Gertsch, 1934 제주외줄거미속
Neoantistea quelpartensis Paik, 1958 제주외줄거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Neoantistea quelpartensis Paik 1958: p. 283, 1978e: p. 364, Namkung 2001: p. 374, 2003: p. 376, Kim & Cho 2002: p. 238, Lee et al. 2004: p. 99
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Family DICTYNIDAE O. P.-Cambridge, 1871 잎거미과
Genus Blabomma Chamberlin & Ivie, 1937 굴잎거미속(개칭)
Blabomma uenoi Paik & Yaginuma, 1969 굴잎거미(개칭) ♀
·····························  Korea 
Blabomma uenoi Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 830, Paik 1978e: p. 317
Genus Brommella Tullgren, 1948 칠보잎거미속
Brommella punctosparsa (Oi, 1957) 칠보잎거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Lathys punctosparsus Oi 1957: p. 47
Brommella punctosparsa Kim, Kwon & Kim 2003: p. 8
Genus Cicurina Menge, 1871 두더지거미속 
Cicurina japonica (Simon, 1886) 두더지거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan (Europe, introduced) 
Tetrilus japonicus Simon 1886b: p. 60
Cicurina japonica Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 832, Namkung 2001: p. 376, 2003: p. 378
Cicurina kimyongkii Paik, 1970 금두더지거미 ♀
·····························  Korea 
Cicurina kimyongkii Paik 1970a: p. 99, 1978e: p. 331, Namkung 2001: p. 377, 2003: p. 379 
Cicurina phaselus Paik, 1970 콩두더지거미 ♀♂
·····························  Korea
Cicurina phaselus Paik 1970a: p. 101, Namkung 2001: p. 378, 2003: p. 380
Cicurina phaserus Paik 1978e: p. 333 (lapsus)
Genus Dictyna Sundevall, 1833 잎거미속 
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 갈대잎거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Aranea arundinacea Linnaeus 1758: p. 620
Dictyna arundinacea Paik 1978e: p. 181, Namkung 2001: p. 379, 2003: p. 381
Dictyna felis Bösenberg & Strand, 1906 잎거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Dictyna felis Bösenberg & Strand 1906: p. 111, Paik 1978e: p. 183, Namkung 2001: p. 380, 2003: p. 382
Dictyna foliicola Bösenberg & Strand, 1906 아기잎거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Dictyna foliicola Bösenberg & Strand 1906: p. 112, Paik 1979b: p. 422, Namkung 2001: p. 381, 2003: p. 383
Genus Lathys Simon, 1884 마른잎거미속
Lathys dihamata Paik, 1979 쌍칼퀴마른잎거미 ♀♂
·····························  Korea 
Lathys dihamata Paik 1979b: p. 424, Namkung 2001: p. 382, 2003: p. 384, Lee et al. 2004: p. 98
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Lathys sexoculata Seo & Sohn, 1984 육눈이마른잎거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Lathys sexoculata Seo & Sohn 1984: p.114, Namkung 2001: p. 384, 2003: p. 386
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 공산마른잎거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Lethia stigmatisata Menge 1869: p. 250
Lathys puto Namkung 2001: p. 383 (♀♂  misidentified, lapsus)
Lathys stigmatisata Namkung 2003: p. 385
Genus Sudesna Lehtinen, 1967 흰잎거미속
Sudesna hedini (Schenkel, 1936) 흰잎거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Dictyna hedini Schenkel 1936: p. 14, Paik 1979b: p. 423 
Sudesna hedini Namkung 2001: p. 385, 2003: p. 387
Family AMAUROBIIDAE Thorell, 1870 비탈거미과
Genus Callobius Chamberlin, 1947 비탈거미속 
Callobius koreanus (Paik, 1966) 반도비탈거미 ♀♂  
·····························  Korea 
Amaurobius koreanus Paik 1966a: p. 53
Callobius koreanus Paik 1978e: p. 174, Namkung 2001: p. 387, 2003: p. 389, Kim & Cho 2002: p. 186
Genus Draconarius Ovtchinnikov, 1999 고려가게거미속(신칭)
Draconarius coreanus (Paik & Yaginuma, 1969) 고려가게거미(개칭 필요) ♀♂  
·····························  Korea 
Coelotes coreanus Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 837, Paik 1978e: p. 337, Namkung 2001: p. 389, 2003: p. 391, Kim & Lee 2007a: p. 114
Draconarius hallaensis Kim & Lee, 2007 한라가게거미(개칭) ♂  
·····························  Korea 
Draconarius hallaensis Kim & Lee 2007a: p. 126
Draconarius kayasanensis (Paik, 1972) 가야산가게거미 ♀♂  
·····························  Korea 
Coelotes kayasanensis Paik 1972: p. 49, 1978e: p. 343 
Ambanus kayasanensis Namkung 2001: p. 396, 2003: p. 398 
Draconarius kayasanensis Kim & Lee 2007a: p. 119
Family Coelotidae F. O. Pickard-Cambridge, 1893 가게거미과(신칭)
Genus Alloclubionoides Paik, 1992 광릉가게미속(개칭) 
Alloclubionoides bifidus (Paik, 1976) 민무늬가게거미 ♀
·····························  Korea 
Coelotes bifidus Paik 1976a: p. 82, 1978e: p. 336, Namkung 2001: p. 391, 2003: p. 393
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Alloclubionoides cochlea (Kim, Lee & Kwon, 2007) 달팽이가게거미 ♀♂
·····························  Korea 
Ambanus cochlea Kim, Lee & Kwon 2007: p. 329
Alloclubionoides coreanus Paik, 1992 광릉가게거미(개칭) ♀♂
·····························  Korea 
Alloclubionoides coreana Paik 1992g: p. 9, Namkung 2003: p. 448 
Ambanus coreana Kim & Lee 2006b: p. 1433
Ambanus lunatus Namkung 2001: p. 393 (♂ misidentified), 2003: p. 395 (♂ misidentified), Kim & Cho 2002: p. 185 (♀♂ misidentified) 
Ambanus paikwunensis Namkung 2003: p. 394 (♀ misidentified) 
Coelotes paikwunensis Kim & Jung 1993: p. 2 (♀ misidentified), Namkung 2001: p. 390 (♀ misidentified)
Alloclubionoides dimidiatus (Paik, 1974) 팔공가게거미 ♀♂
·····························  Korea 
Coelotes dimidiatus Paik 1974b: p. 171, 1978e: p. 339 
Ambanus dimidiatus Namkung 2001: p. 394, 2003: p. 396 
Ambanus kimi Namkung 2001: p. 395 (♀ misidentified), 2003: p. 397 (♀ misidentified)
Alloclubionoides euini (Paik, 1976) 입가게거미 ♀♂
·····························  Korea 
Coelotes euini Paik 1976a: p. 78, 1978e: p. 341
Ambanus euini Namkung 2001: p. 398, 2003: p. 400, Kim & Cho 2002: p. 176, Lee et al. 2004: p. 99, Kim 2007: p. 704
Alloclubionoides jaegeri (Kim, 2007) 오대산비탈가게거미 ♀♂
·····························  Korea 
Ambanus jaegeri Kim 2007: p. 711
Alloclubionoides jirisanensis Kim, 2009 지리산비탈가게거미(신칭) ♂
·····························Korea 
Alloclubionoides jirisanensis Kim 2009b: p. 2931
Alloclubionoides kimi (Paik, 1974) 용기가게거미 ♀♂
·····························  Korea 
Coelotes kimi Paik 1974b: p. 169, 1978e: p. 345
Ambanus kimi Namkung 2001: p. 395 (♀= Alloclubionoides dimidiatus), 2003: p. 397 (♀= Alloclubionoides dimidiatus), Kim & Lee 2008b: p. 66
Alloclubionoides lunatus (Paik, 1976) 속리가게거미 ♀♂
·····························  Korea 
Coelotes lunatus Paik 1976a: p. 84, 1978e: p. 346
Ambanus lunatus Namkung 2001: p. 393 (♂ = Alloclubionoides coreanus), 2003: p. 395 (♂ = Alloclubionoides coreanus), Kim & Lee 2006b: p. 1426
Alloclubionoides ovatus (Paik, 1976) 방울가게거미 ♀♂  
·····························  Korea 
Coelotes ovatus Paik 1976a: p. 80, 1978e: p. 348 
Ambanus ovatus Namkung 2001: p. 399, 2003: p. 401, Kim & Lee 2008a: p. 143
Alloclubionoides paikwunensis (Kim & Jung, 1993) 백운가게거미 ♀♂  
·····························  Korea 
Coelotes paikwunensis Kim & Jung 1993: p. 2 (♀= Alloclubionoides coreanus), Namkung 2001: p. 290 (♀= Alloclubionoides coreanus) 
Ambanus paikwunensis Namkung 2003: p. 394
Alloclubionoides quadrativulvus (Paik, 1974) 모가게거미 ♀♂  
·····························  Korea 
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Coelotes quadrativulvus Paik 1974b: p. 173, 1978e: p. 349
Ambanus quadrativulvus Namkung 2001: p. 397, 2003: p. 399
Alloclubionoides terdecimus (Paik, 1978) 거제가게거미 ♀
·····························Korea 
Coelotes terdecimus Paik 1978b: p. 53
Alloclubionoides wolchulsanensis Kim, 2009 월출산가게거미 ♀♂  
·····························  Korea 
Alloclubionoides wolchulsanensis Kim 2009b: p. 2926
Genus Coelotes Blackwall, 1841 가게거미속
Coelotes exitialis L. Koch, 1878 어리가게거미 ♀♂  
·····························  Korea, Japan 
Coelotes exitialis L. Koch 1878: p. 755, Paik 1978e: p. 342
Coelotes kimi Kim & Park, 2009 김가게거미 ♀
·····························Korea 
Coelotes kimi Kim & Park 2009: p. 47
Coelotes samaksanensis Namkung, 2002 삼악가게거미 ♀
·····························  Korea 
Coelotes samaksanensis Namkung 2001: p. 392, 2003: p. 394
Genus Iwogumoa Kishida, 1955 얼룩가게거미속(신칭) 
Iwogumoa insidiosa (L. Koch, 1878) 얼룩가게거미(신칭) ♀♂  
·····························  Russia, Korea, Japan 
Coelotes insidiosus L. Koch 1878: p. 751
Asiacoelotes insidiosus Kim & Lee 2006a: p. 197
Iwogumoa interuna (Nishikawa, 1977) 얼룩꼬마가게거미(신칭) ♀♂  
·····························  Korea, Japan 
Coelotes interunus Nishikawa 1977: p. 34, Kim 1998b: p. 6
Iwogumoa songminjae (Paik & Yaginuma, 1969) 민자가게거미 ♀♂  
·····························  Russia, China, Korea 
Coelotes songminjae Paik, Yaginuma & Namkung 1969: p. 839, Paik 1971c: p. 172, 1978e: p. 351, Paik & Namkung 1979: p. 56, Namkung 2001: p. 388,
2003: p. 390
Asiacoelotes songminjae Kim & Lee 2006a: p. 50
Genus Pireneitega Kishida, 1955 깔때기거미속
Pireneitega luctuosa (L. Koch, 1878) 안경깔때기거미 ♀♂  
·····························  Russia, Central Asia, China, Korea, Japan 
Coelotes luctuosus L. Koch 1878: p. 752, Yoo & Kim 2002: p. 26 
Coras luctuosus Paik 1971a: p. 12, 1978e: p. 354 
Paracoelotes luctuosus Namkung 2001: p. 402, 2003: p. 404
Pireneitega spinivulva (Simon, 1880) 한국깔때기거미 ♀♂  
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Coelotes spinivulva Simon 1880: p. 116
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Coelotes vulgaris Yoo & Kim 2002: p. 30
Coras vulgaris Paik 1971a: p. 8, 1978e: p. 356
Paracoelotes spinivulva Namkung 2001: p. 401, 2003: p. 403, Kim & Cho 2002: p. 186
Genus Tegecoelotes Ovtchinnikov, 1999 가야집가게거미속(개칭)
Tegecoelotes secundus (Paik, 1971) 가야집가게거미 ♀♂  
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Tegenaria secunda Paik 1971b: p. 22, 1978e: p. 334 
Coelotes bicaudatus Paik 1976a: p. 81, 1978e: p. 334
Tegecoelotes secunda Kim & Tak 2001: p. 127, Namkung 2001: p. 400
Tegecoelotes secundus Namkung 2003: p. 402
Family TITANOECIDAE Lehtinen, 1967 자갈거미과
Genus Nurscia Simon, 1874 자갈거미속
Nurscia albofasciata (Strand, 1907) 살깃자갈거미 ♀♂  
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Titanoeca albofasciata Strand 1907: p. 107
Nurscia albofasciata Namkung 2001: p. 404, 2003: p. 406
Titanoeca nipponica Namkung 1964: p. 32, Paik 1966a: p. 55, 1978e: p. 176 
Family MITURGIDAE Simon, 1886 장수어리염낭거미과(신칭)
Genus Cheiracanthium C. L. Koch, 1839 어리염낭거미속 
Cheiracanthium brevispinum Song, Feng & Shang, 1982 짧은가시어리염낭거미 ♀♂  
·····························  China, Korea 
Cheiracanthium brevispinus Song, Feng & Shang 1982: p. 73 
Cheiracanthium brevispinum Paik 1990b: p. 7, Namkung 2001: p. 428, 2003: p. 423
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 북방어리염낭거미 ♀♂  
·····························  Palearctic 
Aranea erratica Walckenaer 1802: p. 219 
Cheiracanthium erraticum Kim & Lee 2007b: p. 240
Cheiracanthium japonicum Bösenberg & Strand, 1906 애어리염낭거미 ♀♂  
·····························  China, Korea, Japan 
Cheiracanthium japonicum Bösenberg & Strand 1906: p. 288, Paik 1990b: p. 5, Namkung 2001: p. 423, 2003: p. 418
Cheiracanthium taegense Paik, 1990 대구어리염낭거미 ♀♂  
·····························  China, Korea 
Cheiracanthium taegense Paik 1990b: p. 11, Namkung 2001: p. 425, 2003: p. 420
Cheiracanthium taeguense Kim & Cho 2002: p. 77
Cheiracanthium uncinatum Paik, 1985 갈퀴혹어리염낭거미 ♀♂  
·····························  China, Korea 
Cheiracanthium uncinatum Paik 1985b: p. 2, 1990b: p. 15, Namkung 2001: p. 426, 2003: p. 421
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Cheiracanthium unicum Bösenberg & Strand, 1906 긴어리염낭거미 ♀♂  
·····························  China, Korea, Japan 
Cheiracanthium unicum Bösenberg & Strand 1906: p. 287, Paik 1970b: p. 88, 1990b: p. 13, Namkung 2001: p. 427, 2003: p. 422
Cheiracanthium zhejiangense Hu & Song, 1982 중국어리염낭거미 ♀♂  
·····························  China, Korea 
Cheiracanthium zhejiangensis Hu & Song 1982: p. 56
Cheiracanthium zhejiangense Paik 1990b: p. 9, Namkung 2001: p. 424, 2003: p. 419, Lee et al. 2004: p. 99
Family ANYPHAENIDAE Bertkau, 1878 팔공거미과
Genus Anyphaena Sundevall, 1833 팔공거미속
Anyphaena pugil Karsch, 1879 팔공거미 ♀♂  
·····························  Korea, Japan 
Anyphaena pugil Karsch 1879: p. 94, Paik 1957: p. 47, 1978e: p. 391, Namkung 2001: p. 410, 2003: p. 412, Kim & Cho 2002: p. 89
Family LIOCRANIDAE Simon, 1897 밭고랑거미과
Genus Agroeca Westring, 1861 밭고랑거미속
Agroeca coreana Namkung, 1989 밭고랑거미 ♀♂  
·····························  Russia, Korea, Japan 
Agroeca coreana Namkung 1989: p. 24, 2001: p. 412, 2003: p. 414, Kim & Choi 2001: p. 80, Kim, Kim & Park 2008: p. 15 
Drassodes kiranensis Paik 1991f: p. 46
Agroeca mongolica Schenkel, 1936 몽골밭고랑거미 ♀♂  
·····························  Mongolia, China, Korea 
Agroeca mongolica Schenkel 1936: p. 283, Namkung 1992: p. 96, 2001: p. 413, 2003: p. 415, Kim & Choi 2001: p. 81, Kim, Kim & Park 2008: p. 16
Genus Itatsina Kishida, 1930 족제비거미속
Itatsina praticola (Bösenberg & Strand, 1906) 족제비거미 ♀♂  
·····························  China, Korea, Japan 
Agroeca praticola Bösenberg & Strand 1906: p. 291 
Itatsina praticola Paik 1970b: p. 88, 1990d: p. 109, Kim & Choi 2001: p. 82, Namkung 2001: p. 414, 2003: p. 416, Kim & Cho 2002: p. 73, Lee et al. 2004: p.
99, Kim, Kim & Park 2008: p. 17
Family CLUBIONIDAE Wagner, 1887 염낭거미과
Genus Clubiona Latreille, 1804 염낭거미속
Clubiona coreana Paik, 1990 한국염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Clubiona coreana Paik 1990a: p. 89, Namkung 2001: p. 430, 2003: p. 425, Kim & Cho 2002: p. 79 
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 천마염낭거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Clubiona diversa O. P.-Cambridge 1862: p. 7959, Namkung 2001: p. 447, 2003: p. 442
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Clubiona haeinsensis Paik, 1990 해인염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Clubiona haeinsensis Paik 1990a: p. 91, Namkung 2001: p. 433, 2003: p. 428
Clubiona hwanghakensis Paik, 1990 황학염낭거미 ♂
·····························  Korea 
Clubiona hwanghakensis Paik 1990a: p. 94
Clubiona irinae Mikhailov, 1991 이리나염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Clubiona irinae Mikhailov 1991: p. 208, Namkung 2001: p. 449, 2003: p. 444
Clubiona japonicola Bösenberg & Strand, 1906 노랑염낭거미 ♀♂
·····························  Russia to Philippines, Indonesia
Clubiona japonicola Bösenberg & Strand 1906: p. 281, Paik & Namkung 1979: p. 84, Paik 1990c: p. 65, Namkung 2001: p. 431, 2003: p. 426
Clubiona jucunda (Karsch, 1879) 살깃염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Liocranum jucundum Karsch 1879: p. 92
Clubiona jucunda Paik 1990c: p. 71, Namkung 2001: p. 432, 2003: p. 427
Clubiona kasanensis Paik, 1990 가산염낭거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Clubiona kasanensis Paik 1990a: p. 100, Namkung 2001: p. 445, 2003: p. 440
Clubiona kimyongkii Paik, 1990 김염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Clubiona kimyongkii Paik 1990a: p. 98, Namkung 2001: p. 443, 2003: p. 438
Clubiona kurilensis Bösenberg & Strand, 1906 각시염낭거미 ♀♂
·····························Russia, China, Korea, Japan 
Clubiona kurilensis Bösenberg & Strand 1906: p. 286, Paik & Namkung 1979: p. 85, Paik 1990c: p. 69, Namkung 2001: p. 439, 2003: p. 434
Clubiona lena Bösenberg & Strand, 1906 솔개빛염낭거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Clubiona lena Bösenberg & Strand 1906: p. 285, Paik 1990c: p. 67, Namkung 2001: p. 434, 2003: p. 429
Clubiona lutescens Westring, 1851 갈색염낭거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Clubiona lutescens Westring 1851: p. 49, Namkung 1964: p. 45, 2001: p. 437, 2003: p. 432, Paik & Namkung 1979: p. 85
Clubiona mandschurica Schenkel, 1953 만주염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Clubiona mandschurica Schenkel 1953: p. 61, Paik 1990a: p. 105, Namkung 2001: p. 436, 2003: p. 431
Clubiona mayumiae Ono, 1993 북녘염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Clubiona mayumiae Ono 1993: p. 90, Namkung 2001: p. 441, 2003: p. 436
Clubiona neglectoides Bösenberg & Strand, 1906 공산염낭거미 ♂
·····························  China, Korea, Japan 
Clubiona neglectoides Bösenberg & Strand 1906: p. 284, Paik 1990a: p. 104, Namkung 2001: p. 442, 2003: p. 437
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Clubiona odesanensis Paik, 1990 오대산염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Clubiona odesanensis Paik 1990a: p. 96, Namkung 2001: p. 435, 2003: p. 430
Clubiona papillata Schenkel, 1936 월정염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Clubiona papillata Schenkel 1936: p. 162 
Clubiona wolchongsensis Paik 1990a: p. 99, Namkung 2001: p. 446, 2003: p. 441
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 늪염낭거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Clubiona phragmitis C. L. Koch 1843: p. 134, Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 95, Paik 1990c: p. 73
Clubiona pseudogermanica Schenkel, 1936 강동염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Clubiona pseudogermanica Schenkel 1936: p. 155, Namkung 2001: p. 440, 2003: p. 435
Clubiona hummeli Paik 1990a: p. 107 (♀ misidentified).
Clubiona propinqua Paik 1990a: p. 102 
Clubiona salictum Namkung & Kim 1987: p. 24 (♀= Clubiona hummeli)
Clubiona rostrata Paik, 1985 부리염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Clubiona rostrata Paik 1985b: p. 3, 1990c: p. 75, Namkung 2001: p. 444, 2003: p. 439, Lee et al. 2004: p. 99
Clubiona sopaikensis Paik, 1990 소백염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea 
Clubiona sopaikensis Paik 1990a: p. 93, Namkung 2001: p. 438, 2003: p. 433
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 표주박염낭거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
 Clubiona subtilis L. Koch 1867: p. 351, Paik 1990a: p. 108, Namkung 2001: p. 448, 2003: p. 443
Clubiona venusta Paik, 1985 예쁜이염낭거미 ♀♂
·····························  Korea 
Clubiona venusta Paik 1985b: p. 5, Namkung 2001: p. 450, 2003: p. 445
Clubiona vigil Karsch, 1879 붉은가슴염낭거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Clubiona vigil Karsch 1879: p. 93, Namkung 2001: p. 451, 2003: p. 446, Yoo & Kim 2002: p. 26
Family CORINNIDAE Karsch, 1880 코리나거미과
Genus Castianeira Keyserling, 1879 나나니거미속 
Castianeira shaxianensis Gong, 1983 대륙나나니거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Castianeira shaxianensis Gong 1983: p. 63, Paik 1991c: p. 257, Kim & Lee 2008c: p. 1868
Castianeira flavimaculata Namkung 2001: p. 454 (♀♂  misidentified), 2003: p. 450 (♀♂  misidentified)
Castianeira paikdoensis Kim 1997a: p. 2
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Genus Cetonana Strand, 1929 괴물거미속 
Cetonana orientalis (Schenkel, 1936) 보경괴물거미 ♀
·····························  China, Korea 
Ceto orientalis Schenkel 1936: p. 174, Paik 1979d: p. 143, 1991d: p. 264
Genus Orthobula Simon, 1897 십자쌈지거미속(개칭)
Orthobula crucifera Bösenberg & Strand, 1906 십자쌈지거미(개칭) ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Orthobula crucifera Bösenberg & Strand 1906: p. 292, Namkung 1964: p. 45, Paik & Namkung 1979: p. 86, Kim & Choi 2001: p. 84, Namkung 2001: p. 415,
2003: p. 453, Lee et al. 2004: p.99
Genus Phrurolithus C. L. Koch, 1839 도사거미속 
Phrurolithus coreanus Paik, 1991 고려도사거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Phrurolithus coreanus Paik 1991a: p. 174, Kim & Choi 2001: p. 84, Namkung 2001: p. 416, 2003: p. 454
Phrurolithus faustus Paik, 1991 법주도사거미 ♀
·····························  Korea 
Phrurolithus faustus Paik 1991a: p. 176, Kim & Choi 2001: p. 85
Phrurolithus hamdeokensis Seo, 1988 함덕도사거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea 
Phrurolithus hamdeokensis Seo 1988a: p. 82, Paik 1991a: p. 179, Kim & Choi 2001: p. 86, Namkung 2001: p. 420, 2003: p. 458
Phrurolithus labialis Paik, 1991 입술도사거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Phrurolithus labialis Paik 1991a: p. 177, Kim & Choi 2001: p. 86, Namkung 2001: p. 420, 2003: p. 458
Phrurolithus palgongensis Seo, 1988 팔공도사거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Phrurolithus palgongensis Seo 1988a: p. 83, Paik 1991a: p. 180, Kim & Choi 2001: p. 87, Namkung 2001: p. 419, 2003: p. 457
Phrurolithus pennatus Yaginuma, 1967 살깃도사거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Phrurolithus pennatus Yaginuma 1967: p. 102, Paik 1970b: p. 88, Seo 1988a: p. 79, Paik 1991a: p. 181, Kim & Choi 2001: p. 89, Namkung 2001: p. 418,
2003: p. 456
Phrurolithus sinicus Zhu & Mei, 1982 꼬마도사거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Phrurolithus sinicus Zhu & Mei 1982: p. 49, Seo 1988a: p. 81, Paik 1991a: p. 184, Kim & Choi 2001: p. 91, Namkung 2001: p. 421, 2003: p. 459, Lee et al.
2004: p.99
Genus Trachelas L. Koch, 1872 괭이거미속 
Trachelas acuminus (Zhu & An, 1988) 한국괭이거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Clubiona acumina Zhu & An 1988: p. 72
Trachelas acuminus Kim & Lee 2008c: p. 1871
Trachelas coreanus Paik 1991b: p. 200, Namkung 2001: p. 456, 2003: p. 452, Lee et al. 2004: p. 99
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Trachelas japonicus Bösenberg & Strand, 1906 일본괭이거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Trachelas japonicus Bösenberg & Strand 1906: p. 294, Namkung & Yoon 1975: p. 40, Paik 1991b: p. 201, Namkung 2001: p. 455, 2003: p. 451, Kim & Cho
2002: p. 63, Kim & Lee 2008c: p. 1872
Trachelas joopili Kim & Lee, 2008 김괭이거미(신칭) ♂
·····························  Korea 
Trachelas joopili Kim & Lee 2008c: p. 1876
Family TROCHANTERIIDAE Karsch, 1879 홑거미과
Genus Plator Simon, 1880 홑거미속 
Plator nipponicus (Kishida, 1914) 홑거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Hitoegumoa nipponica Kishida 1914: p. 44 
Plator nipponicus Paik 1978e: p. 409, Namkung 2001: p. 458, 2003: p. 461
Family GNAPHOSIDAE Pocock, 1898 수리거미과
Genus Callilepis Westring, 1874 도끼거미속
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 쌍별도끼거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Gnaphosa schuszteri Herman 1879: p. 199
Callilepis schuszteri Paik 1978e: p. 412, Namkung 2001: p. 460, 2003: p. 463, Kim & Cho 2002: p. 75, Jung et al. 2005: p. 166
Genus Cladothela Kishida, 1928 갈래꼭지거미속
Cladothela oculinotata (Bösenberg & Strand, 1906) 흑갈갈래꼭지거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Drassodes oculinotatus Bösenberg & Strand 1906: p. 109, Paik 1978e: p. 414
Cladothela oculinotata Paik 1992h: p. 36, Namkung 2001: p. 461, 2003: p. 464, Jung et al. 2005: p. 167
Cladothela tortiembola Paik, 1992 나사갈래꼭지거미 ♂
·····························  Korea 
Cladothela tortiembola Paik 1992h: p. 38, Jung et al. 2005: p. 168
Genus Coreodrassus Paik, 1984 한국수리거미속
Coreodrassus lancearius Simon, 1893 한국수리거미 ♀♂  
·····························  Kazakhstan, China, Korea, Japan 
Drassodes lancearius Simon 1893: p. 362
Coreodrassus coreanus Paik 1984: p. 50
Coreodrassus lancearius Namkung 2001: p. 462, 2003: p. 465, Jung et al. 2005: p. 169
Genus Drassodes Westring, 1851 수리거미속 
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 부용수리거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Aranea lapidosa Walckenaer 1802: p. 222
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Drassodes lapidosus Paik 1991f: p. 47, Namkung 2001: p. 463, 2003: p. 467, Jung et al. 2005: p. 170
Drassodes serratidens Schenkel, 1963 톱수리거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Drassodes serratidens Schenkel 1963: p. 33, Paik 1991f: p. 49, Namkung 2001: p. 464, 2003: p. 467, Lee et al. 2004: p. 99, Jung et al. 2005: p. 170 
Drassodes pseudopubescens Paik 1978e: p. 415
Drassodes taehadongensis Paik, 1995 태하동수리거미 ♂
·····························  Korea 
Drassodes taehadongensis Paik 1995d: p. 48
Genus Drassyllus Chamberlin, 1922 참매거미속 
Drassyllus biglobosus Paik, 1986 쌍방울참매거미 ♀♂
·····························  Korea 
Drassyllus biglobosus Paik 1986a: p. 6, Namkung 2001: p. 465, 2003: p. 468, Jung et al. 2005: p. 172
Drassyllus coreanus Paik, 1986 고려참매거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Drassyllus coreanus Paik 1986a: p. 4, Paik 1992i: p. 68, Jung et al. 2005: p. 173
Drassyllus sanmenensis Platnick & Song, 1986 삼문참매거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Drassyllus sanmenensis Platnick & Song 1986: p. 17, Paik 1992i: p. 70, Namkung 2001: p. 467, 2003: p. 470, Jung et al. 2005: p. 174
Drassyllus sasakawai Kamura, 1987 뫼참매거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Drassyllus sasakawai Kamura 1987: p. 82, Namkung 2001: p. 469, 2003: p. 472
Drassyllus shaanxiensis Platnick & Song, 1986 중국참매거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Drassyllus shaanxiensis Platnick & Song 1986: p. 17, Kim, Lee & Kwon 2008: p. 33
Drassyllus truncatus Paik, 1992 절두참매거미 ♂
·····························  Korea 
Drassyllus truncatus Paik 1992i: p. 69, Namkung 2001: p. 468, 2003: p. 471, Jung et al. 2005: p. 175
Drassyllus vinealis (Kulczyn'ski, 1897) 포도참매거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Prosthesima vinealis Chyzer & Kulczyn'ski 1897: p. 203
Drassyllus vinealis Paik 1986a: p. 8, 1991i: p. 72, Namkung 2001: p. 466, 2003: p. 469, Jung et al. 2005: p. 176
Zelotes pallidipatellis Paik 1978e: p. 424 
Genus Gnaphosa Latreille, 1804 넓적니거미속
Gnaphosa hastata Fox, 1937 창넓적니거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Gnaphosa hastata Fox 1937a: p. 247, Namkung 2001: p. 473, 2003: p. 476, Jung et al. 2005: p. 177
Gnaphosa koreae Paik 1989: p. 9 (♀♂ misidentified)
Gnaphosa kansuensis Schenkel, 1936 감숙넓적니거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Gnaphosa kansuensis Schenkel 1936: p. 26, Namkung 2001: p. 475, 2003: p. 478, Jung et al. 2005: p. 178
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Gnaphosa alberti Paik 1989: p. 6
Gnaphosa kompirensis Paik 1989: p. 4 (♀♂, except figures 2-4)
Gnaphosa kompirensis Bösenberg & Strand, 1906 넓적니거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan, Vietnam 
Gnaphosa kompirensis Bösenberg & Strand 1906: p. 123, Paik 1978e: p. 479, 1989: p. 4, Namkung 2001: p. 474, 2003: p. 477, Jung et al. 2005: p. 179
Gnaphosa licenti Schenkel, 1953 리센트넓적니거미 ♀♂
·····························  Kazakhstan, Russia, Mongolia, China, Korea 
Gnaphosa licenti Schenkel 1953: p. 21, Jung et al. 2005: p. 179
Gnaphosa taegensis Paik 1989: p. 11
Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866) 무포넓적니거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Pythonissa muscorum L. Koch 1866: p. 14
Gnaphosa muscorum Namkung 2001: p. 477, 2003: p. 480
Gnaphosa potanini Simon, 1895 포타닌넓적니거미 ♀♂
·····························  Russia, Mongolia, China, Korea, Japan 
Gnaphosa potanini Simon 1895b: p. 333, Namkung 2001: p. 476, 2003: p. 479, Jung et al. 2005: p. 180
Gnaphosa silvicola Kim et al. 1988: p. 147
Gnaphosa sinensis Simon, 1880 중국넓적니거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Gnaphosa sinensis Simon 1880: p. 121, Jung et al. 2005: p. 180
Gnaphosa koreae Strand 1907: p. 122, Paik & Kim 1989: p. 40
Genus Haplodrassus Chamberlin, 1922 새매거미속 
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 큰수염새매거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Haplodrassus kulczynskii Lohmander 1942: p. 101, Paik & Kang 1988: p. 63, Namkung 2001: p. 471, 2003: p. 474, Jung et al. 2005: p. 181
Haplodrassus montanus Paik & Sohn, 1984 산새매거미 ♀♂
·····························  Korea 
Haplodrassus montanus Paik & Sohn 1984: p. 107, Namkung 2001: p. 470, 2003: p. 473, Jung et al. 2005: p. 182
Haplodrassus pargongsanensis Paik, 1992 팔공새매거미 ♀
·····························  Korea 
Haplodrassus: pargongsanensis Paik 1992j: p. 88 (erroneously spelled H pargongensis in legend), Jung et al. 2005: p. 183
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 표지새매거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Drassus signifer C. L. Koch 1839: p. 31
Haplodrassus signifer Paik 1978e: p. 417, 1992j: p. 89
Haplodrassus taepaikensis Paik, 1992 태백새매거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea 
Haplodrassus taepaikensis Paik 1992j: p. 86, Jung et al. 2005: p. 184
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Genus Herpyllus Hentz, 1832 조롱이거미속
Herpyllus coreanus Paik, 1992 한국조롱이거미 ♂
·····························  Korea 
Herpyllus coreanus Paik 1992b: p. 133
Genus Hitobia Kamura, 1992 외줄솔개거미속(신칭) 
Hitobia unifascigera (Bösenberg & Strand, 1906) 외줄솔개거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Micaria unifascigera Bösenberg & Strand 1906: p. 293
Hitobia unifascigera Namkung 2001: p. 482, 2003: p. 485
Genus Kishidaia Yaginuma, 1960 솔개거미속
Kishidaia coreana (Paik, 1992) 한국솔개거미 ♀♂
·····························  Korea 
Poecilochroa coreana Paik 1992a: p. 118, Namkung 2001: p. 480, 2003: p. 483
Genus Micaria Westring, 1851 영롱거미속
Micaria dives (Lucas, 1846) 소천영롱거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Drassus dives Lucas 1846: p. 220
Micaria dives Paik 1992e: p. 171, Namkung 2001: p. 478, 2003: p. 481, Jung et al. 2005: p. 187
Micaria japonica Hayashi, 1985 세줄배띠영롱거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Japan 
Micaria japonica Hayashi 1985: p. 21, Namkung, Im & Kim 1995: p. 40, Im, Namkung & Kim 1996: p. 297, Namkung 2001: p. 479, 2003: p. 482, Lee et al.
2004: p. 99, Jung et al. 2005: p. 189
Genus Odontodrassus Jézéquel, 1965 이빨매거미속
Odontodrassus hondoensis (Saito, 1939) 중리이빨매거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Iheringia hondoensis Saito 1939: p. 35
Odontodrassus hondoensis Paik 1992d: p. 164, Namkung 2001: p. 472, 2003: p. 475, Jung et al. 2005: p. 190
Genus Poecilochroa Westring, 1874 솔개거미속
Poecilochroa joreungensis Paik, 1992 조령솔개거미 ♀
·····························  Korea 
Poecilochroa joreungensis Paik 1992a: p. 121, Jung et al. 2005: p. 191
Poecilochroa taeguensis Paik, 1992 대구솔개거미 ♀
·····························  Korea 
Poecilochroa taeguensis Paik 1992a: p. 123, Jung et al. 2005: p. 192
Genus Sanitubius Kamura, 2001 동방조롱이거미속(신칭) 
Sanitubius anatolicus (Kamura, 1989) 동방조롱이거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Herpyllus anatolicus Kamura 1989: p. 112, Paik 1992b: p. 135
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Genus Sergiolus Simon, 1891 흰별솔개거미속(신칭) 
Sergiolus hosiziro (Yaginuma, 1960) 흰별솔개거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Poecilochroa hosiziro Yaginuma 1960: appendix p. 7, Paik 1991h: p. 68
Sergiolus hosiziro Namkung 2001: p. 481, 2003: p. 484, Kim & Cho 2002: p. 76, Jung et al. 2005: p. 193
Genus Sernokorba Kamura, 1992 톱니매거미속
Sernokorba pallidipatellis (Bösenberg & Strand, 1906) 석줄톱니매거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Prosthesima pallidipatellis Bösenberg & Strand 1906: p. 123
Sernokorba pallidipatellis Namkung 2001: p. 483, 2003: p. 486, Lee et al. 2004: p. 99, Jung et al. 2005: p. 194
Genus Shiragaia Paik, 1992 백신거미속
Shiragaia taeguensis Paik, 1992 대구백신거미 ♀
·····························  Korea 
Shiragaia taeguensis Paik 1992f: p. 3, Jung et al. 2005: p. 195
Genus Trachyzelotes Lohmander, 1944 텁석부리염라거미속 
Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg, 1875) 멋장이염라거미 ♀♂
·····························  Holarctic, Senegal, South Africa, Hawaii 
Melanophora jaxartensis Kroneberg 1875: p. 23
Trachyzelotes jaxartensis Paik 1986d: p. 33, Namkung 2001: p. 484, 2003: p. 487, Jung et al. 2005: p. 196
Genus Urozelotes Mello-Leitão, 1938 가시염라거미속
Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) 주황염라거미 ♀♂
·····························  Cosmopolitan 
Prosthesima rustica L. Koch 1872b: p. 309
Urozelotes rusticus Paik 1986d: p. 36, Namkung 2001: p. 485, 2003: p. 488, Jung et al. 2005: p. 197
Zelotes rusticus Paik 1978e: p. 425
Genus Zelotes Gistel, 1848 염라거미속
Zelotes asiaticus (Bösenberg & Strand, 1906) 아시아염라거미 ♀♂
·····························  Eastern Asia 
Prosthesima asiatica Bösenberg & Strand 1906: p. 121
Zelotes asiaticus Paik 1978e: p. 422, 1986d: p. 25, 1992c: p. 148, Paik & Namkung 1979: p. 88, Namkung 2001: p. 486, 2003: p. 489, Jung et al. 2005: p. 199
Zelotes davidi Schenkel, 1963 다비드염라거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Zelotes davidi Schenkel 1963: p. 51, Paik 1986d: p. 26, Namkung 2001: p. 487, 2003: p. 490, Jung et al. 2005: p. 200
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 쌍방울염라거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Prosthesima exigua Müller & Schenkel 1895: p. 770
Zelotes exiguus Paik 1992c: p. 149, Namkung 2001: p. 488, 2003: p. 491, Jung et al. 2005: p. 201
Zelotes keumjeungsanensis Paik, 1986 금정산염라거미 ♂
·····························  China, Korea 
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Zelotes keumjeungsanensis Paik 1986d: p. 29, Jung et al. 2005: p. 202
Zelotes kimi Paik, 1992 용기염라거미 ♂
·····························  Korea 
Zelotes kimi Paik 1992c: p. 146
Zelotes kimwha Paik, 1986 김화염라거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Zelotes kimwha Paik 1986d: p. 30, Jung et al. 2005: p. 204
Zelotes tintinnus Paik 1986d: p. 32, Namkung 2001: p. 490, 2003: p. 493
Zelotes potanini Schenkel, 1963 포타닌염라거미 ♀♂
·····························  Russia, Kazakhstan, China, Korea, Japan 
Zelotes potanini Schenkel 1963: p. 55, Paik 1992c: p. 151, Namkung 2001: p. 489, 2003: p. 492, Jung et al. 2005: p. 205
Zelotes wuchangensis Schenkel, 1963 자국염라거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Zelotes wuchangensis Schenkel 1963: p. 57, Paik 1986d: p. 28, Namkung 2001: p. 491, 2003: p. 494, Jung et al. 2005: p. 206
Family SELENOPIDAE Simon, 1897 겹거미과
Genus Selenops Latreille, 1819 겹거미속
Selenops bursarius Karsch, 1879 겹거미 ♀♂
·····························China, Korea, Taiwan, Japan 
Selenops bursarius Karsch 1879: p. 81, Paik 1978e: p. 402, Namkung 2001: p. 495, 2003: p. 498
Family SPARASSIDAE Bertkau, 1872 농발거미과
Genus Heteropoda Latreille, 1804 농발거미속
Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767) 농발거미 ♀♂
·····························  Pantropical 
Aranea venatoria Linnaeus 1767: p. 1035
Heteropoda venatoria Paik 1978e: p. 398, Namkung 2001: p. 499, 2003: p. 502
Sinopoda venatoria Yoo & Kim 2002: p. 27
Genus Micrommata Latreille, 1804 이슬거미속
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 이슬거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Araneus virescens Clerck 1757: p. 138
Micrommata roseum Paik 1978e: p. 399
Micrommata virescens Paik 1968: p. 174, Namkung 2001: p. 500, 2003: p. 503
Genus Sinopoda Jäger, 1999 별농발거미속
Sinopoda forcipata (Karsch, 1881) 낙엽농발거미(개칭) ♀♂
·····························  China, Japan 
Sarotes forcipatus Karsch 1881: p. 38 
Sinopoda forcipata Kim 2009a: p. 238
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Sinopoda koreana (Paik, 1968) 한국농발거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Heteropoda koreana Paik 1968: p. 168, 1978e: p. 394
Sinopoda koreana Namkung 2001: p. 497, 2003: p. 500
Sinopoda stellatops Jäger & Ono, 2002 별농발거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Sinopoda stellatops Jäger & Ono 2002: p. 119
Heteropoda stellata Paik 1968: p. 171 (♀ misidentified), 1978e: p. 396 (♀ misidentified)
Sinopoda stellata Namkung 2001: p. 498 (♀♂  misidentified), 2003: p. 501 (♀♂  misidentified), Yoo & Kim 2002: p. 27 (♂  misidentified)
Genus Thelcticopis Karsch, 1884 가마니거미속
Thelcticopis severa (L. Koch, 1875) 가마니거미 ♂
·····························  China, Laos, Korea, Japan 
Themeropis severa L. Koch 1875: p. 699
Thelcticopis severa Namkung 2001: p. 501, 2003: p. 504
Family PHILODROMIDAE Thorell, 1870 새우게거미과
Genus Apollophanes O. P.-Cambridge, 1898 아폴로게거미속
Apollophanes macropalpus (Paik, 1979) 큰수염아폴로게거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea 
Thanatus macropalpus Paik 1979a: p. 120, Kim & Jung 2001: p. 188
Genus Philodromus Mello-Leitão, 1943 새우게거미속
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 황금새우게거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Araneus aureolus Clerck 1757: p. 133
Philodromus aureolus Paik 1979c: p. 423, Kim & Jung 2001: p. 190, Namkung 2001: p. 503, 2003: p. 506, Kim & Cho 2002: p. 171
Philodromus auricomus L. Koch, 1878 금새우게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Philodromus auricomus L. Koch 1878: p. 763, Paik 1979c: p. 425, Kim & Jung 2001: p. 191, Namkung 2001: p. 504, 2003: p. 507, Kim & Cho 2002: p. 172
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 흰새우게거미 ♀♂
·····························  Holarctic
Aranea cespitum Walckenaer 1802: p. 203
Philodromus cespitum Paik 1979c: p. 426, Paik & Namkung 1979: p. 73, Kim & Jung 2001: p. 192, Namkung 2001: p. 506, 2003: p. 509, Kim & Cho 2002: p.
173
Philodromus reussi Paik 1957: p. 46
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 황새우게거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Aranea emarginata Schrank 1803: p. 230
Philodromus emarginatus Kim & Jung 2001: p. 194, Namkung 2001: p. 507, 2003: p. 510
Philodromus flavidus Paik 1979c: p. 428
Philodromus lanchowensis Schenkel, 1936 김화새우게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
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Philodromus lanchowensis Schenkel 1936: p. 280
Philodromus kimwhaensis Paik 1979c: p. 433, Kim & Jung 2001: p. 197 (♀♂  lapsus in use of younger name)
Philodromus leucomarginatus Paik, 1979 흰테새우게거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Philodromus leucomarginatus Paik 1979c: p. 434, Kim & Jung 2001: p. 198
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 얼룩이새우게거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Araneus margaritatus Clerck 1757: p. 130
Philodromus margaritatus Namkung 2001: p. 511, 2003: p. 514
Philodromus poecilus (Thorell, 1872) 어리집새우게거미 ♀♂
·····························  Palearctic
Artanes poecilus Thorell 1872: p. 261
Philodromus poecilus Paik 1979c: p. 435 (♂  misidentified), Kim & Jung 2001: p. 198 (♂  misidentified), Namkung 2001: p. 509 (♀♂  misidentified), 2003:
p. 512 (♀♂ misidentified)
Philodromus pseudoexilis Paik, 1979 단지새우게거미 ♀♂
·····························  Korea
Philodromus pseudoexilis Paik 1979c: p. 437, Kim & Jung 2001: p. 199
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 북방새우게거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Philodromus rufus Walckenaer 1826: p. 91, Kim & Jung 2001: p. 200, Namkung 2001: p. 508, 2003: p. 511
Philodromus spinitarsis Simon, 1895 나무결새우게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan
Philodromus spinitarsis Simon 1895a: p. 1058
Philodromus davidi Namkung 1964: p. 43
Philodromus fuscomarginatus Paik 1979c: p. 430 (♀♂  misidentified), Kim & Jung 2001: p. 195 (♀♂  misidentified)
Philodromus spinitarsis Kim & Jung 2001: p. 201, Namkung 2001: p. 510, 2003: p. 513
Philodromus subaureolus Bösenberg & Strand, 1906 갈새우게거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Philodromus subaureolus Bösenberg & Strand 1906: p. 270, Paik 1979c: p. 439, Paik & Namkung 1979: p. 73, Kim & Jung 2001: p. 202, Namkung 2001: p.
505, 2003: p. 508, Kim & Cho 2002: p. 173
Genus Thanatus C. L. Koch, 1837 창게거미속
Thanatus coreanus Paik, 1979 한국창게거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, China 
Thanatus coreanus Paik 1979a: p. 118, Kim & Jung 2001: p. 204, Namkung 2001: p. 512, 2003: p. 515
Thanatus miniaceus Simon, 1880 중국창게거미 ♀♂
·····························  China, Taiwan, Korea, Japan 
Thanatus miniaceus Simon 1880: p. 110, Kim & Jung 2001: p. 205, Namkung 2001: p. 513, 2003: p. 516, Kim & Cho 2002: p. 175
Thanatus nipponicus Yaginuma, 1969 일본창게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Thanatus nipponicus Yaginuma 1969b: p. 87, Paik 1979a: p. 122, Kim & Jung 2001: p. 206, Namkung 2001: p. 514, 2003: p. 517
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Genus Tibellus Simon, 1875 가재거미속
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 두점가재거미 ♀♂
·····························  Holarctic
Aranea oblonga Walckenaer 1802: p. 228
Tibellus oblongus Kim & Jung 2001: p. 208, Namkung 2001: p. 516, 2003: p. 519
Tibellus japonicus Efimik, 1999 넉점가재거미 ♀♂
·····························  Russia, China to Australia 
Thanatus tenellus L. Koch 1876: p. 849
Tibellus tenellus Kim & Jung 2001: p. 209, Namkung 2001: p. 515, 2003: p. 518
Family THOMISIDAE Sundevall, 1833 게거미과
Genus Bassaniana Strand, 1928 나무껍질게거미속
Bassaniana decorata (Karsch, 1879) 나무껍질게거미 ♀♂  
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Oxyptila decorata Karsch 1879: p. 76, Paik 1974c: p. 120
Bassaniana decorata Kim & Gwon 2001: p. 20, Namkung 2001: p. 528, 2003: p. 531
Bassaniana ora Seo, 1992 테두리게거미 ♂
·····························  Korea 
Bassaniana ora Seo 1992c: p. 79, Kim & Gwon 2001: p. 21, Namkung 2001: p. 529, 2003: p. 532
Genus Boliscus Thorell, 1891 깨알거미속(개칭) 
Boliscus tuberculatus (Simon, 1886) 곰보깨알거미 ♀♂
·····························  Myanmar to Japan 
Corynethrix tuberculata Simon 1886a: p. 146
Boliscus tuberculatus Namkung 2001: p. 534, 2003: p. 537
Genus Coriarachne Thorell, 1870 꼬마게거미속
Coriarachne fulvipes (Karsch, 1879) 꼬마게거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Oxyptila fulvipes Karsch 1879: p. 77
Coriarachne fulvipes Kim & Gwon 2001: p. 22, Namkung 2001: p. 535, 2003: p. 538, Kim & Cho 2002: p. 144
Genus Diaea Thorell, 1869 각시꽃게거미속(개칭)
Diaea subdola O. P.-Cambridge, 1885 각시꽃게거미 ♀♂
·····························  Russia, India, Pakistan to Japan 
Diaea subdola O. P.-Cambridge 1885: p. 62, Kim & Kwon 2001: p. 23, Namkung 2001: p. 521, 2003: p. 524, Kim & Cho 2002: p. 153
Misumenops japonicus Paik & Namkung 1979: p. 71
Genus Ebelingia Lehtinen, 2005 곰보꽃게거미속 
Ebelingia kumadai (Ono, 1985) 곰보꽃게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan, Okinawa 
Misumenops kumadai Ono 1985b: p. 15, Namkung, Paik & Lee 1988: p. 27, Kim & Gwon 2001: p. 30
Mecaphesa kumadai Namkung 2001: p. 519, 2003: p. 522
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Genus Ebrechtella Dahl, 1907 꽃게거미속
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 꽃게거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Aranea tricuspidata Fabricius 1775: p. 433
Misumenops tricuspidatus Paik & Namkung 1979: p. 72, Kim & Gwon 2001: p. 30, Namkung 2001: p. 518, 2003: p. 521, Kim, Jeong & Lee 2007: p. 37 (♂
lapsus)
Genus Heriaeus Simon, 1875 털게거미속 
Heriaeus melloteei Simon, 1886 털게거미 ♀♂  
·····························  Palearctic 
Heriaeus mellottei Simon 1886b: p. 177 
Heriaeus melloteei Kim & Gwon 2001: p. 25, Namkung 2001: p. 522, 2003: p. 525
Genus Lysiteles Simon, 1895 풀게거미속
Lysiteles coronatus (Grube, 1861) 황갈풀게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Thomisus coronatus Grube 1861: p. 173
Diaea takashimai Namkung 1964: p. 42
Lysiteles coronatus Kim & Gwon 2001: p. 26, Namkung 2001: p. 525, 2003: p. 528
Lysiteles maior Ono, 1979 고원풀게거미 ♀♂
·····························  Russia, Nepal to Japan
Lysiteles maius Ono 1979: p. 103, Namkung 2002: p. 526, 2003: p. 529
Genus Misumena Latreille, 1804 민꽃게거미속 
Misumena vatia (Clerck, 1757) 민꽃게거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Araneus vatius Clerck 1757: p. 128
Misumena vatia Kim & Gwon 2001: p. 28, Namkung 2001: p. 520, 2003: p. 523
Genus Oxytate L. Koch, 1878 연두게거미속
Oxytate parallela (Simon, 1880) 중국연두게거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Dieta parallela Simon 1880: p. 108
Oxyptila parallela Kim & Gwon 2001: p. 32 (lapsus)
Oxytate parallela Paik 1985f: p. 35, Namkung 2001: p. 524, 2003: p. 527
Oxytate striatipes L. Koch, 1878 줄연두게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Oxytate striatipes L. Koch 1878: p. 764, Paik 1985f: p. 30, Namkung 2001: p. 523, 2003: p. 526, Kim & Cho 2002: p. 154, Lee et al. 2004: p. 99
Oxyptila striatipes Kim & Gwon 2001: p. 33 (♀♂  lapsus)
Genus Ozyptila Simon, 1864 곤봉게거미속
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 낙성곤봉게거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Aranea atomaria Panzer 1801: p. 74, Namkung 2001: p. 533, 2003: p. 536
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Ozyptila gasanensis Paik, 1985 가산곤봉게거미 ♀
·····························  Korea 
Ozyptila gasanensis Paik 1985c: p. 14, Kim & Gwon 2001: p. 35
Ozyptila geumoensis Seo & Sohn, 1997 금오곤봉게거미 ♀
·····························  Korea 
Ozyptila geumoensis Seo & Sohn 1997b: p. 41, Kim & Gwon 2001: p. 37
Ozyptila nipponica Ono, 1985 점곤봉게거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Ozyptila nipponica Ono 1985a: p. 29
Ozyptila nipponica Seo 1992c: p. 81, Kim & Gwon 2001: p. 35, Namkung 2001: p. 532, 2003: p. 535
Ozyptila nongae Paik, 1974 논개곤봉게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Ozyptila nongae Paik 1974c: p. 123, Kim & Gwon 2001: p. 36, Namkung 2001: p. 531, 2003: p. 534
Genus Phrynarachne Thorell, 1869 사마귀게거미속
Phrynarachne katoi Chikuni, 1955 사마귀게거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Phrynarachne katoi Chikuni 1955: p. 35, Kim & Gwon 2001: p. 38, Namkung 2001: p. 536, 2003: p. 539
Genus Pistius Simon, 1875 오각게거미속
Pistius undulatus Karsch, 1879 오각게거미 ♀♂
·····························  Russia, Kazakhstan, China, Korea, Japan 
Pistius undulatus Karsch 1879: p. 77, Kim & Gwon 2001: p. 39, Namkung 2001: p. 537, 2003: p. 540
Genus Runcinia Simon, 1875 흰줄게거미속
Runcinia affinis Simon, 1897 흰줄게거미 ♀♂
·····························  Africa, Bangladesh to Japan, Philippines, Java 
Runcinia affinis Simon 1897: p. 292
Runcinia albostriata Kim & Gwon 2001: p. 41, Namkung 2001: p. 540, 2003: p. 543, Kim & Cho 2002: p. 155
Genus Synema Simon, 1864 불짜게거미속
Synema globosum (Fabricius, 1775) 불짜게거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Aranea globosa Fabricius 1775: p. 432
Synema globosum Kim & Gwon 2001: p. 42, Namkung 2001: p. 527, 2003: p. 530, Kim & Cho 2002: p. 157
Synema globosum japonicum Paik & Namkung 1979: p. 74
Genus Takachihoa Ono, 1985 애나무결게거미속
Takachihoa truciformis (Bösenberg & Strand, 1906) 애나무결게거미 ♀♂
·····························  Korea, Taiwan, Japan 
Oxyptila truciformis Bösenberg & Strand 1906: p. 259, Paik & Namkung 1979: p. 72
Takachihoa truciformis Kim & Gwon 2001: p. 44, Namkung 2001: p. 530, 2003: p. 533
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Genus Thomisus Walckenaer, 1805 살받이게거미속
Thomisus labefactus Karsch, 1881 살받이게거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan
Thomisus labefactus Karsch 1881: p. 38, Namkung 1964: p. 43, 2001: p. 538, 2003: p. 541, Kim & Gwon 2001: p. 45
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 흰살받이게거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Thomisus onustus Walckenaer 1805: p. 32, Namkung 2001: p. 539, 2003: p. 542
Genus Tmarus Simon, 1875 범게거미속
Tmarus horvathi Kulczyn'ski, 1895 한라범게거미 ♀♂
·····························  Palearctic
Tmarus horvathi Kulczyn'ski 1895a: p. 25, Namkung 2003: p. 546
Tmarus hanrasanensis Paik 1973b: p. 82, Kim & Gwon 2001: p. 47, Namkung 2001: p. 543
Tmarus koreanus Paik, 1973 한국범게거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Tmarus koreanus Paik 1973b: p. 80, Kim & Gwon 2001: p. 48, Namkung 2001: p. 542, 2003: p. 545
Tmarus orientalis Schenkel, 1963 동방범게거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Tmarus orientalis Schenkel 1963: p. 183, Namkung 2001: p. 545, 2003: p. 548
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 참범게거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Aranea pigra Walckenaer 1802: p. 86
Tmarus piger Paik 1973b: p. 79, Kim & Kwon 2001: p. 49, Namkung 2001: p. 541, 2003: p. 544
Tmarus rimosus Paik, 1973 언청이범게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Tmarus rimosus Paik 1973b: p. 83, Kim & Gwon 2001: p. 50, Namkung 2001: p. 544, 2003: p. 547, Kim & Cho 2002: p. 158
Genus Xysticus C. L. Koch, 1835 참게거미속 
Xysticus atrimaculatus Bösenberg & Strand, 1906 점게거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Xysticus lateralis atrimaculatus Bösenberg & Strand 1906: p. 264, Namkung 1964: p. 44
Xysticus atrimaculatus Paik 1975: p. 174, Paik & Namkung 1979: p. 75
Xysticus concretus Utochkin, 1968 쌍지게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Xysticus concretus Utochkin 1968: p. 30, Namkung 2001: p. 551, 2003: p. 554, Kim & Lee 2007c: p. 106
Xysticus atrimaculatus Namkung 2003: p. 559 (♀ misidentified)
Xysticus bifurcus Paik 1973a: p. 105 (♀ misidentified)
Xysticus dichotomus Paik 1973a: p. 111, Kim & Gwon 2001: p. 53 
Xysticus cribratus Simon, 1885 집게관게거미 ♀♂
·····························  Mediterranean to China, Sudan 
Xysticus cribratus Simon 1885: p. 15, Namkung 2001: p. 555, 2003: p. 558
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Xysticus croceus Fox, 1937 풀게거미 ♀♂
·····························  India, Nepal, Bhutan, China, Korea, Taiwan, Japan 
Xysticus croceus Fox 1937b: p. 19, Paik 1975: p. 4, Paik & Namkung 1979: p. 75, Kim & Gwon 2001: p. 52, Namkung 2001: p. 547, 2003: p. 550, Yoo & Kim
2002: p. 27
Xysticus ephippiatus Simon, 1880 대륙게거미 ♀♂
·····························  Russia, Central Asia, Mongolia, China, Korea, Japan 
Xysticus ephippiatus Simon 1880: p. 107, Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 94, Paik 1975: p. 177, Paik & Namkung 1979: p. 76, Kim & Gwon 2001: p. 53,
Namkung 2001: p. 546, 2003: p. 549, Kim & Cho 2002: p. 160, Yoo &  Kim 2002: p. 27, Lee et al. 2004: p. 99, Kim, Jeong & Lee 2007: p. 37
Xysticus hedini Schenkel, 1936 쌍창게거미 ♀♂
·····························  Russia, Mongolia, China, Korea, Japan 
Xysticus hedini Schenkel 1936: p. 273, Namkung 2001: p. 552, 2003: p. 555
Xysticus bifidus Paik 1973a: p. 109, Kim & Gwon 2001: p. 55, Yoo & Kim 2002: p. 27
Xysticus insulicola Bösenberg & Strand, 1906 콩팥게거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Xysticus insulicola Bösenberg & Strand 1906: p. 260, Kim & Gwon 2001: p. 56, Namkung 2001: p. 548, 2003: p. 551
Xysticus bifurcus Paik 1973a: p. 105 (♀= Xysticus concretus)
Xysticus kurilensis Strand, 1907 북방게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Xysticus kurilensis Strand 1907: p. 209, Namkung 2001: p. 550, 2003: p. 553
Xysticus lepnevae Utochkin, 1968 오대산게거미(신칭) ♀♂
·····························  Russia, Korea, Sakhalin 
Xysticus lepnevae Utochkin 1968: p. 36, Kim & Lee 2007c: p. 109
Xysticus pseudobliteus (Simon, 1880) 등신게거미 ♀♂
·····························  Russia, Kazakhstan, Mongolia, China, Korea 
Oxyptila pseudoblitea Simon 1880: p. 109
Ozyptila coreana Paik 1974c: p. 121
Xysticus pseudobliteus Kim & Gwon 2001: p. 57, Namkung 2001: p. 553, 2003: p. 556
Xysticus saganus Bösenberg & Strand, 1906 멍게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Xysticus saganus Bösenberg & Strand 1906: p. 97, Paik 1975: p. 181, Paik & Namkung 1979: p. 76, Kim & Gwon 2001: p. 58, Namkung 2001: p. 549, 2003:
p. 552, Kim & Cho 2002: p. 169
Xysticus sicus Fox, 1937 중국게거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Xysticus sicus Fox 1937b: p. 21, Namkung 2001: p. 554, 2003: p. 557
Family SALTICIDAE Blackwall, 1841 깡충거미과 
Genus Asianellus Logunov & Heciak, 1996 산길깡충거미속
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 산길깡충거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Euophrys festiva C. L. Koch 1834: p. 123
Asianellus festivus Namkung 2001: p. 557, 2003: p. 561, Cho & Kim 2002: p. 88, Kim & Cho 2002: p. 92
Phlegra festiva Paik 1985g: p. 47
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Genus Bristowia Reimoser, 1934 금오깡충거미속
Bristowia heterospinosa Reimoser, 1934 꼬마금오깡충거미 ♀♂
·····························  India, China, Korea, Vietnam, Japan, Krakatau 
Bristowia heterospinosa Reimoser 1934: p. 17, Seo 1986: p. 24, Namkung 2001: p. 586, 2003: p. 590, Cho & Kim 2002: p. 91, Lee et al. 2004: p. 99
Genus Carrhotus Thorell, 1891 털보깡충거미속 
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 털보깡충거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Salticus xanthogramma Latreille 1819: p. 247
Carrhotus xanthogramma Namkung 2001: p. 558, 2003: p. 562, Cho & Kim 2002: p. 92, Kim & Cho 2002: p. 94
Genus Euophrys C. L. Koch, 1834 번개깡충거미속
Euophrys kataokai Ikeda, 1996 검정이마번개깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, China, Japan 
Euophrys kataokai Ikeda 1996: p. 33, Namkung 2001: p. 587, 2003: p. 591
Euophrys frontalis Kim, Kim & Cho 2003: p. 91 
Genus Evarcha Simon, 1902 흰눈썹깡충거미속
Evarcha albaria (L. Koch, 1878) 흰눈썹깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Hasarius albarius L. Koch 1878: p. 780
Evarcha albaria Paik & Namkung 1979: p. 79, Namkung 2001: p. 559, 2003: p. 563, Cho & Kim 2002: p. 94, Kim & Cho 2002: p. 95, Lee et al. 2004: p. 99
Evarcha coreana Seo, 1988 한국흰눈썹깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Evarcha coreana Seo 1988b: p. 91, Namkung 2001: p. 560, 2003: p. 564, Cho & Kim 2002: p. 95
Evarcha fasciata Seo, 1992 줄흰눈썹깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Evarcha fasciata Seo 1992a: p. 160, Namkung 2001: p. 561, 2003: p. 565, Cho & Kim 2002: p. 95, Kim & Cho 2002: p. 96
Evarcha proszynskii Marusik & Logunov, 1998 흰뺨깡충거미 ♀♂
·····························  Russia to Japan, USA, Canada 
Evarcha proszynskii Marusik & Logunov 1998: p. 101, Namkung 2001: p. 562, 2003: p. 566
Genus Hakka Berry & Prószyn'ski, 2001 해안깡충거미속(신칭)
Hakka himeshimensis (Dönitz & Strand, 1906) 해안깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan, Hawaii 
Menemerus himeshimensis Dönitz & Strand 1906: p. 395
Hakka himeshimensis Kim & Cho 2002: p. 105, Namkung 2003: p. 601
Hekka himeshimensis Kim, Jeong & Lee 2007: p. 38 (♀ lapsus)
Pseudicius himeshimensis Namkung 2001: p. 597, Cho & Kim 2002: p. 126
Genus Harmochirus Simon, 1885 왕발깡충거미속 
Harmochirus insulanus (Kishida, 1914) 왕발깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Chirothecia insulana Kishida 1914: p. 226
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Harmochirus insulanus Namkung 2001: p. 581, 2003: p. 585
Genus Hasarius Simon, 1871 초승달깡충거미속
Hasarius adansoni (Audouin, 1826) 초승달깡충거미 ♀♂
·····························  Cosmopolitan 
Attus adansonii Audouin 1826: p. 404
Hasarius adansoni Kim & Kim 1996a: p. 16, Namkung 2001: p. 583, 2003: p. 589, Cho & Kim 2002: p. 98
Genus Helicius Zabka, 1981 골풀무깡충거미속
Helicius chikunii (Logunov & Marusik, 1999) 안면골풀무깡충거미 ♀
·····························  Russia 
Pseudicius chikunii Logunov & Marusik 1999: p. 25
Helicius chikuni Jang, Choe & Kim 2007: p. 100 (lapsus)
Helicius cylindratus (Karsch, 1879) 갈색골풀무깡충거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Maevia cylindrata Karsch 1879: p. 84 
Helicius cylindratus Namkung 2001: p. 599, 2003: p. 603
Helicius kimjoopili Kim, 1995 금골풀무깡충거미 ♀
·····························  Korea 
Helicius kimjoopili Kim 1995b: p. 2
Helicius yaginumai Bohdanowicz & Prószynski, 1987 골풀무깡충거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan
Helicius yaginumai Bohdanowicz & Prószynski 1987: p. 242, Namkung 2001: p. 600, 2003: p. 604, Cho & Kim 2002: p. 99, Lee et al. 2004: p. 99
Helicius sp. Paik 1987: p. 4
Genus Heliophanus C. L. Koch, 1833 햇님깡충거미속
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 줄무늬햇님깡충거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Heliophanus lineiventris Simon 1868: p. 688, Paik 1987: p. 6, Namkung 2001: p. 595, 2003: p. 599
Heliophanus ussuricus Kulczyn'ski, 1895 우수리햇님깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, Mongolia, China, Korea, Japan 
Heliophanus ussuricus Kulczyn'ski 1895b: p. 51, Paik 1985g: p. 46, 1987: p. 8, Namkung 2001: p. 596, 2003: p. 600, Cho & Kim 2002: p. 101, Kim & Cho
2002: p. 106
Genus Laufeia Simon, 1889 엑스깡충거미속
Laufeia aenea Simon, 1889 엑스깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Laufeia aenea Simon 1889: p. 249, Namkung 2001: p. 578, 2003: p. 582, Cho & Kim 2002: p. 102, Kim & Cho 2002: p. 107
Genus Marpissa C. L. Koch, 1846 왕깡충거미속
Marpissa milleri (Peckham & Peckham, 1894) 왕깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Marptusa millerii Peckham & Peckham 1894: p. 91, Namkung 2001: p. 570, 2003: p. 574, Cho & Kim 2002: p. 103, Kim & Cho 2002: p. 108
Marspissa koreanica Schenkel 1963: p. 420
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Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 댕기깡충거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Aranea pomatia Walckenaer 1802: p. 244
Marpissa pomatia Cho & Kim 2002: p. 104
Marpissa pulla (Karsch, 1879) 사층깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Marptusa pulla Karsch 1879: p. 87
Marpissa pulla Namkung 2001: p. 571, 2003: p. 575, Cho & Kim 2002: p. 104
Menemerus pullus Namkung 1964: p. 44
Genus Mendoza Peckham & Peckham, 1894 살깃깡충거미속
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 수검은깡충거미 ♀♂
·····························  North Africa, Palearctic 
Marpissa canestrinii Ninni in Canestrini & Pavesi 1868: p. 866
Hyctia magister Paik 1957: p. 45 
Marpissa magister Paik & Namkung 1979: p. 81 
Mendoza canestrinii Namkung 2001: p. 572, 2003: p. 576, Cho & Kim 2002: p. 105, Kim & Cho 2002: p. 110
Mendoza elongata (Karsch, 1879) 살깃깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Icius elongatus Karsch 1879: p. 83 
Marpissa elongata Paik & Namkung 1979: p. 80 
Mendoza elongata Namkung 2001: p. 106, Cho & Kim 2002: p. 106, Kim & Cho 2002: p. 110
Mendoza pulchra (Prószyn'ski, 1981) 어리수검은깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Marpissa pulchra Prószyn'ski in Wesolowska 1981a: p. 66 
Mendoza pulchra Namkung 2001: p. 574, 2003: p. 578, Cho & Kim 2002: p. 107, Kim & Cho 2002: p. 111
Genus Menemerus Simon, 1868 수염깡충거미속
Menemerus fulvus (L. Koch, 1878) 흰수염깡충거미 ♀♂
·····························  India to Japan 
Hasarius fulvus L. Koch 1878: p. 782
Menemerus fulvus Namkung 2001: p. 575, 2003: p. 579, Cho & Kim 2002: p. 108, Kim & Cho 2002: p. 108
Genus Myrmarachne MacLeay, 1839 개미거미속
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 산개미거미 ♀♂
·····························  Palearctic, USA
Aranea formicaria De Geer 1778: p. 293
Myrmarachne formicaria Paik & Namkung 1979: p. 82, Namkung 2001: p. 606, 2003: p. 610, Cho & Kim 2002: p. 109, Kim & Cho 2002: p. 112, Kim & Kim
2003: p. 148
Myrmarachne inermichelis Bösenberg & Strand, 1906 각시개미거미 ♀♂
·····························  Russia, Korea, Taiwan, Japan 
Myrmarachne inermichelis Bösenberg & Strand 1906: p. 329, Namkung 2001: p. 607, 2003: p. 611
Myrmarachne innermichelis Cho & Kim 2002: p. 110
Myrmarachne japonica (Karsch, 1879) 불개미거미 ♀♂  
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
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Salticus japonicus Karsch 1879: p. 82 
Myrmarachne japonica Namkung 2001: p. 604, 2003: p. 608, Cho & Kim 2002: p. 111, Kim, Ki & Park 2008: p. 186 
Myrmarachne kuwagata Yaginuma, 1967 엄니개미거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Myrmarachne kuwagata Yaginuma 1967: p. 100, Seo 1992b: p. 181, Namkung 2001: p. 605, 2003: p. 609, Cho & Kim 2002: p. 111
Myrmarachne lugubris (Kulczyn'ski, 1895) 온보개미거미 ♀♂  
·····························  Russia, China, Korea 
Salticus lugubris Kulczyn'ski 1895b: p. 46
Myrmarachne lugubris Cho & Kim 2002: p. 112
Genus Neon Simon, 1876 네온깡충거미속
Neon minutus Zabka, 1985 부리네온깡충거미 ♀♂
·····························  Korea, Vietnam, Taiwan, Japan 
Neon minutus Zabka 1985: p. 420, Namkung 2003: p. 584 
Neon rostratus Seo 1995b: p. 324, Namkung 2001: p. 580
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 네온깡충거미 ♀♂
·····························  Holarctic 
Salticus reticulatus Blackwall 1853: p. 14
Neon reticulatus Namkung 2001: p. 579, 2003: p. 583, Cho & Kim 2002: p. 113
Genus Philaeus Thorell, 1869 피라에깡충거미속
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 대륙깡충거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Aranea chrysops Poda 1761: p. 123
Philaeus chrysops Namkung 2001: p. 608, 2003: p. 612
Genus Phintella Strand, 1906 핀텔깡충거미속
Phintella abnormis (Bösenberg & Strand, 1906) 갈색눈깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Jotus abnormis Bösenberg & Strand 1906: p. 336, Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 95 
Phintella abnormis Seo 1995a: p. 185, Namkung 2001: p. 609, 2003: p. 613, Cho & Kim 2002: p. 115, Kim & Cho 2002: p. 121
Phintella arenicolor (Grube, 1861) 눈깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Attus arenicolor Grube 1861: p. 26 
Icius difficilis Paik & Namkung 1979: p. 80
Jotus difficilis Paik 1962: p. 77 
Phintella arenicolor Namkung 2001: p. 610, 2003: p. 614, Cho & Kim 2002: p. 116, Kim & Cho 2002: p. 121
Phintella melloteei Seo 1995a: p. 189 
Phintella bifurcilinea (Bösenberg & Strand, 1906) 황줄깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Vietnam, Japan 
Phintella typica Bösenberg & Strand 1906: p. 331 
Phintella bifurcilinea Seo 1995a: p. 186, Namkung 2001: p. 615, 2003: p. 619, Cho & Kim 2002: p. 117, Kim & Cho 2002: p. 122
Telamonia bifurcilinea Paik 1978e: p. 443 
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Phintella cavaleriei (Schenkel, 1963) 멋쟁이눈깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea 
Dexippus cavaleriei Schenkel 1963: p. 454 
Phintella cavaleriei Seo 1995a: p. 187, Namkung 2001: p. 614, 2003: p. 618, Cho & Kim 2002: p. 117, Lee et al. 2004: p. 99
Phintella linea (Karsch, 1879) 안경깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan
Euophrys linea Karsch 1879: p. 90 
Phintella linea Seo 1995a: p. 188, Namkung 2001: p. 611, 2003: p. 615, Cho & Kim 2002: p. 118, Kim & Cho 2002: p. 123
Phintella parva (Wesolowska, 1981) 묘향깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Icius parvus Wesolowska 1981a: p. 60 
Phintella parva Seo 1995a: p. 190, Namkung 2001: p. 613, 2003: p. 617, Cho & Kim 2002: p. 119, Kim & Cho 2002: p. 123
Phintella popovi (Prószyn'ski, 1979) 살짝눈깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Icius popovi Prószyn'ski 1979: p. 311 
Phintella popovi Seo 1995a: p. 190, Namkung 2001: p. 612, 2003: p. 616, Cho & Kim 2002: p. 120
Phintella versicolor (C. L. Koch, 1846) 암흰깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan, Sumatra, Hawaii 
Plexippus versicolor C. L. Koch 1846: p. 103 
Phintella versicolor Namkung 2001: p. 616, 2003: p. 620, Cho & Kim 2002: p. 120
Genus Phlegra Simon, 1876 배띠깡충거미속
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 배띠깡충거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Attus fasciatus Hahn 1826: p. 1 
Phlegra fasciata Seo 1985a: p. 15, Namkung 2001: p. 564, 2003: p. 568, Cho & Kim 2002: p. 121
Genus Plexippoides Prószyn'ski, 1984 어리두줄깡충거미속
Plexippoides annulipedis (Saito, 1939) 큰줄무늬깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Plexippus annulipedis Saito 1939: p. 40 
Plexippoides annulipedis Namkung 2001: p. 566, 2003: p. 576, Cho & Kim 2002: p. 14
Plexippoides doenitzi (Karsch, 1879) 되니쓰깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Hasarius doenitzi Karsch 1879: p. 86 
Plexippoides doenitzi Namkung 2001: p. 565, 2003: p. 569, Cho & Kim 2002: p. 122, Kim & Cho 2002: p. 124
Plexippoides regius Wesolowska, 1981 왕어리두줄깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Plexippoides regius Wesolowska 1981a: p. 73, Paik 1985g: p. 49, Namkung 2001: p. 567, 2003: p. 571, Cho & Kim 2002: p. 123, Kim & Cho 2002: p. 125 
Plexippoides joopili Kim & Yoo 1997b: p. 71
Genus Plexippus C. L. Koch, 1846 두줄깡충거미속
Plexippus paykulli (Audouin, 1826) 두줄깡충거미 ♀♂
·····························  Cosmopolitan 
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Attus paykullii Audouin 1826: p. 409 
Plexippus paykulli Namkung 2001: p. 568, 2003: p. 572, Yoo & Kim 2002: p. 26, Cho & Kim 2002: p. 124
Plexippus setipes Karsch, 1879 세줄깡충거미 ♀♂
·····························  Turkmenistan, China, Korea, Vietnam, Japan 
Plexippus setipes Karsch 1879: p. 89, Namkung 2001: p. 569, 2003: p. 573, Cho & Kim 2002: p. 125, Kim & Cho 2002: p. 125, Yoo & Kim 2002: p. 26
Genus Pseudeuophrys Dahl, 1912 어리번개깡충거미속
Pseudeuophrys iwatensis Bohdanowicz & Prószyn'ski, 1987 검은머리번개깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Euophrys iwatensis Bohdanowicz & Prószyn'ski 1987: p. 151 
Euophrys erratica Paik 1987: p. 12 (♀♂  misidentified)
Pseudeuophrys erratica Namkung 2001: p. 588 (♀♂  misidentified), 2003: p. 592 (♀♂  misidentified), Cho & Kim 2002: p. 127 (♀♂  misidentified), Kim &
Cho 2002: p. 127 (♂  misidentified)
Pseudeuophrys iwatensis Kim, Kim & Cho 2003: p. 93
Genus Pseudicius Simon, 1885 어리안경깡충거미속
Pseudicius vulpes (Grube, 1861) 여우깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan
Attus vulpes Grube 1861: p. 23 
Euophrys undulato-vittata Namkung 1964: p. 44 
Pseudicius vulpes Namkung 2001: p. 598, 2003: p. 602, Cho & Kim 2002: p. 126, Kim & Cho 2002: p. 126
Genus Rhene Thorell, 1869 까치깡충거미속
Rhene albigera (C. L. Koch, 1846) 흰띠까치깡충거미 ♀♂
·····························  India to Korea, Sumatra 
Rhanis albigera C. L. Koch 1846: p. 87
Rhene albigera Namkung 2001: p. 577, 2003: p. 581
Rhene atrata (Karsch, 1881) 까치깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Taiwan, Japan 
Homalattus atratus Karsch 1881: p. 39 
Rhene atrata Namkung 1964: p. 45, 2001: p. 576, 2003: p. 580, Cho & Kim 2002: p. 128, Kim & Cho 2002: p. 128
Genus Sibianor Logunov, 2001 비아노깡충거미속
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 비아노깡충거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Heliophanus aurocinctus Ohlert 1865: p. 11 
Bianor aurocinctus Namkung 2001: p. 585, Cho & Kim 2002: p. 90 
Sibianor aurocinctus Namkung 2003: p. 587
Sibianor pullus (Bösenberg & Strand, 1906) 반고리깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Bianor pullus Bösenberg & Strand 1906: p. 354 
Harmochirus pullus Paik 1987: p. 9, Namkung 2001: p. 582, Cho & Kim 2002: p. 128 
Sibianor pullus Kim & Cho 2002: p. 128, Namkung 2003: p. 586
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Genus Siler Simon, 1889 띠깡충거미속
Siler cupreus Simon, 1889 청띠깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Siler cupreus Simon 1889: p. 250, Namkung 2001: p. 584, 2003: p. 588, Cho & Kim 2002: p. 130, Kim & Cho 2002: p. 137
Genus Sitticus Simon, 1901 마른깡충거미속
Sitticus albolineatus (Kulczyn'ski, 1895) 흰줄무늬깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Attus albolineatus Kulczyn'ski 1895b: p. 77 
Sitticus albolineatus Paik 1985g: p. 44, Namkung 2001: p. 591, 2003: p. 595, Cho & Kim 2002: p. 130, Kim & Cho 2002: p. 138
Sitticus avocator (O. P.-Cambridge, 1885) 홀아비깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, Central Asia to Japan 
Attus avocator O. P.-Cambridge 1885: p. 106 
Sitticus avocator Kim 1997b: p. 205, Namkung 2001: p. 592, 2003: p. 596, Cho & Kim 2002: p. 131, Kim & Cho 2002: p. 139
Sitticus fasciger (Simon, 1880) 고리무늬마른깡충거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan, USA 
Attus fasciger Simon 1880: p. 99 
Sitticus fasciger Seo 1985a: p. 16, Namkung 2001: p. 593, 2003: p. 597, Cho & Kim 2002: p. 132, Kim & Cho 2002: p. 139
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 다섯점마른깡충거미 ♀♂
·····························  Palearctic 
Attus penicillatus Simon 1875: p. 92
Sitticus penicillatus Seo 1992b: p. 181, Namkung 2001: p. 594, 2003: p. 598, Cho & Kim 2002: p. 133
Genus Synagelides Strand, 1906 어리개미거미속
Synagelides agoriformis Strand, 1906 어리개미거미 ♀♂
·····························  Russia, China, Korea, Japan 
Synagelides agoriformis Strand 1906: p. 330, Namkung & Yoon 1980: p. 19, Kim & Kim 2000: p. 184, Namkung 2001: p. 603, 2003: p. 607, Cho & Kim 2002:
p. 134, Kim & Cho 2002: p. 140, Kim & Kim 2003: p. 148, Lee et al. 2004: p. 99
Synagelides zhilcovae Prószynski, 1979 월정어리개미거미 ♀
·····························  Russia, China, Korea 
Synagelides zhilcovae Prószyn'ski 1979: p. 319, Kim & Kim 2000: p. 186
Genus Talavera Peckham & Peckham, 1909 세줄번개깡충거미속
Talavera ikedai Logunov & Kronestedt, 2003 세줄번개깡충거미 ♀♂
·····························  Korea, Japan 
Talavera ikedai Logunov & Kronestedt 2003: p. 1126 
Euophrys trivittata Paik 1986c: p. 20 (♀♂  misidentified) 
Talavera trivittata Namkung 2001: p. 589 (♀♂  misidentified), 2003: p. 593 (♀♂  misidentified), Cho & Kim 2002: p. 135 (♀♂  misidentified), Kim, Kim &
Cho 2003: p. 96 (♂  misidentified)
Genus Tasa Wesolowska, 1981 갈구리깡충거미속
Tasa nipponica Bohdanowicz & Prószynski, 1987 갈구리깡충거미 ♂
·····························  China, Korea, Japan 
Tasa nipponica Bohdanowicz & Prószyn'ski 1987: p. 143, Seo 1992b: p. 183, Namkung 2001: p. 590, 2003: p. 594, Cho & Kim 2002: p. 136
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Genus Telamonia Thorell, 1887 검은날개무늬깡충거미속
Telamonia vlijmi Prószynski, 1984 검은날개무늬깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Japan 
Telamonia vlijmi Prószyn'ski 1984: p. 423, Kim 1986: p. 8, Namkung 2001: p. 602, 2003: p. 606, Cho & Kim 2002: p. 137, Kim & Cho 2002: p. 141, Lee et al.
2004: p. 99
Genus Yaginumaella Prószynski, 1979 야기누마깡충거미속
Yaginumaella medvedevi Prószynski, 1979 야기누마깡충거미(개칭) ♀♂
·····························  Russia, China, Korea 
Yaginumaella medvedevi Prószyn'ski 1979: p. 320, Namkung 2001: p. 601, 2003: p. 605, Cho & Kim 2002: p. 138
Yaginumaella striatipes (Grube, 1861) 흰줄깡충거미 ♀♂
·····························  China, Korea, Taiwan, Japan 
Attus striatipes Grube 1861: p. 25
Plexippus incognitus Namkung, Paik & Yoon 1972: p. 95
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Zoogeography of Korean spiders
Based on the results, zoogeographical synopsis is shown in
Table 2. From the zoogeographical distribution, Korean
spider fauna was found to be influenced by northern
species, 35 Holarctic and 67 Palearctic species. The total
sum of both species is 14.9%. Korean endemic species are
131 species by the proportion of 19.2%. Species
commonness among neighboring countries is the highest
with Japan, and China and Russia follow behind in order.
Table 2. Synopsis and zoogeographical distribution of Korean Spiders
Families Genera species
Distribution Common species with
Cosmopolitan Holarctic Palearctic
Korean 
endemic
Pantropical
Cosmotropical
Russia China Japan
Atypidae 2 6 4 1 1 1
Sicariidae 1 1 1
Scytodidae 2 2 1 1 1
Leptonetidae 1 19 19
Pholcidae 3 14 1 2 10 1 1 1
Segestriidae 1 2 2 2
Oonopidae 1 1 1
Mimetidae 3 5 1 2 3 4
Eresidae 1 1 1 1 1
Oecobiidae 2 4 1 1 2 1
Uloboridae 5 8 1 1 7 7
Nesticidae 2 6 4 1 2 2
Theridiidae 30 77 4 6 4 10 3 15 42 43
Theridiosomatidae 2 2 1 2
Anapidae 2 2 1 2
Mysmenidae 1 1 1
Linyphiidae 42 82 1 5 10 21 24 27 38
Tetragnathidae 7 27 1 2 1 1 13 17 20
Nephilidae 1 1 1 1
Araneidae 21 70 6 6 1 1 18 47 53
Lycosidae 7 48 3 5 8 16 26 24
Pisauridae 3 7 4 7 6
Oxyopidae 1 3 1 2 3
Zoropsidae 1 1 1 1
Zoridae 1 1 1
Ctenidae 1 1 1 1 1
Agelenidae 3 10 1 1 4 3 3
Cybaeidae 3 6 1 5
Desidae 1 1 1
Hahniidae 2 3 1 2 2 2
Dictynidae 6 12 1 1 4 3 4 5
Amaurobiidae 2 4 4
Coelotidae 5 23 16 4 4 6
Titanoecidae 1 1 1 1 1
Miturgidae 1 7 1 6 2
Anyphaenidae 1 1 1
Liocranidae 2 3 1 2 3
Clubuonidae 1 24 1 3 2 15 14 12
Corinnidae 5 13 2 5 8 7
Trochanteridae 1 1 1 1
Gnaphosidae 20 48 1 3 6 12 10 22 18
Selenopidae 1 1 1 1
Sparassidae 4 6 1 1 2 4
Philodromidae 4 18 3 4 1 7 9 6
Thomisidae 19 42 1 7 3 8 28 25
Salticidae 32 65 2 1 10 28 44 41
Total 258 681 13 (1.9%) 35 (5.1%) 67 (9.8%) 131(19.2%) 5(0.7%) 184 (27.1%) 343 (50.4%) 354(52.1%)
 Number in the parenthesis means proportion
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